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Izvleček 
Diplomsko delo obravnava koncepte urbanističnega razvoja naselij Gaberje – Gyertyános, 
Genterovci – Göntérháza, Hotiza in Petišovci – Petesháza. Naselja se nahajajo v občini 
Lendava in imajo, ob mestu Lendava – Lendva, pomembnejši lokalni pomen, kot sekundarni 
centri na lokalni ravni občine. Da bi okrepili njihovo vlogo v mreţi naselij občine Lendava, 
smo se lotili njihove celovite prenove. S pomočjo prostorskega načrtovanja smo poskušali 
izboljšati funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovne, bivalne, gospodarske, socialne, 
kulturne in ekološke razmere v naseljih, kot to predvideva Zakon o prostorskem načrtovanju 
(2007). Pri tem smo se opirali na veljavno zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja in 
veljavne prostorske akte občine Lendava. Delo je zasnovano v obliki strateškega dela 
občinskega prostorskega načrta, navaja pa tudi smernice za določitev prostorsko izvedbenih 
pogojev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. V tem smislu smo opredelili 
izhodišča in cilje nadaljnjega razvoja naselij ter zasnovali strategijo njihovega prostorskega 
razvoja. Prvi del zajema splošen oris obravnavanih naselij in navaja priloţnosti za njihov 
nadaljnji razvoj. V drugem delu pa se posvečamo strategijam prostorskega razvoja 
posameznih naselij. Podajamo usmeritve za razvoj poselitve, celovito prenovo naselij in 
razvoj v krajini, na osnovi katerih izpeljemo predloge za prostorsko ureditev posameznih 
naselij. Predloge ureditev smo predstavili tudi grafično v obliki prostorskih načrtov, ki 
prikazujejo osnovno in podrobno namensko rabo prostora naselij. Prostorske načrte smo 
izdelali s pomočjo Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega 
načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij (2007).
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Abstract 
This graduation paper addresses urban development concepts of settlements Gaberje – 
Gyertyános, Genterovci – Göntérháza, Hotiza and Petišovci – Petesháza. These settlements 
are located in the Lendava municipality and besided Lendava - Lendva, they are important as 
secondary centers on the level of local municipality. In order to enforce their role in the 
Lendava municipality, we constructed plans for their full renewal. With spatial planning we 
tried to improve their functional, technical, spatial-design, living, economical, social, cultural 
and ecological circumstances, as depicted in »Zakon o prostorskem načrtovanju (2007)«. 
With this in mind we had to comply with the current spatial legislation and the Lendava 
municipality’s spatial acts. The thesis is based upon the form of the strategic part of 
municipality’s spatial plan and also includes guidelines for determining spatial 
implementation conditions from the municipality’s spatial plan. In this sense v defined the 
outcomes and goals of further settlement development and constructed a strategy for their 
spatial development. The first part of the paper broadly describes the above mentioned areas 
and presents opportunities for their further development. The second part is dedicated to 
strategies of spatial development of individual settlements. It includes guidelines for further 
settlement development and full settlement renewal, based on which we introduce proposals 
on how to plan and develop individual settlements. The proposals were also presented 
graphically in a form of spatial plans, which display basic and detailed use of space in the 
settlements. Spatial plans were made, based upon the regulations stated in “Pravilnik o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
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1 UVOD 
 
Občina Lendava leţi na skrajnem severovzhodu Slovenije. Njeno osrednje središče je mesto 
Lendava – Lendva. Poleg mesta Lendava so lokalno pomembna tudi naselja Gaberje – 
Gyertyános, Genterovci – Göntérháza, Hotiza in Petišovci – Petesháza. V diplomskem delu 
obravnavamo koncepte urbanističnega razvoja naselij Gaberje – Gyertyános, Genterovci – 
Göntérháza, Hotiza in Petišovci – Petesháza. Naselja imajo v občini velik lokalni pomen, kot 
lokalna oskrbovalna središča za okoliške vasi. Kljub temu pa jim primanjkuje nekaj značilnih 
oskrbnih in storitvenih dejavnosti, s katerimi bi se njihova vloga v lokalnem smislu še naprej 
krepila. V diplomskem delu se ukvarjamo s celostno ureditvijo naštetih vaških naselij z 
namenom izboljšati funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovne, bivalne, gospodarske, 
socialne, kulturne in ekološke razmere ob hkratnem upoštevanju načel varstva naravne in 
kulturne krajine (ZPNačrt, 2007). V naseljih smo poskušali zagotoviti optimalne pogoje za 
delo in bivanje, ob trajnostnem koriščenju naravnih in kulturnih potencialov.  
 
Zakon o prostorskem načrtovanju je občinam naloţil oblikovanje novih prostorskih aktov 
usmerjenih v bolj trajnostni razvoj naselij. Novost Zakona o prostorskem načrtovanju (2007), 
ki je zamenjal Zakon o urejanju prostora (2004) je določilo, ki za vsakršne načrtovane posege 
v prostor predvideva presojo vplivov na okolje. Občine bi se po zakonu urejale z občinskim 
prostorskim načrtom (OPN), ki bi prostorsko problematiko občin obravnaval celovito. 
Občinski prostorski načrt je hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju definira občinski prostorski načrt kot: 
 
»OPN je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz drţavnih prostorskih aktov, 
razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja 
občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja 
objektov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji). Pri tem strateški del OPN določa: izhodišča 
in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in usmeritve za 
razvoj v krajini, za celovito prenovo, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih 
izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture. Izvedbeni del OPN pa 
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določa območja namenske rabe prostora, prostorske izvedbene pogoje kot jih določa 43. člen 
zakona (gre za pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in 
oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro, varstvene pogoje, ipd.) in območja, za katera bo občina pripravila 
občinski podrobni prostorski načrt, v kolikor se bo tako odločila« (Izvajanje določb novega 
Zakona o prostorskem načrtovanju ..., 2007). 
 
Prvi del diplomske naloge sestavljajo prostorske analize tako naravnih kot tudi ustvarjenih 
danosti. Inventarizacijo obravnavanega prostora smo izvedli s pomočjo strokovnih podlag 
geomorfoloških značilnosti prostora, strokovnih podlag s področja geologije, podatkov o 
hidrosferi in kmetijskih ter gozdnih površinah, naravni in kulturni dediščini, podatkov o 
urbani rabi prostora, socio-demografskih kazalcev, ... Opravili smo tudi terenski ogled z 
namenom vizualne in morfološke analize prostora.  
 
Na osnovi pridobljenega znanja in vtisov pridobljenih s terenskim ogledom ter z 
upoštevanjem vseh omejitev in prednosti, ki nam jih ponuja obravnavani prostor, smo se v 
drugem delu diplomske naloge ukvarjali s strategijo razvoja posameznih naselij. Strategijo 
razvoja naselij opredeljuje strateški del občinskega prostorskega načrta. Občina lahko 
strateški del sprejme tudi kot samostojen občinski akt, in sicer kot občinski strateški 
prostorski načrt. Pri oblikovanju strateškega dela občinskega prostorskega načrta mora občina 
upoštevati zakonsko nadrejene akte in sicer drţavni strateški prostorski načrt (sedaj še 
veljavno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije) in regionalni prostorski načrt ( ki pa še ni 
izdelan) (ZPNačrt, 2007). Pri oblikovanju strategije razvoja naselij Hotiza, Gaberje – 
Gyertyános, Genterovci – Göntérháza in Petišovci – Petesháza smo izhajali iz veljavnega 
prostorskega plana občine Lendava (Prostorsko ureditveni pogoji za niţinski del občine 
Lendava) ter osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Lendava (2008). Upoštevali smo 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (2004), ki nadomešča Drţavni strateški prostorski 
načrt, prav tako pa smo upoštevali tudi priporočila in usmeritve Prostorskega reda Slovenije 
(2004), v kolikor le-ti akti niso v nasprotju s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in 
območij za razvoj in širitev naselij (2007).  
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Naselja Hotiza, Gaberje – Gyertyános, Genterovci – Göntérháza in Petišovci – Petesháza so 
vaškega značaja in se nahajajo v podeţelskem prostoru širše agrarne krajine. V strategiji 
razvoja naselij smo podali nekaj usmeritev za razvoj poselitve in celovite prenove naselij ter 
usmeritve za razvoj v krajini. Na podlagi strategij smo za naselja določili namensko rabo 
zemljišč ter podali smernice za oblikovanje prostorsko izvedbenih pogojev ter usmeritve za 
zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena (ZPNačrt, 2007). Vse našteto z 
namenom izboljšanja vitalnosti in privlačnosti naselij ter krepitve prepoznavnosti kakovostnih 
naravnih in kulturnih značilnosti krajine (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).  
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2 IZHODIŠČA IN CILJI  
 
Razvrstitev naselij občine Lendava v stopnje glede na funkcijo, stopnjo centralnosti, 
opremljenost in izgrajenost, lahko najdemo ţe v Dolgoročnem planu bivše občine Lendava za 
obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 13/87 cit. po Strokovne podlage,...Analiza fizičnega 
stanja, 2008). Naselja Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci, so v njih bila opredeljena kot 
sekundarni centri, čeprav le naselje Genterovci izpolnjuje funkcijo sekundarnega centra, saj je 
v naselju popolna osnovna šola. Kljub temu pa v celoti naselje nima pomembnejših centralnih 
funkcij, saj mu primanjkuje osnovnih oskrbovalnih funkcij. Ostala naselja oskrbovalne 
funkcije imajo, saj premorejo nekaj centralnih dejavnosti, so pa vsa naselja predvsem bivalna 
in nimajo tolikšne gravitacijske vloge (Strokovne podlage,...Analiza fizičnega stanja, 2008). 
Cilj diplomske naloge je celovita prenova naselij ob krepitvi njihovih centralnih funkcij, kar 
bi doprineslo k policentričnemu razvoju občine Lendava, glede na osnovno raven funkcij. 
 
Občina Lendava je v zadnjem času zasnovala nekaj razvojnih projektov, s katerimi se bo 
njena vloga na regionalni, pa tudi drţavni ravni, okrepila. Pomanjkljivi pa so njeni razvojni 
projekti na lokalni ravni, na nivoju posameznih pomembnejših naselij. Za naselja Gaberje, 
Genterovci, Hotiza in Petišovci smo poskušali izoblikovati koncepte, vizije njihovega 
nadaljnega razvoja, ki bi nadgrajevali obstoječi prostorski plan občine Lendava.  
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3 METODOLOGIJA IN NAČIN DELA 
 
Diplomsko delo začenjamo s splošnim orisom obravnavanega območja. Kot ţe rečeno, smo se 
seznanili s širšim in oţjim geografskim, demografsko-socialnim in ekonomskim okoljem, 
kateremu naselja pripadajo. Podatke smo pridobili preko Statističnega urada Republike 
Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki vodi Register kmetijskih 
gospodarstev oz. pristojnih organov lokalne uprave MKGP.  
 
Prostor obravnavanih naselij v delih izpričuje tudi pomembne naravne, krajinske in kulturne 
danosti ter vrednote, iz katerih pa hkrati izhajajo sektorske omejitve.  Preko spletnih strani 
Agencije Republike Slovenije za okolje ter Evropsko okoljsko informacijskega in 
opazovalnega omreţja (EIONET-SI) smo prišli do podatkovnih slojev sektorskih omejitev, 
predvsem s področja varstva narave in ostalih podatkovnih slojev, ki smo jih uporabili za 
primerno interpretacijo izdelanega kartografskega gradiva. Podatkovni sloj najboljših 
kmetijskih zemljišč in podatkovni sloj registrirane kulturne dediščine smo dobili na Oddelku 
za okolje in prostor, inšpekcije in reţijski obrat občine Lendava. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano na svojih spletnih straneh nudi brezplačen dostop do podatkovnega 
sloja pokrovnosti (RABA). Podatkovni sloj pokrovnosti smo s pomočjo geoinformacijskih 
analiz (ArcMap 9.3) primerjali s podatkovnim slojem najboljših kmetijskih zemljišč (kot 
izhaja iz PUP-a občine Lendava) in tako prišli do prikazov neskladij med dejansko in 
predvideno rabo najboljših kmetijskih zemljišč. Iz analize je moč sklepati na teţnje 
prebivalstva (opuščanje obdelave najboljših kmetijskih zemljišč, gradnja stanovanjskih stavb 
in pritiklin na zadnjih dvoriščnih delih parcel, glede na cesto).  
 
Vse navedene omejitve v prostoru smo v tem delu tudi ustrezno geoinformacijsko 
interpretirali (ArcMap 9.3) in kartografsko prikazali. Kot podlage kartografskim prikazom 
smo uporabili geodetske podlage (*shp podatkovne sloje), s katerimi razpolaga Geodetska 
uprava Republike Slovenije, in sicer Digitalni katastrski načrt 1:5000, Digitalni ortofoto načrt 
1:5000, Digitalni topografski načrt 1:5000, Temeljni topografski načrt 1:5000, Kataster stavb, 
vektorski podatkovni sloj gospodarske javne infrastrukture in vektorski podatkovni sloj 
drţavne meje. 
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S prostorom smo se seznanili tudi na terenu. Ob opravljenem terenskem ogledu smo izdelali 
vizualno in morfološko analizo. Grafični prikaz vizualne analize smo izdelali s programom 
Inkscape. 
 
S pomočjo SWOT analize, in ob predhodnem pregledu veljavnih drţavnih, vzorčnih 
regionalnih in občinskih planov ter prostorske zakonodaje, smo določili razvojne teţnje 
posameznih naselij. V drugem delu diplomske naloge smo zasnovali strategije prostorskega 
razvoja naselij ter določili smernice za prostorsko izvedbene pogoje občinskega prostorskega 
načrta. Pri kartografskem prikazu prostorsko izvedbenih pogojev smo upoštevali Pravilnik o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (2007).  
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4 FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS OBČINE LENDAVA – LENDVA IN NASELIJ 
GABERJE – GYERTYÁNOS, GENTEROVCI – GÖNTÉRHÁZA, HOTIZA IN 
PETIŠOVCI – PETESHÁZA  
 
 
4.1 Geografski poloţaj in geološka zgradba 
 
Naselja Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci leţijo v občini Lendava na skrajnem 
severovzhodu Slovenije, na pomembnem prometnem stičišču ob meji z Republiko Madţarsko 
in Republiko Hrvaško. Občino Lendava lahko glede na njene prostorske značilnosti delimo na 
tri prostorske enote: mesto Lendava, niţinski del (Dolinsko) in gričevnat del (Občinski 
prostorski načrt Lendava, osnutek...A, 2008). Naselja, ki so predmet diplomske naloge leţijo 
v niţinskem delu.  
 
Pokrajina Dolinsko obsega niţinski svet ob reki Muri, ki se je izoblikoval v zadnji ledeni dobi 
zaradi ugrezanja. Reka Mura, ki je takrat tekla še proti vzhodu, med Goričkim in Lendavskimi 
goricami, je Mursko ravan zasula s karbonatnim prodom in peskom z njenega alpskega 
povirja. Hkrati so potoki z okoliških gričevij nanašali drobnejše, bolj ilovnato, večinoma 
silikatno gradivo. Reka Mura in njeni pritoki so v te naplavine začeli vrezovati svoje struge. 
Mura se je skozi zgodovino postopoma prestavljala proti jugu in se cepila na rokave, kar 
dokazujejo številne fosilne rečne delte. Zaradi spreminjana struge so se menjavale tudi 
krajevne meje. Po osamosvojitvi Slovenije, ko je tod bilo treba potegniti drţavno mejo s 
Hrvaško, je spreminjanje struge postalo meddrţavni problem (Hrvatin (ur.) in sod., 1998). 
Pred okrog 35 milijardami let (druga polovica terciarja) je vzhodno in velik del osrednje 
Slovenije od vzhoda zalilo Panonsko morje, ki je dokončno odteklo pred pribliţno 5 
milijardami let (Novak, Neuf, 2005). Odmrli organski delci iz njegovega površja so potonili 
na dno in nanje so se začeli nalagati morski sedimenti. To je vzpodbudilo anaerobne procese, 
zaradi katerih so organski delci začeli gniti. Skozi milijone let se je na organske plasti začelo 
nalagati vedno več sedimentov. Z nalaganjem se je pritisk in temperatura v spodnjih plasteh 
povišala, kar je botrovalo k nastanku nafte in zemeljskega plina (Lavrič, 2008). Zaloge 
fosilnih goriv, skupaj z geotermalno vodo lahko najdemo na Petišovskem polju in okolici 
naselja Dolina (Varga (ur.) in sod., 1975). 
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4.2 Hidrologija 
 
Vodne površine predstavljajo pomemben naravni potencial za rekreacijo v naravi, za šport in 
turizem, so pa tudi pomemben okoljski dejavnik na lokalnem nivoju (Pogačnik, 2006). 
Na območje naselja Hotiza seţejo vodne površine reke Mure. Po Zakonu o vodah so vodne 
površine razdeljene v vode 1. in 2. reda. Reka Mura je opredeljena kot voda 1. reda, kar 
pomeni, da njeno priobalno zemljišče sega 15 m od meje vodnega zemljišča. Ostale reke, ki 
niso evidentirane kot vode 1. reda, so vode 2. reda. Na njih zunanja meja priobalnega 
zemljišča sega 5 m od meje vodnega zemljišča (Strokovne podlage,...Analiza fizičnega stanja, 
2008). Tudi preko ozemlja naselja Gaberje poteka reka Mura, v severnem delu pa ozemlje 
prečkata potok Črnec in reka Ledava, ki je prav tako voda 1.reda. Ozemlje naselja Genterovci 
v njegovem juţnem delu prečka Bukovniški potok. Preko naselja Petišovci pa potekajo v 
juţnem delu reka Mura, v osrednjem delu potok Kopica in v severnem reka Ledava in potok 
Črnec.  
 
Na obravnavanem območju najdemo tudi različne jarke, mrtvice, z vodo zalite nekdanje 
gramoznice in ribnike, ki so si jih zasebniki uredili sami. Ker nekatere od teh vodnih površin 
niso vnešene v geodetske podlage, tudi v rabi tal niso prikazane (Strokovne podlage,...Analiza 
fizičnega stanja, 2008). 
 
Podzemna voda je v Sloveniji najpomembnejši vir pitne vode. Iz podzemnih vodnih virov se 
namreč oskrbuje več kot 95% prebivalcev (Kranjc, Lapajne, Smaka Kincl, 2008). 
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Karta 1: Hidrogeološke značilnosti Prekmurja (Podatkovni sloj hidrogeoloških značilnosti, 
2009, Strokovne podlage za razglasitev ogroţenosti podzemne vode ..., 2002) 
 
Prostorska razporeditev podzemne vode je odvisna od hidrogeoloških značilnosti površja. 
Površinske in padavinske vode se infiltrirajo skozi porozne kamnine in se v njih zadrţujejo v 
obliki podzemne vode. Geološke enote Slovenije, ki lahko prevajajo in akumulirajo 
podzemno vodo, so vodonosniki z medzrnsko, razpoklinasto in kraško ter mešano 
poroznostjo. Vodonosniki na severovzhodu drţave (porečje Mure) so preteţno z medzrnsko 
poroznostjo. Poroznost rečnih naplavin zniţuje lokalna prisotnost glinaste sestavine. Zaloge 
podzemne vode so v tem delu med najmanjšimi v Sloveniji (Strokovne podlage za razglasitev 
ogroţenosti podzemne vode ..., 2002). 
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Karta 2: Območja visoke talne vode in mokrišč (Podatkovni sloj podzemne vode in mokrišč, 
2009, Podatkovni sloj katastra stavb, 2009, Podatkovni sloj drţavne meje, 2009, Linijski 
podatkovni sloj hidrologije, 2009, Podatkovni sloj obrisov naselij …, 2009) 
 
Vodovarstveno območje tvorijo območja zajetij in notranjih vodovarstvenih območij. 
Vodovarstveno območje je določeno tako, da je na njem omogočeno izvajanje 
vodovarstvenega reţima v obsegu in na način, ki zagotavlja zmanjšanje tveganja za 
onesnaţevanje na raven, ki je sprejemljiva za odvzem vode (Prestor, 2008). 
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Karta 3: Varstvena območja vodnih virov (Podatkovni sloj podzemne vode in mokrišč, 2009, 
sloj katastra stavb, 2009, Podatkovni sloj drţavne meje, 2009, Linijski podatkovni sloj 
hidrologije, 2009, Podatkovni sloj obrisov naselij …, 2009) 
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Karta prikazuje vodovarstvena območja občine Lendava, iz katerih izhajajo naslednji 
vodovarstveni reţimi: 
 
- najoţje območje – najstroţji reţim (rdeča) 
To je območje blizu zajetja. Vodovarstveni reţim mora zagotavljati sprejemljivo 
tveganje za onesnaţevanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi 
onesnaţevalci. 
- oţje območje – stroţji reţim (rumena) 
Zajema oţje območje okoli zajetja. 
- širše območje – blaţji reţim (zelena) 
To je celotno napajalno območje zajetja. Zagotovljeno mora biti dolgoročno varstvo 
zdravstvene ustreznosti pitne vode (Prestor, 2008). 
 
 
4.3 Podnebje, prst in rastje 
 
Podnebje panonskega sveta je celinsko s hladnimi zimami in toplimi poletji. Količina padavin 
se zmanjšuje od jugozahoda proti severovzhodu, njihova razporeditev med letom pa kaţe na 
celinski padavinski reţim s poletnim viškom. Letna količina padavin je med najniţjimi v 
Sloveniji. Povprečna letna temperatura je 9,2°C, povprečna januarska -2,4°C in povprečna 
julijska 19,2°C (Hrvatin (ur.) in sod., 1998). Prekmurje je na drugem mestu, za Primorsko, po 
trajanju sončnega obsevanja (Klimatografija Slovenije, 2009).  
 
Na nastanek prsti je odločilno vplivala reka Mura s svojimi pritoki. Med Hotizo in Petišovci 
prevladuje rjava prst, ki se je razvila na glinastih peščenih nanosih, v Genterovcih, pa se je ta 
prst razvila na peščeni glini. Rjava prst je najprimernejša prst za poljedelstvo, saj je visoko 
rodovitna. Tudi zaradi ravninskega terena je pokrajina večinoma poljedelska. Prevladujejo 
njive, v kotanjah pa travniki (Hrvatin (ur.) in sod., 1998). Prsti v Prekmurju so zaradi 
ravninskega reliefa in visoke gladine podtalnice tudi naravno pogosto prekomerno zasičene z 
vodo. Sredi prejšnjega stoletja so zato na nekaterih površinah izvedli agrotehnične ukrepe, s 
katerimi so ţeleli pridobiti kar največ kmetijskih površin. S tem so izsušili marsikatero vlaţno 
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rastišče, povzročili izginotje jelševih logov in grezov ter postopen propad hrastovih host. 
Slaba kvaliteta pridobljenih njiv in travnikov pa vloţka ni upravičila (Repe).  
 
Murska ravan je bila nekdaj pokrajina hrasta, s krčenjem gozda za kmetijstvo pa je sedaj 
najmanj gozdnata pokrajina v Sloveniji. Gozd je ostal v obliki osamelih otokov med njivami 
in travniki. Takemu gozdu pravimo log. Bolj strnjenega najdemo ob reki Muri, kjer 
prevladujejo vrbe, črne jelše in topoli ter ponekod na ravnini, na vlaţnih ilovnatih prsteh, kjer 
najdemo posamezne zaplate hrasta in belega gabra. Posebni biotopi so se razvili tudi ob 
mrtvicah (mrtvih rokavih reke Mure), kjer so v mirni vodi našle domovanje številne rastlinske 
in ţivalske vrste (Hrvatin (ur.) in sod., 1998).  
 
 
4.4 Naravna in kulturna krajina 
 
Prostor, ki ga obsega občina Lendava je izrazito raven, in ker ga zavzemajo večinoma njive in 
travniki ga doţivljamo kot široke panorame. Na vzhodu prekmurska ravnica zadene ob 
lapornate Lendavske gorice. Parcelna struktura agrarne krajine se je izoblikovala skozi 
zgodovino, kot posledica madţarskega dednega sistema. Značilne so ozke dolge njive v celih 
kosih, ki jih po Ilešiču (1950) lahko poimenujemo kot pravilne delce mešane širine. Vaško 
polje je razdeljeno na poljske skupine, ki jih ločuje cestna infrastruktura in vaška pozidava. 
Poljske skupine so razkosane na med seboj vzporedne njive, ki so do 10 krat, včasih tudi do 
20 krat daljše kot široke. V smeri polj prevladujeta predvsem dve, med seboj pribliţno 
pravokotni smeri. Smeri polj sledijo naravni strukturi prostora, med drugim tudi reki Muri z 
njenimi mrtvimi rokavi in fosilnimi deltami. Vsaka parcela pripada drugi kmetiji in v vsaki 
parcelni skupini ima vsaka kmetija po eno ali več njiv. Na ta način je posest vsake kmetije 
zelo razdrobljena. Med travniki in njivami se nahajajo pasovi drevja in grmovja, ki jih 
imenujemo mejice, in ki razmejujejo posamezne parcele. Rastejo tudi ob poteh in odvodnikih 
in so pomembni habitati številnih ţivalskih in rastlinskih vrst. Te z občasnimi logi, ki so 
ostanek melioracij in izsekavanja gozdov v preteklosti, prispevajo h kulturni raznovrstnosti 
(Just (ur.), 2002). Najdemo pa lahko tudi velike zdruţene njivske komplekse, obdane z 
melioracijskimi jarki, ki so ostanek agrarnih operacij izvedenih po drugi svetovni vojni 
(Strokovne podlage,...Analiza fizičnega stanja, 2008).  
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Zanimivo pri naselju Hotiza je, da se nekaj manjših njivskih površin nahaja tudi v samem 
kompleksu naselja, za sadovnjaki in gospodarskimi poslopji stavbnih parcel, včlenjenih med 
vaško pozidavo. Njivske površine izven vaške pozidave, pa so večinoma pravokotne ali pa 
vzporedne na cestno infrastrukturo. Območje Hotize spada tudi v območje izjemne krajine in 
jo kot tako moramo tudi varovati (Ogrin, 1996). 
 
Naselje Gaberje je oblikovano v obliki kroga, v sredini katerega se razprostirajo dolge 
trakaste njive in travniki. Stanovanjska poslopja so razvrščena v strogem redu ob koncu ozkih 
parcel v obliki obcestne pozidave. Njive od stavb ločuje pas dvorišča s sadovnjakom, vrtom 
ali pa drevesno zdruţbo. V delu kroţnega njivskega kompleksa se nahaja tudi manjša zaplata 
drevja, log. 
 
V Petišovcih se njive in travniki v večini nahajajo izven naselja in so pravokotne na cestne 
komunikacije, enako kot v Genterovcih. Genterovci so zaradi aktivnostne strukture 
prebivalstva najbolj vezani na agrarno zaledje. Odstotek ljudi, ki se ukvarja samo s 
kmetijstvom je tu najvišji (10%) (Delovno aktivno prebivalstvo ..., 2002). Kmečki domovi se 
nahajajo na koncu dolgih njiv in travnikov, ločeni s pasovi sadovnjakov in vrtov. 
 
Vsa štiri naselja so obdana s kmetijskimi površinami najvišje kvalitete iz česar izhajajo tudi 
določene omejitve v zvezi z njihovo rabo.»V planskih aktih občine Lendava so kmetijska 
zemljišča na podlagi kategorizacije kmetijskih zemljišč razvrščena na najboljša kmetijska 
zemljišča (1. območja) in ostala kmetijska zemljišča (2. območja). Po pravilniku o vsebini, 
obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Ur. 
L. RS, št. 127/04) se najboljša kmetijska zemljišča uvrščajo med posebna varstvena območja, 
pred spreminjanjem namembnosti pa jih varuje Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 55/03- prečiščeno besedilo)« (Strokovne podlage,...Analiza fizičnega stanja, 2008). 
 
Površine najboljših kmetijskih zemljišč na območju Hotize in Gaberja sovpadajo z območjem 
varovanja na osnovi direktive Natura 2000 (Podatkovni sloj nature 2000, 2009), vsa območja 
pa se nahajajo na ozemlju visoke talne vode. V severnem delu naselij Hotiza in Gaberje se 
nahajata tudi vodovarstveni območji vodnih virov (Podatkovni sloj podzemne vode in 
Podatkovni sloj vodovarstvenih območij vodnih virov, 2009).  
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Pomemben pečat v naravni krajini Dolinskega je pustila reka Mura. Njena struga zaradi 
niţinskega terena v tem delu meandrira in skozi zgodovino pušča za sabo številne mrtve 
rokave z značilno floro in fauno. Zaradi visoke talne vode so številni travniki močvirnati. 
Imajo značilno mikroklimo in velikokrat nad njimi leţijo meglice. Naravna krajina je pustila 
pečat na prekmurskem človeku in njeno izjemnost potrjujejo številne bajke in pripovedke 
polne mitologije. Pri prostorskem načrtovanju se je potrebno zavedati vseh vrednot krajine in 
teţiti k trajnostnemu razvoju z ohranjanjem naravnih vrednot za prihodnje generacije. Pri 
načrtovanju vaškega okolja kot specifike ruralne krajine pa je potrebno ohranjati vez med 
vasjo in okoliško naravno in kulturno krajino. Le s krepitvijo identitete vaških okolij v odnosu 
z naravno in kulturno krajino se bo ohranjala raznolikost in pestrost podeţelskega okolja. 
 
Naravne danosti so prvine naravnega okolja, ki ga tvorijo vsa neţiva (geosfera, atmosfera, 
hidrosfera) in ţiva (biosfera) narava. Zaradi njihove ranljivosti in minljivosti, pa so posegi v 
naravno okolje omejeni s številnimi sektorskimi zakoni strokovnih sluţb, ki upravljajo z njim. 
Podatke o naravnih danostih smo pridobili preko spletne strani Agencije Republike Slovenije 
za okolje. V nadaljevanju smo predstavili nekaj od njih. 
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Natura 2000 je evropsko omreţje posebnih varstvenih območij, določenih z namenom 
ohranjanja biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Kot območja varovanja so opredeljeni 
habitati ţivalskih in rastlinskih vrst, ki so redki ali pa so v Evropi ţe ogroţeni. Omreţje 
Nature 2000 je Evropska unija uvedla kot enega pomembnih delov izvajanja habitatne 
direktive in direktive o pticah (O Naturi 2000, 2009).  
 
 
Karta 4: Natura 2000 (Podatkovni sloj natura 2000 in Linijski podatkovni sloj hidrologije, 
2009, Podatkovni sloj katastra stavb, 2009, Podatkovni sloj drţavne meje, 2009, Podatkovni 
sloj obrisov naselij …, 2009) 
 
Po Zakonu o ohranjanju narave (UL RS št. 96/2004)  je potrebno na posebnih varstvenih 
območjih in potencialnih posebnih ohranitvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti 
planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov in presojo sprejemljivosti posegov v 
naravo. Za posege, ki grobo posegajo v okolje, je potrebna tudi celovita presoja vplivov na 
okolje. 
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Ekološko pomembna območja so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih 
dobrin ter predstavljajo eno od izhodišč za izdelavo naravovarstvenih smernic. Po Zakonu o 
ohranjanju narave so to območja habitatnih tipov, delov habitatnih tipov ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Gradnja na 
teh območjih je mogoča brez pridobitve naravovarstvenih pogojev in soglasij le v primerih, 
ko ta niso obenem območja Nature 2000, zavarovana območja ali območja naravnih vrednot 
(Ekološko pomembna območja, 2009). Praviloma so našteta območja znotraj ekološko 
pomembnih območij in je zunaj njih le malo površin, ki bi zahtevala naravovarstvena mnenja 
in soglasja. 
 
 
Karta 5: Ekološko pomembna območja (Podatkovni sloj ekološko pomembnih območij in 
Linijski podatkovni sloj hidrologije, 2009, Podatkovni sloj katastra stavb, 2009, Podatkovni 
sloj drţavne meje, 2009, Podatkovni sloj obrisov naselij …, 2009) 
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Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino Republike Slovenije. Poleg redkih, 
dragocenih ali zanimivih naravnih pojavov so naravne vrednote tudi drugi vredni pojavi ţive 
in neţive narave. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS, 111/2004) določa 
naravne vrednote drţavnega ali lokalnega pomena. Naravne vrednote drţavnega pomena so 
tiste naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen. Zanje je pristojna 
drţava, medtem ko naravne vrednote lokalnega pomena varuje lokalna skupnost (Varstvo 
naravnih vrednot, 2009). 
 
 
Karta 6: Naravne vrednote (Podatkovni sloj naravnih vrednot in Linijski podatkovni sloj 
hidrologije, 2009, Podatkovni sloj katastra stavb, 2009, Podatkovni sloj drţavne meje, 2009, 
Podatkovni sloj obrisov naselij …, 2009) 
 
Tla pokrajine Dolinskega imajo visok proizvodni potencial. Stavbna, kmetijska, gozdna, 
vodna in druga zemljišča opredeljuje namenska raba površin določena v prostorskih aktih 
občine Lendava. Na osnovi fizikalnih lastnosti tal in naravne oblike zemljišč, ki omogoča 
uporabo kmetijske mehanizacije, se kmetijska zemljišča delijo na najboljša in ostala kmetijska 
zemljišča (ZKZ-UPB1, 2003). 
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Karta 7: Prikaz najboljših kmetijska zemljišča (Podatkovni sloj PUP-a občine Lendava, 2001, 
Linijski podatkovni sloj hidrologije, 2009, Podatkovni sloj katastra stavb, 2009, Podatkovni 
sloj drţavne meje, 2009, Podatkovni sloj obrisov naselij …, 2009) 
 
Prikazana so območja kmetijskih zemljišč, ki so trajno namenjena kmetijski proizvodnji, t.i. 
najboljša kmetijska zemljišča in drugorazredna kmetijska zemljišča, kot izhajajo iz Prostorsko 
ureditvenih pogojev občine Lendava. 
 
 
4.5 Predstavitev naselij 
 
Območje občine Lendava je narodnostno mešano, poleg slovenščine je uradni jezik tudi 
madţarščina. Tukaj poleg Slovencev ţivijo tudi pripadniki madţarske narodnostne skupnosti, 
ki sestavljajo 35% prebivalstva. Poleg Madţarov ţivi v občini tudi pribliţno 1% Romov ter 
pripadniki drugih skupnosti (Hrvati, Albanci,...) (Prebivalstvo po maternem jeziku, 2002). 
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Občina Lendava obsega 18 krajevnih skupnosti, od katerih jih je 17 narodnostno mešanih 
(Občina Lendava, 2009).  
 
4.5.1 Hotiza 
 
Hotiza je obmejno gručasto naselje, ki leţi ob drţavni cesti Murska Sobota–Lendava in meji 
na staro strugo reke Mure na jugu. Je edino naselje v Občini Lendava, ki ni dvojezično. Kraj 
se je prvič začel omenjati leta 1389. K naselju sodita zaselka Loţič, ob cesti proti Veliki 
Polani in Grede, ob glavni cesti proti Črenšovcem. Zaradi dokaj samostojnega delovanja 
posameznih zaselkov se jih v planskih aktih občine obravnava ločeno. Med vaške zanimivosti 
Hotize sodijo rimokatoliška cerkev sv. Petra in Pavla iz leta 1926, brod na Muri, ki pa ţal več 
ne deluje, spomenik, kjer so umorili Daniela Halasa, nekdanjega ţupnika iz Velike Polane ter 
t.i. Hotiško jezero, mrtvica reke Mure. Ob Muri in njenih rokavih je svet poplaven. Vlaţna tla 
z visoko talno vodo pospešujejo bujno rast gozda. V okolici naselja so na peščeni ravnini 
njive in travniki. Kot kmetijski panogi sta pomembni poljedelstvo in ţivinoreja. Med Hotizo 
in Doljno Bistrico se razprostira niţinski pragozd Orlovšček, kjer je bogato gojišče fazanov 
(Černe in sod., 1996). 
 
4.5.2 Gaberje – Gyertyános 
 
Gaberje je obmejno obcestno naselje v obliki kroga. Pisni viri prvič omenjajo naselje leta 
1322 kot Inesfalva. Severni lok leţi ob drţavni cesti Murska Sobota–Lendava in je starejši del 
naselja, kjer še vedno ţivijo povečini Madţari. Juţni lok sledi naravni obliki mrtvega rokava 
reke Mure. Ta del so v času zemljiške reforme po 1. svetovni vojni poselili ljudje iz drugih 
prekmurskih slovenskih naselij, predvsem iz Odrancev (Just (ur.), Lainšček (ur.), 2005). Ob 
juţnem loku se od naselja odceplja obcestni krak Kolonija, kjer ţivijo priseljenci s Primorske. 
Naselje obkroţajo njive, ki se ob Muri zamenjajo s travniki. Zaradi nenehnega naravnega 
spreminjanja struge in regulacij Mure, drţavna meja s Hrvaško na tem območju ne poteka po 
reki. Ob njej je več mrtvic z značilnim rastlinstvom in ţivalstvom. Polovica prebivalcev je 
madţarske narodnosti (Černe in sod., 1996).  
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4.5.3 Genterovci – Göntérháza 
 
Genterovci so naselje na severnem delu Občine Lendava ob drţavni meji z Madţarsko. Kraj 
se prvič omenja leta 1322. So obcestno deloma gručasto obmejno naselje, ki leţi ob lokalni 
cesti vzhodno od drţavne ceste Lendava–Dobrovnik, na levem bregu Bukovniškega prekopa 
(Černe in sod., 1996). Genterovci so simbolično središče etnografske pokrajine Hetés, saj bi 
naj bili nekoč njeno osrednje naselje. V okolici vasi so skoraj same njive. Kot kmetijski 
panogi prevladujeta poljedelstvo in ţivinoreja. Večina prebivalcev je madţarske narodnosti. V 
vasi je kar nekaj umetnostno- in kulturnozgodovinskih dragocenosti: za pokrajino Hetés 
značilen krilni zvonik, Marijina kapela na pokopališču, spominska plošča z imeni vojakov, ki 
so padli v 1. in 2. svetovni vojni itn. (Just (ur.), Lainšček (ur.), 2005). 
 
4.5.4 Petišovci – Petesháza 
 
Petišovci so največje vaško naselje v lendavski občini. Leţijo ob meji s Hrvaško in so 
neizrazito gručasto naselje. Razprostirajo se na levem bregu reke Mure, ob potoku Kopici, 
vzhodno od drţavne ceste Lendava–Mursko Središče. Vas je sestavljena iz dveh delov: 
starejšega zaselka , katerega prebivalstvo je še danes večinoma madţarske narodnosti, in iz t.i. 
kolonijskega dela, zaselka Kolonija Petišovci, ki leţi ob reki Muri (Just (ur.), Lainšček (ur.), 
2005). Tu so se med letoma 1921 in 1924 na nekdanji grofovski posesti naselili begunci s 
soške fronte ter Slovenci iz Goriške in Istrani, ki so beţali pred fašizmom. Pred poplavami 
zaselek varuje obrambni nasip. Čez Muro je bil leta 1968 zgrajen nov most proti Murskemu 
Središču. Tu je danes mednarodni mejni prehod Petišovci. Struktura prebivalcev je mešana. 
Pribliţno polovica je Madţarov, desetina pa Hrvatov. V okolici naselja prevladujejo njive, v 
vlaţnejših predelih pa travniki. Ostanek nekdanjega Panonskega morja so nahajališča nafte in 
zemeljskega plina. Prvo naftno vrtino so na Petišovskem polju izvrtali  leta 1943. Na njenem 
mestu stoji ohranjen nekdanji vrtalni stolp. V letih od 1943 do 1997 je bilo izvrtanih 210 
globokih raziskovalnih vrtin, vendar pa zaloge nafte in zemeljskega plina ne pomenijo 
komercialno zanimivih količin. Večina obstoječih vrtin je bila saniranih in zdaj ponujajo 
moţnost izrabljanja geotermalne vode za pridobivanje geotermalne energije. (Občinski 
prostorski načrti, osnutek ...A, 2008). Zaradi črpanja zemeljskega plina in kopanja gramoza se 
je okolica naselja na začetku petdesetih let močno spremenila. Danes so med Petišovci in 
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Lendavo nekdanja rafinerija nafte s skladišči, strojne delavnice ter petrokemična industrija 
(Nafta Lendava, 2009). V bliţini reke Mure, jugozahodno in jugovzhodno od naselja lahko 
najdemo veliko mrtvic. Znamenitosti vasi, vredne ogleda, so tudi cerkev sv. Rozalije, baročni 
kip sv. Ane iz leta 1800, muzejski prikaz črpanja nafte z vrtalnim stolpom in označena 
spominska mesta črpanja nafte ter na pokopališču spominska plošča, postavljena v spomin 
padlim krajanom v 1. in 2. svetovni vojni. (Černe in sod., 1996, Hrvatin (ur.) in sod., 1998). 
Stadion za speedway je dodatna zanimivost v okolici. 
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5 SOCIO-DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI NASELIJ 
 
 
Gibanje prebivalstva je zmeraj odraz političnih in gospodarskih dejavnikov nekega 
zgodovinskega obdobja. Območje mesta Lendave in okolice je bilo poseljeno ţe v mlajši 
kameni dobi. O tem pričajo arheološke najdbe kamnitega orodja. Zaradi ugodne lege na 
ravnici in rodovitne prsti, so se ljudje tu naseljevali tudi v bronasti dobi. Po tej pokrajini je 
tekla rimska cesta Poetovia (Ptuj)–Savaria (Szombathely), ob kateri je nastala rimska 
naselbina v Gornjem Lakošu. Najdenih je bilo tudi več gomil (Hrvatin (ur.) in sod., 1998). 
 
Odločilnega pomena za Prekmurje je bila njegova večstoletna pripadnost Madţarski. 
Madţarska je bila v prvih desetletjih 20. stoletja še vedno predvsem agrarna deţela, z 
zastarelim fevdnim druţbenim sistemom, ki sicer ni poznal več tlake, ohranila pa so se velika 
veleposestva. Industrije skorajda še ni imela razvite (Hrvatin (ur.) in sod., 1998).  
 
Prekmurje je bilo vedno periferna pokrajina neke širše drţavne tvorbe. V času, ko je bilo pod 
Madţarsko je bilo v veliki meri politično in etnično izolirano. Visoka rodnost v osemdesetih 
letih 19. stoletja, ki se je nadaljevala v obdobju pred 1. svetovno vojno, je pospešila rast 
prebivalstva in njegovo močno koncentracijo. Zaradi omejenih naravnih virov in 
gospodarskih moţnosti se je na pragu 20. stoletja pojavila agrarna prenaseljenost in 
izseljevanje v tujino, ki je bilo za to območje značilno vse do leta 1960, ko je doseglo višek. 
Izseljevali so se v drţave z dobro razvito industrijo: ZDA, Nemčijo in Francijo. Do leta 1900 
so odhajali le posamezniki, kar ni imelo vidnejšega vpliva na prirast prebivalstva. V obdobju 
med letoma 1906 in 1914, ko je bil doseţen višek izseljevanja v ZDA, pa so se izseljevali 
predvsem mladi, zdravi ljudje, kar je imelo močan vpliv na razvoj domačega gospodarstva in 
naravni prirastek. Po 1. svetovni vojni je bilo Prekmurje s trianonsko pogodbo priključeno 
tedanji Jugoslaviji (drţavi SHS). V obdobju gospodarske krize, ki je sledilo, se je kmečko 
prebivalstvo močno zadolţilo. Zaradi finančnih teţav se je ponovno začelo izseljevati. 
Izseljevanje je doseglo višek leta 1960. Odhajati pa so začele celotne druţine, kar je močno 
vplivalo na ekonomsko strukturo prebivalstva. Deleţ aktivnega kmečkega prebivalstva se je 
med leti 1961 in 1971 skrčil iz 72,7% na 58,8% (Gornjec (ur.), 1981). 
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Grafikon 1: Gibanje prebivalstva med 1869 in 2008 (Gornjec (ur.), 1981, SURS) 
 
Pomembno je poudariti, da se je ozemlje občine Lendava skozi desetletja nekoliko 
spremenilo. Leta 1993 so z Zakonom o lokalni samoupravi  iz bivše občine Lendava nastale 
občine Lendava, Črenšovci, Turnišče in Velika Polana. Sedanji obseg pa je občina Lendava 
dobila leta 1998 s ponovno delitvijo na dve enoti, in sicer občino Lendava in občino 
Dobrovnik (Strokovne podlage,... Analiza fizičnega stanja, 2008). Pri vrednotenju podatkov, 
ki se nanašajo na občino Lendava je potrebno imeti v zavesti to neskladje, iz katerega lahko 
izvirajo določene interpretacijske napake.   
 
Poleg sprememb v ekonomski strukturi prebivalstva je v povojnem obdobju za naselja 
Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci opazna stagnacija prebivalstva. Za naselja je 
značilno tudi staranje prebivalstva, saj je stopnja rodnosti nizka, kar prikazujejo tudi starostne 
piramide. 
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Grafikon 2: Starostne piramide za naselja Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci 
(Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu ..., 2008) 
 
Indeks staranja prebivalstva
1
 je za celotno občino Lendava visoko nad slovenskim 
povprečjem, in je ob popisu leta 2002 znašal 127,4 (indeks staranja za Slovenijo je bil leta 
2002 96,3). Povprečna starost2 v občini je bila 39,3 let (za Slovenijo pa 39,5 let) (Prebivalstvo 
po starostnih skupinah in spolu ..., 2002). Če primerjamo te podatke z letom 1991, ko je 
znašal indeks staranja v občini 73,4 (za Slovenijo pa 53,6) je to občutna razlika, ki kaţe na 
visoko stopnjo staranja prebivalstva (Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu ..., 1991). 
Najhitreje se stara prebivalstvo v Genterovcih, saj je njegov indeks staranja prebivalstva kar 
165,5, sledijo jim Petišovci 134,5, Gaberje, katerega indeks staranja prebivalstva je 129,0, kar 
je pribliţno povprečje v občini. Preteţno mlado prebivalstvo pa ima naselje Hotiza, saj je 
                                                 
1
 Indeks staranja je razmerje med starim (stari 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (stari od 0 do 14 let),             
pomnoţeno s 100. 
2
 Povprečna starost je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva. 
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indeks staranja prebivalstva tu precej pod občinskim povprečjem in znaša 76,2 (Prebivalstvo 
... indeks staranja ..., 2002). 
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Grafikon 3: Prebivalstvo po statusu aktivnosti (Prebivalstvo po statusu aktivnosti ..., 2002) 
 
Prebivalstvo se zaposluje predvsem v kvartarnem sektorju, v storitvenih dejavnostih, nekaj jih 
je zaposlenih tudi v terciarnem sektorju, v industriji in gradbeništvu, nizek pa je deleţ tistih, 
ki se ukvarja s kmetijstvom kot izključno dejavnostjo. Po podatkih Statističnega urada 
republike Slovenije (Prebivalstvo ... po izobrazbi ...,2002) ima prebivalstvo v občini v večini 
ali samo osnovnošolsko (36,46%) ali samo srednješolsko (48,84%) izobrazbo. Deleţ 
prebivalstva z višješolsko (4,33%) in visokošolsko (5,17%) izobrazbo, pa je primerljiv z 
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deleţem prebivalstva z nepopolno osnovnošolsko (4,49%) izobrazbo. Deleţ prebivalstva brez 
izobrazbe je 0,71%, kar je nekoliko nad slovenskim povprečjem (0,68%).  
 
Deleţi delovno aktivnega prebivalstva po naseljih, ki jih obravnavamo v diplomski nalogi, so 
se od leta 1991 do popisa leta 2002 v vseh naseljih zniţali. Ob popisu leta 1991 je bil deleţ 
aktivnega prebivalstva, ki opravlja poklic v Gaberju 85,85%, Genterovcih 82,52%, Hotizi 
83,96% in Petišovcih 85,10% (Prebivalstvo po aktivnosti ..., 1991). Do leta 2002 pa je deleţ 
delovno aktivnega prebivalstva v Gaberju padel na 78,62%, v Genterovcih na 78,16%, v 
Hotizi na 73,98% in v Petišovcih na 80,10% (Delovno aktivno prebivalstvo ..., 2002). Med 
letoma 1991 in 2002 se je močno spremenila tudi zaposlitvena struktura prebivalstva. Močno 
sta se okrepila terciarni sektor in kvartarni sektor, predvsem na račun primarnega-kmetijskega 
sektorja. Deleţ tistih, ki se ukvarjajo izključno s kmetijstvom je padel s 30.25% leta 1991 
(Aktivno prebivalstvo, ..., po dejavnosti, 1991) na 1,63% (deleţ od celotnega aktivnega 
prebivalstva občine) leta 2002 (Aktivno prebivalstvo..., 2002). Leta 1991 sta bili vodilni 
zaposlitveni panogi na območju občine Lendava kmetijstvo (30.25%) in industrija (32.56%). 
Kmetijstvo pa za marsikoga predstavlja tudi dopolnilno dejavnost. Deleţ t.i. »hobi« kmetov je 
bil ob popisu leta 2002 v lendavski občini 2% (deleţ od vsega aktivnega prebivalstva občine).  
 
Deleţ samostojnih podjetnikov je zrasel s 4,22% leta 2002 (Aktivno prebivalstvo..., 2002) na 
4,40% do maja leta 2009 (deleţi so računani od celotnega aktivnega prebivalstva občine) 
(Zaposleni po občinah ..., 2009). 
 
Deleţe kmečkega prebivalstva po naseljih lahko ocenimo na podlagi števila pozitivno izdanih 
odločb o statusu kmeta. Grafikon prikazuje deleţe kmečkega prebivalstva po naseljih od vse 
populacije, glede na število pozitivno izdanih odločb o statusu kmeta, ki smo jih pridobili na 
Oddelku za okolje in prostor ter gospodarstvo in kmetijstvo Upravne enote Lendava. 
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Grafikon 4: Deleţ kmečkega prebivalstva po naseljih od vse populacije, glede na število 
pozitivno izdanih odločb o statusu kmeta (Lovrin, 2009) 
 
Pri statusu kmeta je potrebno poudariti, da obstaja verjetnost, da kateri izmed kmetov, ki je 
pred leti prejel odločbo o statusu kmeta, danes ne kmetuje več, ali kmetuje v manjšem obsegu 
in pogojev ne izpolnjuje več. Obstaja pa tudi moţnost, da nekateri posamezniki sicer 
izpolnjujejo pogoje za dodelitev statusa kmeta, vendar pa zanj niso zaprosili. Število 
kmetijskih gospodarstev po naseljih za leto 2009 (Rozman, 2009) je naslednje: Gaberje 73, 
Genterovci 36, Hotiza 108, Petišovci 64, s površinami od 1 ha do 52 ha v Gaberju, od 1 ha do 
61 ha v Genterovcih, od 1 ha do 29 ha v Hotizi in od 1 ha do 94 ha v Petišovcih. Iz podatkov 
lahko sklepamo, da so večja kmetijska gospodarstva prisotna v Petišovcih, Genterovcih in 
Gaberju, medtem ko v Hotizi prevladujejo manjša kmetijska gospodarstva. Kmetijska 
gospodarstva so naravnana predvsem v poljedelstvo, ţivinoreja je le dopolnilna dejavnost 
(prašičereja, govedoreja, reja drobnice).  
 
Zaščitene kmetije so hkrati tudi kmetije, ki so perspektivne in teh je po podatkih Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Lovrin, 2009) v Gaberju 4, Genterovcih 3 in 
Petišovcih 1. Iz odločb o zaščiti kmetij za obravnavana naselja lahko ugotovimo, da je 
velikost posamezne zaščitene kmetije v Gaberju od 5,6 ha do 7,3 ha, Genterovcih od 5,1 ha do 
9,8 ha in Petišovcih 19,9 ha primerljive kmetijske površine. 
 
Ljudje se zaposlujejo predvsem v mestu Lendava, kot gravitacijskem območju oţje okolice.  
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Genterovci: Delovno aktivni prebivalci po kraju dela 2002
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Delovno aktivno preb. po kraju dela - naselje prebivališča
Delovno aktivno preb. po kraju dela - drugo naselje v občini
Delovno aktivno preb. po kraju dela - druga občina iste stat. regije
Delovno aktivno preb. po kraju dela - druga stat. regija  
Grafikon 5: Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela (Delovno aktivno prebivalstvo ... po 
... kraju dela ..., 2002) 
 
Grafi kaţejo, da se večina prebivalstva naselij vozi na delo v mesto Lendava (38%-66%). 
Precej se jih vozi v Mursko Soboto ali druga večja naselja v regiji (14%-38%). V samem 
naselju jih je zaposlenih relativno malo (10%-22%), še manj pa jih dela izven regije (4%-7%). 
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6 INVENTARIZACIJA GRAJENIH SESTAVIN OKOLJA 
 
 
6.1 Obstoječi stavbni fond 
 
V Genterovcih je bilo največ stavb zgrajenih v času med obema vojnama, kar je v skladu z 
gibanjem prebivalstva v tem naselju. Prebivalstvo je po 2. svetovni vojni v tem naselju začelo 
naglo upadati. V Genterovcih je tudi največji odstotek opuščenih hiš (18,9%), če vzamemo za 
primerjavo naselja, ki jih obravnavamo v diplomski nalogi. V Petišovcih je bilo največ 
stanovanjskih stavb zgrajenih med letoma 1946 in 1980, torej po izvedeni prvi naftni vrtini in 
v obdobju, ko je naftna industrija močno cvetela. V Hotizi in Gaberju je bilo največ stavb 
zgrajenih med leti 1960 in 1980, ko se je prebivalstvo začelo zaposlovati v industrijskih 
dejavnostih, ki so se začele odpirati (Stanovanja po letu zgraditve stavbe ..., 2002). Nova 
delovna mesta so prebivalstvu omogočala najem kreditov in gradnjo hiš, pogosto po 
meščanskem vzoru (Deu, 2001).  
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Grafikon 6: Stanovanja po letu zgraditve stavbe (Stanovanja po letu zgraditve stavbe ..., 2002) 
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Prevladujejo samostojno stoječe enodruţinske hiše, najdemo pa tudi nekaj stavb, katerim je v 
dvoriščnem delu priključeno kmečko gospodarsko poslopje (Stavbe s stanovanji ... glede na 
vrsto stavbe ..., 2002). 
13,01%
14,68%
18,89%
13,04%
Gaberje Genterovci Hotiza Petišovci
 
Grafikon 7: Odstotek praznih stanovanj po naseljih (Stanovanja ... po uporabi, 2002) 
 
Opuščene stavbe se nahajajo predvsem v vaških jedrih, mnogo od njih pa izkazuje elemente 
prekmurske arhitekturne tipologije in bi jih iz tega razloga veljalo ohraniti. Z obnovitvijo 
starega stavbnega fonda, v samih vaških jedrih, bi omogočili njihovo revitalizacijo in s tem 
dali bivalno privlačnost tem posameznim ruralnim naseljem.  
 
 
6.2 Razporeditev druţbenih servisov 
 
Naselja, ki so predmet diplomske naloge, sodijo v sistem centralnih vasi. V to skupino se 
uvrščajo na podlagi števila prebivalcev, njihove rasti in upadanja, števila delovnih mest, 
migracij, oz. gravitacij ter opremljenosti (Pogačnik, 2006). 
 
Edina pomembnejša obstoječa druţbena infrastruktura je v Genterovcih, in sicer popolna 
osnovna šola, v kateri se izvaja dvojezični pouk v slovenskem in madţarskem jeziku. Ob 
dvojezični osnovni šoli se nahaja še večnamensko igrišče za rokomet, mali nogomet in 
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košarko. V naselju je na travniku za krilatim zvonikom, malo nogometno igrišče. V središču 
se nahaja dotrajan gasilski dom, zraven kapelice s pokopališčem pa opuščen kompleks bivše 
trgovine z osnovnimi potrebščinami. 
 
V Hotizi, Gaberju in Petišovcih je v bivših šolskih objektih zagotovljeno varstvo otrok. Ob 
vrtcih so za otroke nameščena tudi igrala in plezala. Preostala druţbena infrastruktura v 
Gaberju je še trgovina z osnovnimi potrebščinami, kapela in pokopališče, gostinski lokal, 
gasilski dom ob katerem se nahaja nogometno igrišče in nekaj servisnih in storitvenih 
dejavnosti (avtomehanične delavnice, frizerstvo, šiviljstvo, mizarstvo, ...).  
 
Naselje Hotiza premore kar nekaj druţbene infrastrukture. Poleg vrtca najdemo v njem manjši 
športni center (malo nogometno, košarkarsko, odbojkarsko, rokometno, teniško igrišče), 
gostinske lokale in gostilno s prehrano, gasilski dom, manjšo industrijsko cono (betonarna, 
cestno podjetje), cerkev z ţupniščem, nogometno igrišče in nekaj servisnih in storitvenih 
dejavnosti. V naselju je bila tudi trgovina z osnovnimi ţivljenjskimi potrebščinami, ki pa ne 
obratuje več.   
 
Obstoječa druţbena infrastruktura naselja Petišovci je trgovina z osnovnimi potrebščinami, 
cerkev in pokopališče, gostinski lokali, gasilski dom skupaj z vaškim domom, lovski dom, 
speedway stadion in nekaj servisnih ter storitvenih dejavnosti. 
 
 
6.3 Prometna infrastruktura 
 
Območje občine Lendava je dobro opremljeno s prometno infrastrukturo, saj so vsa naselja 
dobro prometno dostopna.  
 
Ceste so razvrščene v kategorije na podlagi uredbe o kategorizaciji drţavnih cest (Uradni list 
RS, št. 33/98) in odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 
15/99 in 58/00) (Odlok o PUP za niţinski del..., 2001). Zgrajena avtocesta (Avtocesta A5, 
pogovorno Pomurska avtocesta) je zmanjšala obremenitve na ostale drţavne in lokalne ceste v 
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občini, prav tako pa pomembno prispeva k povezanosti tega odročnega dela Slovenije z njeno 
notranjostjo.  
 
Kategorizirane drţavne ceste, ki povezujejo občino z ostalimi pomurskimi občinami in 
potekajo skozi naselja Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci ter jih tako povezujejo med 
seboj in z mestom Lendava, so naslednje: 
Glavna cesta I. reda št. 3 (M. Sobota–Lendava–Dolga vas) 
Glavna cesta II. reda št. 109 (Petišovci–Lendava) 
Regionalna cesta II. reda št. 442 (Dobrovnik–Dolga vas) 
 
Kategorizirane občinske ceste so lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Lokalne ceste 
povezujejo naselja v občini med seboj in z naselji v drugih občinah (Strokovne podlage,… 
Analiza fizičnega stanja, 2008): 
LC št. 206010 – Petišovci–Pince 
LC št. 206020 – Lendava–Petišovci 
LC št. 430010 – Turnišče–Genterovci 
 
Ţelezniška proga, ki je povezovala mesto Lendava s sosednjo Hrvaško, je opuščena. Trenutno 
so v preučevanju variante za gradnjo trase ţelezniške proge, ki bi občino Lendava povezala z 
Mursko Soboto. Trasa ţelezniške proge bi se naj navezala na ţe obstoječo progo. Po eni 
varianti bi naj potekala severno, vzporedno z avtocesto, po drugi pa juţneje, ob naseljih 
(Strokovne podlage,...Analiza fizičnega stanja, 2008). 
 
 
6.4  Komunalna opremljenost 
 
Komunalna opremljenost zemljišča predstavlja nivo komunalne oskrbe gospodinjstev. Vsem 
gospodinjstvom bi naj zagotovili zadostno oskrbo s pitno vodo, elektriko, sistemom odvajanja 
odpadnih voda in trdnih odpadkov. Zagotovljena bi naj bila priključitev vseh gospodinjstev na 
sistem komunalnega omreţja z varnim in okoljsko vzdrţnim odvajanjem in čiščenjem 
komunalnih in padavinskih voda, prav tako pa tudi ločeno zbiranje, odvoz in ustrezno 
odlaganje odpadkov. Vsem gospodinjstvom bi naj bil zagotovljen enak standard gospodarske 
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javne infrastrukture, kar vključuje tudi razvitost omreţja fiksne telefonije, javne razsvetljave, 
kabelske televizije, interneta, mobilne telefonije ... kar je izvorna naloga lokalne skupnosti 
(Pogačnik, 2006). 
 
6.4.1 Komunalna infrastruktura 
 
Vodovodni sistem v občini Lendava oskrbuje 99,65% vseh prebivalcev občine. Črpališče se 
nahaja v Gaberju. Zaradi povečanih potreb po oskrbi s pitno vodo je predvidena razširitev 
črpališča in gradnja novega vodnjaka. Vodovodni sistem še ni izgrajen v krajevni skupnosti 
Hotiza, saj njena gospodinjstva še nimajo pogojev za priključitev na osrednjo vodooskrbo. Na 
nekaterih odsekih je potrebno zamenjati salonitne cevi in odpraviti nepravilnosti v delovanju 
sistema (izguba vode v sistemu, teţave pri rednem vzdrţevanju sistema). Občina Lendava se 
je vključila tudi v projekt izgradnje regijskega vodovodnega sistema, za katerega oskrbo je 
predvidena izgradnja dodatnega črpališča v Gaberju (Program ... oskrbe s pitno vodo, 2009). 
 
Na območju Občine Lendava se nahajata dve čistilni napravi. Čistilna naprava v Hotizi ima 
3000 populacijskih ekvivalentov in se uporablja za čiščenje odpadne vode naselja Hotiza, 
odpadna voda pa se izliva v reko Muro. Na čistilno napravo v Čentibi s projektiranimi 15 000 
enotami pa je priključeno mesto Lendava in ostala naselja v občini. Brez priključitve na 
čistilno napravo in kanalizacijo je še severni in jugovzhodni del občine skupaj z naseljem 
Genterovci. Čistilna naprava v Čentibi sprejema tudi delno prečiščene tehnološke vode iz 
industrijske cone Lendava. Njene odpadne vode se izlivajo v reko Ledavo, ki pa nima 
zadostnega pretoka in je dokaj onesnaţena. Zato so ţe nastali načrti za povezovalni kolektor 
do reke Mure (Strokovne podlage,...Analiza fizičnega stanja, 2008). Načrtovana je tudi 
izgradnja kanalizacijskega omreţja v Genterovcih, ki predstavlja izgradnjo primarnih in 
sekundarnih vodov (gravitacijski, tlačni, podtlačni vodi, črpališča, revizijski jaški) (Dolinska 
kanalizacija ... in Sekundarna kanalizacija ..., 2008). Trenutno so namreč odplake speljane v 
tla in v bliţnje površinske odvodnike, brez ustreznega pretoka (Občinski prostorski načrt, 
osnutek ...A, 2008). 
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6.4.2 Elektroenergetska infrastruktura 
 
Občina ima nizkonapetostno prostozračno in kablirano omreţje. Definirane so trase za 
izgradnjo daljnovodov Murska Sobota–Lendava (110kV) in Cirkovce–Pince (2x200kV). 
Obstajajo pa tudi realne moţnosti za koriščenje obnovljivih virov energije in biomase. 
Zgrajena je bioplinarna, kjer se iz kmetijskih produktov proizvajata električna in toplotna 
energija. Saniranih in koriščenih pa je tudi 6 bivših naftnih vrtin, za pridobivanje geotermalne 
energije za ogrevanje (Občinskega prostorskega načrta, osnutek ...A, 2008). 
 
6.4.3 Komunalno omreţje plina 
 
Komunalno omreţje plina zavzema distribucijski sistem plinovodov, merilno regulatorske 
postaje, manjše plinohrane, hišne rezervoarje plina, plinarne oz. mešalnice plina (Pogačnik, 
2006). 
 
Preko območja občine poteka magistralni plinovod R 15, načrtovana pa je tudi dodatna 
gradnja plinovodov, ki bi povezali Lendavo in Madţarsko. Od obravnavanih naselij je 
zaenkrat samo naselje Petišovci oskrbljeno s plinom iz lokalnega plinovoda (Občinskega 
prostorskega načrta, osnutek...A, 2008). 
 
6.4.4 Komunalni sistem odvoza odpadkov, fiksne telefonije, mobilne telefonije, kabelske 
telefonije 
 
V občini je v vseh naseljih urejeno ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Z omreţjem fiksne 
telefonije je dobro pokrita vsa občina. Pokriva jo glavna digitalna telefonska postaja v Murski 
Soboti in končna centrala v Lendavi ter ostalih naseljih. Medkrajevno omreţje je zgrajeno z 
zemeljskimi optičnimi kabli, krajevna omreţja pa so delno iz zemeljskih delno iz zračnih 
simetričnih bakrenih kablov. Solidno pa je pokrita tudi s signali mobilne telefonije 
(Občinskega prostorskega načrta, osnutek ...A, 2008). 
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6.5 Morfološka struktura naselij 
 
Za določitev lokalne identitete kulturne krajine moramo poznati notranjo prostorsko 
razporeditev ali organizacijo naselij, torej naselbinsko specifiko v razmerju do razporeditve in 
gostote domačij in stavb (Fister, 1993). Ta izhaja iz geomorfoloških značilnosti območja, kjer 
naselje leţi in iz odnosov do izoblikovane kulturne krajine ter naravnih danosti. Vsa naselja, 
ki jih obravnavamo v diplomski nalogi se razprostirajo na ravnini, obdana z njivami in 
travniki, ponekod pa sledijo tudi naravnemu robu Murinih mrtvih rokavov. S pomočjo 
morfološke analize smo poskušali določiti obliko poselitvenega vzorca naselij. 
  
6.5.1 Gaberje – Gyertyános 
 
Naselje Gaberje ima zelo zanimivo obliko, saj je nastalo v obliki kroga, od katerega se na 
juţnem delu odceplja kolonijski del. Severni del naselja leţi ob drţavni cesti Murska Sobota–
Lendava in se tik preden se naselje poveţe s sosednjim naseljem Gornji Lakoš, usmeri proti 
jugu. Sprva krog niti ni opazen, saj je njegov premer kar 1800 m, v sredini pa se nahajajo 
njivske površine, ki se zaključujejo z zelenim pasom loga in posameznimi drevesnimi 
zdruţbami na dvoriščih vaščanov. Juţni kolonijski del ima značilno obliko »kolonizatorskih« 
vasi, kot jih imenuje Fister (1993). Zanje je značilna obcestna gradnja, v zadnjem delu pa se 
navezujejo na intenzivno rabo agrarnih površin. Jedro naselja se nahaja ob drţavni cesti 
Murska Sobota–Lendava. Tukaj najdemo trgovino z osnovnimi potrebščinami, gostinski 
lokal, kapelico, bivši šolski objekt, v katerem je urejeno varstvo otrok, gasilski dom, 
pokopališče in nekaj obrtno storitvenih dejavnosti. Ta severni lok naselja, ki poteka od 
drţavne ceste do pokopališča, kjer se usmeri proti jugu, je starejši del naselja. Novejši del 
naselja leţi na vzhodni strani ob parku in se odceplja od strukture naselja ter teţi k povezavi s 
sosednjim naseljem Gornji Lakoš. 
 
Priloga A1 Morfološka struktura naselja Gaberje – Gyertyános 
Priloga B2 Vrste zgradb in dejavnosti v naselju Gaberje – Gyertyános 
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6.5.2 Genterovci – Göntérháza 
 
Naselje je gručasto z drevesasto razvejano cestno mreţo, ki se steka v njivsko krajino. 
Celotno naselje je obkroţeno z njivskimi površinami najvišje kvalitete. Parcele so dokaj 
pravilnih oblik in imajo v zadnjem delu sadovnjake, ki predstavljajo zeleni rob naselja.  
V naselju je veliko starejših hiš, ki so z daljšimi stranicami obrnjene proti cesti. Nekatere 
stavbe na kriţiščih s svojimi zunanjimi fasadami mejijo na cesto in imajo zlomljeni tloris. 
Veliko je tudi takih v obliki črke L, najdejo se pa tudi iztegnjeni domovi. Naselje ima dve 
središči. Novejše se je oblikovalo pri novi osnovni šoli. Tu se nahaja tudi pokopališče s 
kapelico ter opuščena trgovina z osnovnimi potrebščinami. Juţni del naselja leţi od drţavni 
cesti Martjanci–Dobrovnik–Dolga vas. Ob njej je nastalo nekaj novejših dvonadstropnih 
stanovanjskih hiš, katerim so v dvoriščnem delu dodani gospodarski objekti. Starejši del 
naselja leţi na razpotju ob krilatem cerkvenem zvoniku in gasilskem domu. Razteza se ob 
ulici proti Domačiji Genterovci 78, ki je pod spomeniškim varstvom ter po ulici desno od 
krilatega zvonika. Tu je tudi največ opuščenih in dotrajanih stavb. 
 
Priloga B1 Morfološka struktura naselja Genterovci – Göntérháza 
Priloga B2 Vrste zgradb in dejavnosti v naselju Genterovci – Göntérháza 
 
6.5.3 Hotiza 
 
Hotiza je gručasto naselje nastalo ob drţavni cesti Murska Sobota–Lendava. Na jugu je 
omejena z drţavno mejo s Hrvaško, in se naslanja na mrtvico reke Mure. Mrtvica je lep 
zaključek naselja in pripomore k pestrosti kulturne krajine, vendar bi jo bilo treba urediti. Na 
drugi strani mrtvice se nahajajo njivske površine, večinoma v lasti prebivalcev naselja. V 
naselju se med nepravilno razporejenimi parcelami vije mreţa vaških poti. Ta je zelo 
razvejana, s številnimi slepimi odcepi. Poti so ozke, brez pločnikov, nekatere starejše stavbe s 
svojimi zunanjimi fasadami mejijo na cesto. Jedro naselja se je izoblikovalo ob drţavni cesti 
Murska Sobota–Lendava. V njem najdemo nekaj gostinskih lokalov, gasilski dom, zbiralnico 
mleka v bivši stavbi Kmetijske zadruge in ţupnijsko cerkev sv. Petra in Pavla, skupaj z 
ţupniščem. Starejši del vasi poteka od ţupnijske cerkve in bivše šole, v kateri je urejeno 
varstvo otrok, do športnega centra, z igrišči za odbojko na mivki, rokomet in košarko. Nekaj 
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starejših stavb je moţno najti tudi v ulici, ki poteka od športnega centra do obrtne cone. Na 
zahodnem delu naselja je manjša obrtna cona s cestnim podjetjem in betonarno. Za njo bi bilo 
treba poiskati novo lokacijo, saj se zdaj nahaja na hrvaški strani. K naselju sodita tudi zaselek 
Loţič z obcestno strukturo in zaselek Grede, s posameznimi samotnimi kmetijami. Izven 
naselja se ob naselju Kapca nahaja pokopališče z mrliško veţico in komunalna čistilna 
naprava. 
 
Priloga C1 Morfološke strukture naselja Hotiza 
Priloga C2 Vrste zgradb in dejavnosti v naselju Hotiza 
 
6.5.4 Petišovci – Petesháza 
 
Petišovci so šibko izraţeno gručasto naselje z nepregledno ulično sestavo. Zahodni del naselja 
je bil po 2. svetovni vojni opustošen, kar je tudi razlog, da Petišovci nimajo razpoznavnega 
vaškega jedra. Ta del naselja še danes ni prostorsko urejen.  
 
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so na Petišovskem polju naleteli na nafto. Zaradi 
koriščenja nafte so nekaj prebivalstva tudi izselili, razvoj naselja pa se je podrejal razvoju 
naftne industrije. Tako je trenutno severni del naselja posejan z opuščenimi naftnimi vrtinami 
(kvadratnimi parcelami), ki so v lasti podjetja Nafta Lendava d.o.o., kar je v preteklosti 
onemogočalo trţenje teh parcel in oviralo prostorsko planiranje. Starejši del naselja, ki v 
preteklosti ni bil opustošen, je vzhodni del. Tu se nahajajo vrtec v bivšem šolskem objektu, 
gasilsko-vaški dom ter nekaj storitvenih dejavnosti. Jedro naselja se je v novejšem času 
izoblikovalo ob lokalni cesti Lendava–Petišovci. Ob njej je trgovina z osnovnimi 
potrebščinami in lovski dom. Desno od trgovine z osnovnimi potrebščinami se nahaja obrtno-
kmetijski obrat Sanvita, skladišče podjetja Nafta d.o.o., pokopališče, tehnološki muzej, s prvo 
naftno vrtino na Petišovskem polju, in na juţni strani cerkev sv. Rozalije. Trenutno je najbolj 
dinamičen jugozahodni del naselja, kjer je v novejšem času zraslo nekaj novogradenj.   
 
Priloga D1 Morfološka struktura naselja Petišovci – Petesháza 
Priloga D2 Vrste zgradb in dejavnosti v naselju Petišovci – Petesháza 
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6.6 Arhitekturna krajina 
 
Kot navaja Deu (2001) je značilna prekmurska kulturna krajina nastala v 18. in 19. stoletju. 
Vasi so začeli umeščati med rodovitna polja, vinograde in sadovnjake, ki so jih obrobljali 
redki listnati gozdovi. Dolga obdobja so bile uveljavljene lesene (»cimprače«) ali iz ilovice 
(»blatnjače«) in s slamo krite kmečke hiše. Konec 19. stol. so jih, zaradi prevladujočega 
madţarskega vpliva, začele izpodrivati stavbe iz opeke, ki so bile prilagojene baročnim in 
klasicističnim merilom lepega. Po Fistru (1993) so za pomursko arhitekturno regijo značilne 
stavbe, ki so pravilno zraščene okrog dvorišč (»stegnjeni domovi«, »domovi na ključ« v 
obliki črke L ali »na kukel« v obliki črke U), pritlične, s pravokotno dodanimi gospodarskimi 
poslopji in dvokapno streho, kateri je včasih dodan čop.  
 
Prav ta urejenost vaškega okolja, enotni volumni in oblike domačij, enotna kompozicijska 
razmerja med posameznimi stavbnimi deli in členi, enako strme strehe in povsod kritina iz 
rdečih bobrovcev ali zareznikov pa dajejo prekmurskim vasem značilno identiteto. V vseh 
štirih obravnavanih naseljih (Hotiza, Gaberje, Genterovci in Petišovci) lahko najdemo stavbe, 
ki imajo pred glavnim vhodom odprto zazidano verando- »šator« in za slovenska merila 
izredno bogat okras stavbnih členov v ometu in štuku, kar pripisujemo, madţarskemu 
arhitekturnemu vplivu (Deu, 2001).   
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Slika 1: Stavba z odprto verando – »šator« 
 
V 50. letih 20. stol. so na podeţelju, deloma tudi pod madţarskim vplivom, začeli graditi 
večinoma enoetaţne kockaste hiše s štirikapno streho. Le-te so nastale kot posledica 
urbanizacije podeţelja. Veliko podobno grajenih stavb najdemo v mestu Lendava, pa tudi na 
madţarski strani. Z vse večjim zaposlovanjem kmečkega prebivalstva v industriji in mestu, so 
po zgledu meščanskih hiš, začele na podeţelju rasti enonadstropne hiše. V naseljih tako lahko 
najdemo kar nekaj enodruţinskih hiš do etaţnosti (P+1+M). Tem je največkrat v dvoriščnem 
delu dodan še gospodarski objekt, velikokrat pa so k hiši, ki ţe sama po sebi izgleda večja od 
siceršnjega merila vasi, dodane še zidane pritikline. Velikokrat je tako, predvsem v strnjenih 
naseljih, pozidana celotna parcela (Deu, 2001).  
 
 
6.7 Vizualna analiza 
 
Pri ureditvi naselja je potrebno upoštevati tudi njegove oblikovne potenciale in psihološke 
učinke. Človek ima nekatere arhetipske predstave lepega. Dobro se počuti v okolju, ki vsebuje 
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elemente narave in v prostoru, ki ga ne utesnjuje. V prostor svojega bivanja je vnesel veliko 
likovnih, arhitekturnih in krajinskih elementov, ki jih je potrebno varovati, prav tako pa tudi 
značilne poglede na njih.  
 
Z vizualno analizo označujemo sestavine vidnega okolja, vedute na spomenike, cerkve, 
znamenja, oblikovno značilne prekinitve v zazidavi, silhuete, značilni »skyline« naselja, 
kakovostne vidne robove, skratka vso vizualno vsebino naselja (Pogačnik, 2006). 
Nekaj lokalne kulturne dediščine je registrirane v Registru nepremične kulturne dediščine 
Ministrstva za kulturo. Nekaj značilnosti lokalnega prostora, skupaj z značilnimi pogledi 
nanje, pa smo registrirali tudi sami z vizualno analizo naselij. 
 
Evidentirali smo značilne poglede na vaške dominante (cerkev, kapelico, arhitekturno 
zanimivo stavbo, dediščino črpanja nafte), široke poglede na zanimive vsebine vaške krajine 
(na zelene otoke znotraj naselja, mrtvice, potoke, kriţišča), značilne vaške robove (gozdne 
robove, mrtvice, agrarno krajino), prav tako pa tudi negativne vsebine, ki vaški prostor 
degradirajo in bi jih bilo treba odpraviti. 
 
Oblikovna krajinska podoba, skupaj s kulturno dediščino, ponuja moţnosti za oblikovanje 
turističnih, učno – vzgojnih, rekreacijskih in podobnih itinerarjev (Pogačnik, 2006). 
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Slika 2 in 3: Registrirana kulturna dediščina v Genterovcih (Domačija Genterovci 78, krilati 
zvonik) 
 
 
Slika 4: Registrirana kulturna dediščina v Petišovcih (naftna vrtina)  
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Priloga A3 Registrirana kulturna dediščina naselja Gaberje – Gyertyános 
Priloga B3 Registrirana kulturna dediščina naselja Genterovci – Göntérháza 
Priloga C3 Registrirana kulturna dediščina naselja Hotiza 
Priloga D3 Registrirana kulturna dediščina naselja Petišovci – Petesháza 
 
Priloga A4 Vizualna analiza naselja Gaberje – Gyertyános 
Priloga B4 Vizualna analiza naselja Genterovci – Göntérháza 
Priloga C4 Vizualna analiza naselja Hotiza 
Priloga D4 Vizualna analiza naselja Petišovci – Petesháza 
 
 
6.8 SWOT analiza 
 
Naselja Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci se vključujejo v širše lokalne, regionalne, 
drţavne in tudi širše čezmejne regionalne prostore. Njihov geografski poloţaj, skupaj z 
gospodarskim in druţbeno-socialnim poloţajem pa prinaša naseljem, ob njihovem kulturno-
zgodovinskem izročilu, številne prednosti, slabosti, priloţnosti in pretnje za nadaljnji razvoj. 
SWOT analiza je analiza teh prednosti, slabosti, priloţnosti in pretenj (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats), s pomočjo katere smo izoblikovali strategije nadaljnjega razvoja 
naselij. 
 
Preglednica 1: SWOT analiza 
 
PREDNOSTI 
 bliţina avtoceste, dobre prometne 
povezave s Slovenijo in sosednjimi 
drţavami, lega ob V. evropskem 
prometnem koridorju 
 mirno ţivljenje v naravnem okolju- 
podeţelje, velik naravni kapital 
 nizka cena nepremičnin 
SLABOSTI 
 odmaknjenost od večjih slovenskih mest 
(obrobna lega) 
 staranje prebivalstva 
 izseljevanje mladih perspektivnih kadrov 
(»beg moţganov«) 
 komunalna neopremljenost Genterovcev 
 nerazvit trg nepremičnin 
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 raven teren 
 rodovitna zemlja (kmetijstvo) 
 multietnični, multikulturni prostor, ki leţi 
na prepihu srednje in jugovzhodne Evrope 
 čisto okolje 
 kolesarske poti 
 potenciali neizrabljenih virov energije 
(fosilna goriva, zemeljski plin, biogoriva – 
biomasa, bioplin, biodizel, sončna 
energija – sončni kolektorji in sončne 
celice, geotermalna energija – predvsem 
Petišovci imajo realne moţnosti, da 
postanejo prvo slovensko naselje 
ogrevano preko tega vira) 
 tranzitne smeri visokonapetostnega 
daljnovoda in moţne tranzitne smeri za 
plinovod 
... 
 
 da bi se obdrţalo ljudi v občini se dopušča 
gradnja tudi na parcelah, ki v planih zanjo 
niso predvidene (gradnja tudi na 
najboljših kmetijskih površinah) 
 zaraščanje najboljših kmetijskih površin 
 velika brezposelnost 
 slaba opremljenost naselij z druţbenimi 
dejavnostmi in njihova odvisnost od 
mesta Lendava 
 problemi zaradi slabih povezav s Hrvaško 
 slaba razvitost širše regije (tudi čezmejnih 
območij na Madţarskem in Hrvaškem) 
 počasne internetne povezave, kar ni 
vzpodbudno za razvoj malega in velikega 
podjetništva 
 izgradnja ţeleznice je sicer ţe predvidena, 
vendar je njen neobstoj dolga leta vplival 
na manjšo konkurenčnost občine Lendava  
... 
PRILOŢNOSTI 
 navezovanje na čezmejno sodelovanje 
(sklepanje partnerstev s sosednjimi 
čezmejnimi regijami in vlaganje v skupne 
razvojne projekte za krepitev razvoja 
širših meddrţavnih regij) 
 krepitev turističnih kmetij, izletniških 
kmetij z njihovo ponudbo kulinaričnih 
posebnosti 
 spodbujanje festivalov 
 turizem s konji, vzreja konj  
 obnova tipičnih prekmurskih hiš 
PRETNJE 
 arhitektonska iznakaţenost, prepuščanje 
stihijskemu razvoju 
 staranje prebivalstva, izseljevanje mladih 
in izobraţenih kadrov 
 velika stopnja brezposelnosti, ki se še 
stopnjuje 
 demografska in socialna ogroţenost 
 prestrogi varovalni ukrepi, ki ne bi 
omogočali nadaljnjega razvoja 
 robna (periferna) lega, ki meji na slabo 
razvite periferne regije ostalih drţav 
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 spodbujanje ekološkega turizma 
 spodbujanje ekološkega kmetijstva 
 mreţa evropskih kolesarskih poti 
 ohranjanje tradicije (obrt) 
 črpanje denarja iz evropskih skladov 
 izkoriščanje naravnih danosti (fosilna 
goriva, zemeljski plin, geotermalna 
energija, sončna energija, biogoriva – 
bioplin, biodizel, biomasa) 
 sodobna ureditev infrastruktur 
(alternativni viri energije) 
 izraba geotermalne energije za ogrevanje 
in gojenje rastlin pod rastlinjaki 
(predvsem zelenjave) 
 ogrevanje stavb na osnovi geotermalne 
energije bi povečala privlačnost občine 
Lendava 
 pritegnitev gospodarskih investicij 
 razvoj »nizko intenzivnega kmetijstva« 
(Pomurje predstavlja namreč »ţitnico« 
Slovenije) 
 alternativo pridelavi ţita, koruze, ... lahko 
predstavlja gojenje zelenjave 
 krepitev odkupnih mreţ za pridelke  
 krepitev V. evropskega prometnega 
koridorja – navezovanje nanj 
 krepitev malega in velikega podjetništva 
 sledenje primerom dobre prakse in 
vzpodbujanje podjetništva (subvencije, 
nudenje strokovne pomoči) ter 
inovativnosti (natečaji, okrogle mize, 
(Hrvaška, Madţarska, Avstrija), ki se 
soočajo s podobnimi problemi 
 neizkoriščanje razvojnih moţnosti, ki jih 
nudi sodobna komunikacijska tehnologija 
... 
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izobraţevalna predavanja) 
 gostovanja in okrogle mize s podjetniki, ki 
so v svoji regiji uspeli vzpostaviti 
podjetja, predelovalne obrate, ..., ki 
zaposlujejo večje število ljudi in s svojim 
delom predstavljajo dober zgled ter 
pripomorejo k razvoju regije 
     … 
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7 STRATEGIJA RAZVOJA NASELIJ 
 
 
7.1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja naselij 
 
Trajnostni razvoj je osnovno načelo prostorskega urejanja, ki izhaja iz številnih mednarodnih 
usmeritev (Agenda Habitat, Evropske prostorsko razvojne perspektive, Vodilna načela za 
trajnostni prostorski razvoj evropske celine, Agenda 21, Ljubljanska deklaracija o prostorski 
dimenziji vzdrţnega razvoja) zakonsko vključenih v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
(2004), z namenom ohranjati osnovne sestavine naravnega in kulturnega okolja za prihodnje 
generacije. V tem smislu si je potrebno prizadevati za vitalna bivalna in naravna okolja, 
usmerjena k vzdrţnemu razvoju ob ohranjanju naravne in kulturne specifike in s tem 
prepoznavnosti prostora, kar v razmerah evropske konkurence ponuja primerjalne prednosti. 
Prav tako strategija poudarja smotrno rabo prostora in varnost ţivljenja in dobrin (Odlok o 
strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 2004). 
 
Občina Lendava je vodilna občina v vzhodnem delu pomurske regije, ki pa se tako kot ostale 
občine v Pomurju srečuje z negativnimi demografskimi gibanji, šibkim kadrovskim 
potencialom, skromnimi študijskimi moţnostmi v občini in nizko podjetniško iniciativo. Te 
negativne trende si prizadeva odpraviti tudi z zagotovitvijo zadostnih razvojnih moţnosti, 
med drugim z zagotovitvijo zadostnih, atraktivnih in zadostno infrastrukturno opremljenih 
namenskih površin za poselitev, kmetijstvo, turizem, šport, industrijo, obrt, ... Temeljna 
razvojna usmeritev občine je pridobitev dodatnih delovnih mest in zagotovitev ugodnih 
pogojev za bivanje, delo, šolanje, kulturne dejavnosti, rekreacijo in šport ter pridobitev 
dodatne druţbene infrastrukture (Občinskega prostorskega načrta, osnutek ...A, 2008). V tem 
delu diplomske naloge smo se poskušali osredotočiti na iskanje primernih prostorov za 
lokacijo navedenih dejavnosti v naseljih in izoblikovanju primernih konceptov, s katerimi bi 
se navedeni zastavljeni cilji občine lahko na ravni obravnavanih naselij uresničevali.    
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7.2 Komasacija stavbnih zemljišč 
 
Za dejavnosti in objekte, ki jih predvidevamo v diplomski nalogi je potrebno priskrbeti in 
oblikovati ustrezna zemljišča, ki zadoščajo urbanističnim standardom. Pridobitev in 
oblikovanje takih zemljišč lahko občina izvede z nekaterimi nedirektivnimi instrumenti, kot 
so kupovanje zemljišč na zalogo, partnerstvo med javnim in zasebnim, komasacija stavbnih 
zemljišč, razvojni dogovori oz. urbanistične pogodbe, zemljiški skladi ... (Foški, Prosen, 
2001). Izpostaviti bi ţeleli postopek komasacije stavbnih zemljišč, ki ima svojo zakonsko 
podlago v Zakonu o urejanju prostora (2002). Zakon predvideva postopek komasacije 
stavbnih zemljišč kot postopek, s pomočjo katerega občina lahko uresničuje zastavljene cilje v 
svojih planskih dokumentih. 
  
Pomembno se je zavedati razlike med komasacijo kmetijskih zemljišč in komasacijo stavbnih 
zemljišč. Razlike niso le vsebinske in metodološke, ampak tudi pojmovne. »Postopek 
komasacije stavbnih zemljišč zahteva široko interdisciplinarno znanje (upravno-pravno, 
znanja s področja urejanja prostora in prostorskega planiranja, ekonomije, poznavanja 
vrednotenja nepremičnin, upravljalskega znanja, komuniciranja in dela z ljudmi – 
komasacijskimi udeleţenci)« (Foški, Prosen, 2001, 287). »Pri komasaciji kmetijskih zemljišč 
se vrednost zemljišč bistveno ne poveča, izboljša se le parcelna struktura in pogoji 
kmetovanja. Pri komasaciji stavbnih zemljišč pa vrednost zemljišč bistveno poraste, povečana 
vrednost – komasacijski dobiček, pa se praviloma zajema v obliki zemljišč za javne namene« 
(Foški, Prosen, 2001, 287). 
 
Glavni razlog uporabe tega instrumenta v tujini je poleg oblikovanja primerne parcelne 
strukture tudi pridobivanje zemljišč za javne potrebe, v zameno za nekatere storitve (kot so 
npr. komunalna oprema, izvedba komasacije, ...), ali iz naslova povečane vrednosti zemljišč. 
Pomemben razlog pa je tudi povečana vrednost stavbnih zemljišč po končanem 
komasacijskem postopku. Razmerje med vstopno in izstopno vrednostjo zemljišč je lahko tudi 
1:10 ali več (Foški, 2003). Med prednosti štejejo (Foški, M., 2003, cit. po Foški, M., 2000): 
 
FINANČNE IN EKONOMSKE UGODNOSTI 
- projekt se samofinancira 
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- stroški in koristi se porazdelijo med vse komasacijske udeleţence 
- poplačevanje stroškov z zemljišči je ustreznejše predvsem ob finančni šibkosti komasacijskih 
udeleţencev 
- oprostitev plačila davka 
PLANERSKE PREDNOSTI 
- celovito urejanje večjega območja (razvoj infrastrukture, komunalno opremljanje, strnjena in usmerjena 
pozidava, hitrejša izraba prostora) 
- aktiviranje zemljišč in vključevanje širšega kroga ljudi v planerske postopke 
- moţno sočasno pridobivanje površin za javne namene 
- izboljšanje in aţuriranje stanja prostorskih evidenc 
SOCIALNE PREDNOSTI 
- dogovorni in usklajevalni instrument realizacije 
- skozi postopek lahko pridobijo gradbene parcele tudi šibkejši sloji prebivalstva 
- sodelovanje pri postopku od nastajanja prostorske rešitve do njene izvedbe.  
 
 
7.3 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo naselij 
 
Prenova vasi obsega sanacijo in razvoj podeţelskih naselij, njen namen pa je izboljšati 
ţivljenjske razmere ljudi različnih poklicev in starosti, ki tam ţivijo (Prosen, 1993). Celovita 
prenova naselij obsega različne dejavnosti, s pomočjo katerih se z ustreznim prostorskim 
načrtovanjem izboljšajo njihove funkcionalne, tehnične, prostorsko – oblikovalske, bivalne, 
gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere (ZPNačrt, 2007). Pri tem pa je potrebno 
upoštevati dediščino naravne in kulturne krajine, ter ohraniti identiteto podeţelskega naselja 
(Prosen, 1993). 
 
Podeţelski prostor je po drugi svetovni vojni doţivel velike funkcijske, strukturne in 
oblikovne spremembe, ki se kaţejo predvsem v deagrarizaciji in urbanizaciji podeţelskih 
naselij (Prosen, 1993). Še pred drugo svetovno vojno se je večina podeţelanov ukvarjala s 
kmetijstvom. Sedaj je deleţ tistih, ki se preţivljajo izključno s kmetijstvom v Hotizi, Gaberju, 
Petišovcih in Genterovcih med 2% in 10% (Delovno aktivno prebivalstvo ..., 2002). Kljub 
nizkemu deleţu, pa je kmetovanje primarna vloga podeţelskega prostora, ki bi jo bilo treba 
vzpodbujati in ohranjati, ter do nje gojiti spoštljiv odnos tudi v planskih aktih.  
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Podeţelska naselja so zelo specifična v svojih krajinsko tipskih značilnostih in navezanosti na 
podeţelski prostor, zato zanje veljajo nekoliko drugačna oblikovna in urbanistična načela kot 
za mestna naselja (Prosen, 1993). Kmečko naselje je v gospodarskem kot tudi oblikovnem 
smislu izrazito vezano na agrarno okolico. Njegova oblika se je razvila v neposredni 
odvisnosti od kmetijskih površin in načina kmetovanja. Pri urejanju podeţelskega naselja je 
zato pomembno, da ohranjamo razmerja do arhitekturne krajine, varujemo obdelovalne 
površine in v značilnosti kulturne krajine vgrajeno tipologijo arhitekture ter ohranjamo 
ekološko ravnovesje (Fister, 1993). Nikakor ne smemo dovoliti, da se podeţelsko naselje v 
celoti »pomesti«, zato je pri prenovi in širitvi naselja nujno ohraniti vaško podobo in obliko 
(Prosen, 1993).  
 
Pomembno je ohranjati kulturne specifike arhitekturnih regij, in sicer z vzdrţevanjem 
identitete kulturne krajine in postavitvijo smernic kako oblikovati novogradnjo in jo ustrezno 
postaviti v prostor. 
 
7.3.1 Zasnova prometne mreţe 
 
Podeţelsko naselje ima več vlog, ki jih je treba upoštevati in iskati optimalne razvojne rešitve 
za vse in to brez, da bi se pri tem vzpodbujali konflikti med njimi. Do konfliktov lahko pride 
predvsem med nekmečkim prebivalstvom, katerim vaški prostor predstavlja bivanjsko 
funkcijo in kmečkim prebivalstvom, za katere vaški prostor zdruţuje bivanjsko in delovno 
funkcijo. Tem konfliktom se je treba izogniti, zato je smiselno načrtovanje obvoznic do 
kmetijskih površin, ki zagotavljajo hiter dostop do kmetijskih površin, bistveno razbremenijo 
promet skozi naselje in tako omogočajo navidezno vaško idiliko, zmanjša pa se tudi hrup 
(imisije) v naselju. Ukiniti bi bilo potrebno slepe ceste in ulice, odpraviti prometno nevarne 
točke ter zasnovati mreţo pešpoti (Prosen, 1993). V obravnavanih naseljih smo poskušali 
zasnovati primerne izhode na obdelovalne površine in odpraviti slepe ulice. Ulice v naselju 
naj bi v čim večji meri ohranile trenutno podobo, saj naj bi prometno urejanje vasi sledilo 
ciljem ohranjanja in razvijanja značilne vaške strukture (Gabrijelčič, Fikfak, 2002). To 
pomeni, da pločnikov za pešce, razen v novo izoblikovanih stanovanjskih soseskah in ob 
glavnih cestah, ki vodijo skozi naselje, nismo predvideli. Trenutna podoba, kjer se asfaltirano 
cestišče ob robovih nadaljuje v neutrjen makadamski pas in dalje v robove zelenja ob ograjah 
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stanovanjskih stavb, daje naseljem prijazen, vaški značaj, ob zadostni prometni varnosti. Prav 
tako pa je s tem zagotovljena večnamenskost prometnih površin na vasi, saj lahko dodatne 
makadamske razširitve uporabijo traktorji in ostala kmetijska mehanizacija. Zagotoviti pa je 
potrebno zadostne površine za urbano opremljanje ulic z uličnimi tablami, ulično razsvetljavo 
in smetnjaki, ponekod pa bi bila dobrodošla zasaditev nizkodebelnih dreves oz. drevoredov. 
Pri prometni ureditvi je predvsem potrebno upoštevati kvalitetne elemente dosedanjih 
ureditev in jih ohranjati ali na ustrezen način nadomestiti (npr. razpotja, ozelenela kriţišča in 
kriţna ter ostala znamenja na njih, vaška drevesa, vodnjaki, vrtine ob robovih cest) 
(Gabrijelčič, Fikfak, 2002). Vse naštete elemente smo v vizualni analizi evidentirali in jih v 
predlogih ureditve predvideli za sanacijo.  
 
Izoblikovali smo tudi večnamensko mreţo javnih poti (poljskih poti, sprehajalnih, kolesarskih 
poti, trim stez, stez za nordijsko hojo, stez za tek na smučeh, ...), ki nudijo prijetno 
doţivljajsko in športno rekreacijsko izkušnjo, saj koristijo prednosti, ki jih ponuja naravna 
krajina. Javne poti bi morale biti tudi primerno opremljene z infrastrukturo (kaţipoti, koši za 
odpadke, klopi v senci dreves, ...). Menimo, da bi bilo primerno razmišljati v smeri vključitve 
kolesarskih poti v evropsko mreţo kolesarskih poti (EvroVelo), saj je tradicija kolesarjenja v 
občini Lendava močno prisotna. 
 
Dodatno turistično ponudbo za Terme Lendava bi lahko predstavljalo izoblikovanje stez za 
tek na smučeh, ki bi tako v zimskem kot tudi v poletnem času nudile dodatno privlačnost za 
turiste in športnike. Za financiranje tovrstnega projekta bi občina Lendava lahko razmišljala o 
izoblikovanju javno – privatnega partnerstva s Termami Lendava. 
 
7.3.2 Zasnova zelenih površin 
 
Posamezna trikotna kriţišča smo predvideli za ozelenitev z manjšim drevesom ali zasaditvijo 
cvetja, lahko tudi postavitvijo manjšega kipa, ki bi odslikaval značilnost vaškega kraja. Zelene 
površine znotraj vasi so tudi bistvena sestavina podeţelskih naselij. Posamezni elementi, kot 
so ozeleneli trikotniki na kriţiščih, potoki z obreţnim rastlinjem, grmovnice in ostale zaplate 
zelenja na nepozidanih parcelah ali obrobnih površinah, dajejo vtis urbanega okolja, ki je 
odprto k naravi in z njo sobiva (Prosen, 1993). Neizkoriščene vrtine in vodnjaki, ki jih je v 
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vsakem naselju veliko, so primerne kot podstavki različnega cvetja. Največkrat se nahajajo na 
vmesnih, nepozidanih parcelah v naselju. Nekatere od teh zelenih členov med pozidavo smo 
predvideli za parkovne površine, namenjene dopoldanskemu in popoldanskemu posedanju 
starejših krajanov. Vmesne ozelenitve med pozidavo so prav tako pomembne za ohranjanje 
povezanih ekoloških koridorjev (Pogačnik, 2006). Manjše parkovne površine bi morale biti 
opremljene s klopmi, koši za smeti, visokodebelnim drevjem, ki bi drţalo senco ter primerno 
osvetljene.  
 
Potoke in mrtvice, ki seţejo s svojimi površinami v sama naselja smo predvideli za 
ekoremediacijo, površine ob njih pa za parkovne površine. V naseljih, kjer so te površine 
dovolj velike, smo predvideli postavitev otroških igral in plezal, seveda ob zadostni urbani 
opremi (klopmi, koši za smeti, ulični razsvetljavi), v Genterovcih pa tudi postavitev kamnitih 
šahovskih miz. Največkrat mrtvica v naselju predstavlja njegov zeleni rob, saj je v preteklosti 
narekovala način (obliko in razširjenost) poselitve in soustvarila podobo sedanje kulturne 
krajine. Ohranjanje in renaturacija zelenih površin je pomembno za ohranjanje identitete in 
kolektivnega spomina nekega kraja (Pogačnik, 2006). Prav tako pa zelene površine 
predstavljajo pomembne ţivljenjske prostore različnih ţivalskih in rastlinskih vrst, prispevajo 
k biodiverziteti, omogočajo nemotene prehode ţivali in so pomemben del krajine. Zasnova 
zelenega vaškega roba odpira prehode od naselja h krajini, blaţi ostro mejo med naseljem in 
pokrajino ter s tem oblikuje podobo naselja in krajine. Zeleni rob naselja prispeva tudi k 
ekološkemu ravnoteţju v prehodu od naseljenih površin k odprtemu produktivnemu prostoru 
(polje) in vpliva na mikroklimo (Prosen, 1993).  
 
Zeleni rob naselja prav tako predstavlja prostore, ki jih je vredno izkoristiti za rekreacijo. 
Občina z zasnovanjem takšnih površin promovira zdrav način ţivljenja in posredno dviguje 
vrednost naselitvenim območjem (Pogačnik, 2006). Peš poti, trim steze, steza za nordijsko 
hojo, kolesarske poti, ... s svojimi funkcijskimi rabami ne razvrednotijo okolja. Na določenih 
odsekih pa jih je moţno zasnovati kot večnamenske površine ob hkratni izrabi za namene 
poljskih poti traktorjev in ostale kmetijske mehanizacije. Ob zasnovani mreţi pešpoti na 
neutrjeni makadamski podlagi, z vzidanimi robniki, smo na določenih delih predvideli zelene 
niše za počitek, ki bi zagotavljale zadostno senco (z zasaditvijo avtohtonega drevja: hrast, 
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topol, črna jelša, vrba) in urbano urejenost (klopi, smetnjaki, kaţipoti do lokalnih 
znamenitosti). 
 
V Gaberju smo sprehajalno pot zasnovali tako, da seka kroţno obliko naselja in poteka do 
gozdička, ki se nahaja v notranjosti kroga. Gozd v notranjosti naselja smo v izvedbenih 
pogojih opredelili kot gozd s posebnim (socialnim) pomenom. V gozdičku se sprehajalna pot 
nadaljuje tudi do jezer, ki leţijo na njegovem jugovzhodnem delu, ob poti pa smo predvideli 
nekaj klopi s koši za smeti.  
 
Glavno vodilo pri načrtovanju izrabe gozdov, bi naj bila njegova trajnostna raba. Gozd 
izredno pozitivno vpliva na okolje, je ţivljenjski prostor številnih ţivalskih in rastlinskih vrst, 
njegove korenine preprečujejo erozijo, zadrţuje velike količine vode, ima visoko samočistilno 
in vizualno absorptivno sposobnost hkrati pa prispeva h krajinski pestrosti (Pogačnik, 2006). 
 
V vsakem naselju smo poskušali najti tudi primerne parkovne prostore, locirane čim bliţje 
samemu jedru naselja in v bliţini centralnih dejavnosti. Naselje Genterovci se v primerjavi z 
ostalimi naselji, ki so predmet diplomskega naloge, še v največji meri srečujejo z negativnimi 
demografskimi trendi. Ker je v naselju nova osnovna šola, z velikimi prostorskimi 
kapacitetami, smo poskušali naselje narediti privlačnejše za mlade druţine. Ob odpiranju nove 
stanovanjske soseske, smo se problema lotili tudi z izoblikovanjem prepoznavnejšega jedra 
naselja, ob katerem, bi se nahajale večje parkovne površine z novo izkopanim jezerom, na ţe 
tako nekoliko močvirnejših tleh. 
 
Pomembne prostore za ustvarjanje socialnih stikov, vzpodbujanje zdravega in ustvarjalnega 
načina ţivljenja predstavljajo tudi športno rekreacijske površine (nogometna, košarkarska, 
teniška, odbojkarska, balinarska ... igrišča). Površine zanje smo zagotovili v vseh naseljih, saj 
diverzificirajo izrabo prostega časa. S tem posamezniku damo moţnost izbire, kako preţivljati 
prosti čas, kar vzbuja pozitivne konotacije do njegovega bivalnega okolja. V zimskem času bi 
bilo moţno te površine tudi pokriti z balonastimi ali podobnimi konstrukcijami in tako 
omogočiti njihovo izrabo tudi v tem letnem času. 
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7.3.3 Zasnova poselitve 
 
Po Gabrijelčiču in Fikfakovi (2002, 137) so osnovne usmeritve, ki jih je treba zasledovati pri 
urejanju podeţelskega prostora naslednje: 
- pri razvoju naselij je treba izkoristiti obstoječi fond, ga prenoviti za nove potrebe in namene, 
- novogradnje kmetijskih objektov je treba postaviti na takšnih lokacijah, ki bodo omogočale nadaljni 
razvoj kmetije in jih oblikovati tako, da bodo upoštevale kvalitete kraja, 
- novogradnje stanovanjskih objektov je treba postaviti na lokacijah, ki ne bodo ovirale funkcije in 
razvoja kmetij in na manj kvalitetnih površinah, 
- naselja naj se širijo tako, da se bo pri tem ohranjala kvalitetna krajinska slika kraja, 
- med vasmi je treba ohraniti presledke, da bi se vzdrţeval vzorec poselitve, preprečiti bi morali linearno 
zazidavo ob komunikacijah, ki vodi v zlivanje naselij v nepregledne in neizrazne aglomeracije. 
 
Pomemben faktor, ki vpliva na razvoj kmetijstva je prava lokacija objektov druţinske kmetije. 
Pomembno je, da se kmetijam zagotovijo dovolj velike površine za funkcionalno dvorišče in 
stanovanjsko stavbo z gospodarskim objektom. Kmetija mora biti na primerni oddaljenosti od 
stanovanjskih hiš ter zagotavljati neovirane transportne moţnosti od gospodarskega objekta 
do kmetijskih površin (Landwirtschaftliche Fachplanung, 1989, cit. po Prosen, A., 1993). 
Prostor za večje kmetije bi morali zagotoviti ob robu naselij, kjer bi imele veliko prostora za 
širitev, bile manj moteče za ostale prebivalce naselja in imele dovolj manevrskega prostora za 
delovne stroje. Izhod na kmetijske površine jim je potrebno omogočiti preko poljskih poti v 
zadnjem delu kmetij, glede na glavno cestno mreţo naselja. Večje kmetije bi lahko razmejili 
od stanovanjskih hiš s pasovi visokodebelnih dreves.  
 
Dejstvo je, da je edini pogoj za zagotovitev trţne konkurenčnosti kmetijstva, njegova 
intenzivna izraba. Prekmurje se uvršča med največja sklenjena območja ravnih površin pri nas 
in upravičeno pričakujemo, da se bo njegova pomembnost s kmetijskega vidika v prihodnosti 
še povečala (Repe). Vsa obravnavana naselja so obdana s kmetijskimi površinami najvišje 
kakovosti, ki bi jih bilo potrebno primerno izkoristiti, ob upoštevanju nekaterih omejitev. Za 
območja Hotize, Gaberja in Petišovcev je značilno, da zavarovane kmetijske površine 
sovpadajo z varstvenimi območji pitne vode in so ekološko zaščitene (Podatkovni sloj nature 
2000, 2009), zato je intenzifikacija kmetijstva na teh območjih manj primerna. Ta območja so 
edini ustrezen vir pitne vode v občini (Strokovne podlage,...Analiza fizičnega stanja, 2008). 
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Intenzifikacija kmetijstva ob veliki uporabi fitofarmacevtskih sredstev bi namreč povzročila 
še večjo kemijsko onesnaţenost pitne vode od dosedanje. Za ta območja je veliko bolj 
primerno preusmerjanje v trajnostno kmetijstvo, ki narekuje okolju prijazne pridelovalne 
postopke in ohranja pridelovalni potencial tal za prihodnje rodove. Oblike trajnostnega 
kmetijstva so npr. »nizko intenzivno kmetijstvo« oz. »integrirano kmetijstvo« in ekološko 
kmetijstvo. Obstaja pa tudi moţnost vzdrţnega kmetijstva kombiniranega z zaposlitvami v 
urbanih središčih, s kmečkim turizmom in delom na domu (Pogačnik, 2006). Iz Evropsko 
prostorsko razvojnih perspektiv (2000) izhaja, da je pomembno vzpodbujati trajnostni razvoj 
kmetijske pridelave in uveljavljati ukrepe za varovanje okolja, s tem pa tudi diverzificirati 
rabo kmetijskih zemljišč. Krepiti bi bilo potrebno prepoznavnost kulturne in naravne krajine 
in vzpodbujati ekološki kmečki turizem v kombinaciji z ekološkim kmetijstvom. Kulturna in 
naravna krajina s svojo pestrostjo in posebnostjo v slovenskem prostoru predstavlja velik 
potencial za kolesarski turizem, kateremu je naklonjena še ravninska podoba Dolinskega. 
Kulturno krajino bi morali prevrednotiti tudi v ekonomskem smislu. Nove usmeritve v 
kmetijstvu kot je npr. pridelava zelenjave, predstavlja alternativo tradicionalnemu gojenju ţit, 
njihova ekonomska vrednost pa je bistveno večja. Pridelava zelenjave bi se lahko usmerila 
pod rastlinjake, ogrevane s pomočjo geotermalne energije. Površine rastlinjakov, pa kljub 
ekonomskim koristim, ki jih ti imajo, ne smejo preseči meja, ki bi kulturno krajino 
razvrednotile.  
 
Kulturna krajina se je izoblikovala skozi zgodovino kot posledica kulturno-zgodovinskih, 
upravnih, socialno-ekonomskih pogojev. Prav je, da varujemo nekatere posebno zanimive in 
prepoznavne elemente kulturne krajine, ki izhajajo iz njenega avtohtonega razvoja (Evropske 
prostorsko razvojne perspektive ..., 2000), kot so npr. mejice in logi, ki so pomembni biotopi 
ţivalskih in rastlinskih vrst. Ne smemo pa biti ujeti v vzorce preteklosti. Agrarna krajina je 
ţivo tkivo, katerega oblika se spreminja ob hkratnem druţbenem razvoju, večanju stopnje 
mehanizacije in konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Male kmetije so ob odprtju 
evropskih trgov postale ekonomsko nevzdrţne. Njihova velikost in slaba mehaniziranost jim 
ne omogočata konkurenčnosti na evropskih trgih. Gospodarski razvoj in konkurenčnost 
kmetijskih gospodarstev je mogoče vzpodbuditi tudi s komasacijami kmetijskih zemljišč. Na 
ta način omogočimo perspektivnim kmetijskim gospodarstvom nadaljni razvoj, širitev in 
večjo gospodarnost delovanja. Nevarnost, ki jo čutijo nekateri, ob prehajanju zemlje v roke 
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večjih kmetijskih gospodarstev in s tem izgubo tradicionalnega vzorca agrarne krajine ni 
nujno upravičena. Monokulturna polja prav tako izoblikujejo privlačne pejsaţe, ki dajejo 
občutek urejenosti ter širine (prim. prostrana sončnična polja na Madţarskem). 
 
Glede na globino in dolgotrajnost krize, s katero se srečuje kmetijski sektor, nekateri 
strokovnjaki opaţajo prestrukturiranje podeţelja v smislu prehoda iz t.i. »produktivistične« v 
»post-produktivistično« ero (Halfacree, 1997 in Hadjimichalis, 2003 cit. po Scott, M., 2006). 
Podeţelje je v tej post-produktivistični fazi postalo prostor, v katerega prihajajo ljudje »od 
zunaj«, da bi doţiveli diverziteto, ki oblikuje te ruralne prostore (Gray, 2000 cit. po Scott, M.,  
2006). Evropska unija v okviru svoje ruralne politike predlaga vključitev podeţelja v njegov 
urbani in regionalni kontekst in preoblikovanje podeţelja tako fizično kot socialno glede na 
identitete tistih, ki konzumirajo ruralne resurse (Hadjimichalis, 2003 cit. po Scott, M., 2006). 
V tem smislu dokument Evropske prostorsko razvojne perspektive (European Spatial 
Development Perspecitve – ESDP) narekuje utrditev odnosov in oblikovanje partnerstva med 
urbanimi in ruralnimi prostori z namenom preseči zastarele dualizme med mestom in 
podeţeljem (CSD, 1999 cit. po Scott, M., 2006). Podeţelje je dolgo časa veljalo za zaostal 
prostor brez razvojnih moţnosti. Razvojne moţnosti je podeţelski prostor pridobil predvsem z 
izgradnjo prometne in telekomunikacijske infrastrukture. Z izgradnjo ostale gospodarske 
javne infrastrukture in izboljšanjem oz. sanacijo ţe obstoječe, je pridobil vsaj v 
infrastrukturnem smislu enake moţnosti kot mestni prostori.  
 
Kljub temu pa morajo kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo še naprej ostati temelj podeţelske 
ekonomije. Tudi zaradi tega je potrebna celostna prenova podeţelskih naselij. Mladim 
kmetom je potrebno nuditi ugodne moţnosti za ţivljenje in delo na podeţelju. Diverzificirati 
je potrebno zaposlitvene moţnosti prebivalstva in jim zagotoviti oskrbo s kakovostnimi 
druţbenimi storitvami. 
 
Območja za večje druţinske kmetije smo v vsakem naselju predvideli ob njihovem robu, 
medtem ko smo območja strnjene stanovanjske gradnje predvideli v notranjosti naselja, bliţje 
servisnim dejavnostim. Tako smo oblikovali nekaj novih stanovanjskih sosesk, zapolnili pa 
smo tudi nekatere proste parcele med obstoječo pozidavo. Nujno je tudi razmisliti, kaj storiti z 
opuščenimi dotrajanimi objekti v naseljih. Rekonstrukcija je smiselna pri objektih, ki 
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izpričujejo tradicionalne arhitekturne tipe. Predvsem, ko gre za starejše objekte, katerih 
obnova zahteva velik finančni vloţek, je nujna vzpostavitev ustrezno delujočega trga 
nepremičnim, prav tako pa iskanje inovativnih rešitev, kako narediti samo stavbno parcelo in 
okoliški prostor zadostno trţno zanimiv. Le z rekonstrukcijami, adaptacijami, primerno 
lociranimi in oblikovanimi novogradnjami je moţno ohraniti identiteto in morfologijo naselja.  
 
V preteklih občinskih prostorskih aktih je bilo, s kategorizacijo zemljišč, naseljem 
priključenih kar nekaj robnih območij in vrzeli med  strnjeno pozidavo. Ta potencialna 
stavbna zemljišča so vse do danes zaradi premalega povpraševanja, neustrezne zemljiške 
politike, slabo organiziranega trga nepremičnin in neracionalne gradbene politike, ostala 
nepozidana (Občinski prostorski načrt, osnutek ...A, 2008). V zadnjem času se je pojavilo kar 
nekaj zahtev lastnikov teh parcel, za spremembo njihove namembnosti v primarno rabo. Vse 
do danes so ostala namreč kmetijsko koriščena, lastniki pa zanje plačujejo prispevek na 
nepozidano stavbno zemljišče. Nasprotno, pa se pozidava širi na površinah, ki s prostorskimi 
akti niso bile predvidene za gradnjo in poselitev. S pomočjo geoinformacijskih analiz smo 
ţeleli ugotoviti, kaj se dogaja s površinami zemljišč v naseljih in v kolikšni meri njihova 
dejanska namembnost odstopa od rabe, ki jim je bila določena v prostorskih aktih občine 
Lendava. Najbolj nas je zanimalo, kaj se dogaja z najboljšimi kmetijskimi zemljišči, kot so 
opredeljena v Prostorsko ureditvenih pogojih občine Lendava. Podatkovni sloj najboljših 
kmetijskih zemljišč (Podatkovni sloj PUP-a občine Lendava, 2001) smo primerjali s 
podatkovnim slojem dejanske rabe površin, kot izhaja iz podatkov Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (RABA-GERK, 2009). S prekrivanjem teh dveh podatkovnih slojev 
smo prišli do odstopanj v namenski rabi površin. Podatki, ki smo jih na ta način pridobili, 
kaţejo, da se velik del najboljših kmetijskih zemljišč zarašča z gozdom, travinjo, grmičevjem, 
ponekod pa se je na površine najboljših kmetijskih zemljišč začela širiti tudi urbanizacija. 
 
Priloga A5 Neustrezna raba najboljših kmetijskih zemljišč v naselju Gaberje – Gyertyános 
Priloga B5 Neustrezna raba najboljših kmetijskih zemljišč v naselju Genterovci – 
Göntérháza 
Priloga C5 Neustrezna raba najboljših kmetijskih zemljišč v naselju Hotiza 
Priloga D5 Neustrezna raba najboljših kmetijskih zemljišč v naselju Petišovci – Petesháza 
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Iz grafičnih prilog je razvidno, da se urbanizacija širi predvsem v drugi vrsti, na površinah za 
obstoječimi območji stanovanj in ob prometnih površinah. Pozidava v naseljih se je širila 
predvsem na parcelah za katere so obstajale pobude od lokalnega prebivalstva. Tako so s 
sprotnimi spremembami namenske rabe v planskih dokumentih naseljem priključevali nove 
površine. Občina teh posegov v prostor ni omejevala, saj je bilo glavno vodilo »planiranja«, 
zadrţati ljudi v domači občini. Podobne teţnje lokalnega prebivalstva še vedno obstajajo, 
stanovanjska gradnja pa zaradi komunalne opremljenosti naselij in sledenju pobud morfologiji 
naselij, ni tako problematična (Občinskega prostorskega načrta, osnutek ...A, 2008). Kljub 
temu pa menimo, da tovrstna praksa v bodoče lahko privede do stihijskega razvoja naselij in 
zato ni dobrodošla. Gradnja, ki ne sledi planskim dokumentom lahko prostor degradira in 
zmanjša njegovo ekonomsko vrednost. V grafičnih prilogah so kot širitev urbanizacije 
prikazane tudi površine lokalnih poti. Obstaja moţnost, da je prišlo do metodološke napake 
zaradi uporabe različnih metodologij pri kategorizaciji zemljišč, med Prostorsko ureditvenimi 
pogoji občine Lendava in podatkovnim slojem dejanske rabe površin Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
 
Kot primer usmerjanja morfologije naselja navajamo, da je potrebno ohraniti kolonijsko 
strukturo v Gaberju in v Petišovcih, kot tradicionalno strukturo v teh delih naselja, ter 
preprečiti gradnjo v drugi vrsti, kar je moţno ţe zaslediti v Gaberju.  
 
7.3.4 Zasnova centralnih dejavnosti 
 
Prostore za centralne dejavnosti smo predvideli v jedrih naselij, ob ţe obstoječih tovrstnih 
objektih in ob prostorih, ki smo jih predvideli za parkovne površine, tako da bi se vloga jeder 
v smislu povezovanja prebivalcev naselij bolj okrepila. Z lociranjem nekaterih centralnih 
dejavnosti, ki so pomembne na širšem občinskem območju v lokalna središča, bi občina 
vzpodbudila policentrični razvoj občine in zagotovila dodatna delovna mesta v posameznih 
naseljih. 
 
Zaradi velikega števila starejših oseb v naselju Genterovci in njegovi okolici, smo predvideli 
izgradnjo večstanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji v bliţini šolskega objekta. 
Starejše osebe, ki bi bivale v njej, bi bile sicer sposobne samostojnega ţivljenja, kljub temu  
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pa bi jim bila nudena 24 urna zdravstvena in socialna oskrba, ter dnevno sveţe kuhani obroki. 
Kuhinja, v okviru take stavbe, bi bila odprta tudi za posameznike, ki ne bi bili njeni 
stanovalci. Oskrba večstanovanjske stavbe bi lahko vzpodbudila kmetijsko pridelavo v 
okolici. 
 
Poleg športno-rekreacijskih in parkovnih površin, predstavljajo tudi kulturno-izobraţevalni 
centri, mladinski centri in gostinski objekti prostore za druţabno ţivljenje in gojenje socialnih 
stikov. V vseh naseljih, ki so predmet naloge, lahko še vedno najdemo stare kmečke hiše, ki 
so dediščina preteklega stavbarstva. Ti domovi so nosilci identitete arhitekturne krajine in bi 
jih kot take morali varovati. Prenovljeni bi lahko sluţili kot turistične znamenitosti, 
dislocirane bivanjske kapacitete za turistično dejavnost, kulturni domovi, sedeţi krajevnih 
skupnosti, mladinski centri, gostilne in restavracije, muzeji, centri, kjer bi se zbirali in druţili 
starejši občani in gojili prekmursko obrtno, gastronomsko in kulturno dediščino. Mladim 
prebivalcem naselja, pa je treba zagotoviti primerne prostore, ne samo za druţenje, ampak 
tudi za izobraţevanje. Mladinski centri bi morali biti računalniško opremljeni in nuditi 
brezplačen dostop do interneta. Informacijska pismenost je nujna, saj ţivimo v informacijski 
druţbi, v kateri se »svet vse hitreje vrti«. Mladinski centri bi lahko nudili izobraţevalne 
programe programiranja, dela z različnimi računalniškimi programi in druge tečaje 
izobraţevanja (tehnika, elektrotehnika, glasba, fotografiranje, ...). S tem bi občina neposredno 
izobraţevala bodoči lastni kader in v njih krepila podjetniško iniciativo, s katere 
pomanjkanjem se trenutno srečuje. Nekatere strokovne tečaje bi lahko vodili upokojeni 
občani, tako bi bilo njihovo znanje in delovne ter ţivljenjske izkušnje cenjene in uporabne 
tudi po koncu aktivne kariere. 
 
7.3.5 Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena 
 
7.3.5.1 Zasnova telekomunikacijske infrastrukture 
 
Občina Lendava skupaj s celotno Pomursko regijo spada med gospodarsko najmanj razvite 
dele Slovenije. Razloge za to lahko iščemo v preteklem zgodovinskem razvoju. Pomurje je 
bilo zmeraj obmejno ozemlje neke večje drţavne tvorbe, na katero je bilo vezano upravno, 
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infrastrukturno in gospodarsko. Z razvojem interneta menimo, da vsaj poslovna vezanost 
posameznika na gospodarsko zaledje ni več potrebna. Danes lahko vsak posameznik z 
inovativnimi poslovnimi idejami dela na domu, če ima vsaj zagotovljeno ustrezno 
infrastrukturo. Občina Lendava bi morala vzpodbujati malo podjetništvo in posameznikom 
zagotavljati ugodne bivalne in delovne pogoje. Hitra internetna povezava bi privabila na 
podeţelje posameznike, ki za svoje delo ne rabijo in si tudi ne ţelijo ţiveti v velikih urbanih 
centrih, ampak veliko bolj cenijo mirno, neonesnaţeno okolje z ohranjeno identiteto kulturne 
krajine. Učinkovit promet in ustrezen dostop do telekomunikacij sta osnovna predpogoja za 
okrepitev konkurenčnega poloţaja obrobnih in manj uspešnih regij in s tem za socialno in 
ekonomsko kohezijo slovenskih regij (Evropske prostorsko razvojne perspektive …, 2000). 
Občina bi se morala zavzemati za čim hitrejšo vzpostavitev omreţja optičnih kablov, ki 
zagotavljajo hitro internetno povezavo, s tem pa bi zagotovila ugodne izobraţevalne in 
delovne pogoje za mlajšo in srednjo generacijo prebivalstva. Verjetno je, da bi se ohranila in 
celo izboljšala demografska slika, saj bi mlad izobraţen kader ostajal v občini, prav tako pa bi 
ta privabila tudi posamezne entuziaste. Menimo, da je obmejni poloţaj občine v tem pogledu 
lahko celo prednost, saj ob vzpostavljeni avtocestni in načrtovani ţelezniški infrastrukturi 
nudi ugodne moţnosti za dejavnosti uvoza in izvoza. Ugodna lega občine s pribliţno 
dvournim radijem dostopnosti do velikih evropskih kulturnih središč kot so Ljubljana, 
Gradec, Budimpešta in Zagreb, so samo še ena pozitivna okoliščina, zakaj bi se posameznik 
odločil za bivanje v njej. 
 
Občina bi turistični razvoj lahko vzpodbujala z vzpostavitvijo brezţičnega (wireless) 
internetnega omreţja. Občina Lendava ima namreč optimalne pogoje za njegovo 
vzpostavitev, zaradi ravninskega terena in neobstoja vertikalnih barier (kot so hribi, visoke 
stolpnice,...), ki bi motile domet signala, zato je lahko ta v polnosti izkoriščen. 
 
7.3.5.2 Zasnova energetske infrastrukture 
 
Občina ima kar nekaj moţnosti za koriščenje obnovljivih virov energije. Pomurje je na 
drugem mestu po številu sončnih dni na leto in je zato primerno za postavitev sončnih 
elektrarn. Kot regija z velikim številom agrarnih gospodarstev pa se organski odpadki le-teh 
lahko uporabijo za pridobitev bioplina v bioplinarnah. Večji del naftnih vrtin na Petišovskem 
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polju je bil ţe saniran, zato je iz njih moţno pridobivati geotermalno energijo. Geotermalna 
voda se za ogrevanje ţe uporablja v turistične namene, obstajajo pa teţnje po njenem 
koriščenju za kmetijske namene, za namakanje in ogrevanje kulturnih rastlin pod rastlinjaki 
(Občinskega prostorskega načrta, osnutek ...A, 2008). Prav tako pa menimo, da bi bilo 
dobrodošlo razmišljati tudi v smeri komercialnega koriščenja geotermalne energije za 
ogrevanje stanovanjskih stavb.  
 
Na ozemlju občine obstaja tudi nekaj razvojnih potreb drţavnega in regijskega pomena. Te so 
predvsem gradnja povezovalnega daljnovoda 110 kV od RTP Murska Sobota do RTP 
Lendava, s čimer bo omogočena boljša in nemotena oskrba z električno energijo, predvsem 
mesta Lendave in okoliških naselij. Gradnja 2x400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince, pa bo 
Slovenijo vključila v energetski sistem vzhodne Evrope. Slovenija si bo tako zagotovila 
dodatno električno energijo (Občinskega prostorskega načrta, ...A, 2008). Regija ima edina v 
Sloveniji kratek odsek naftovoda od bivše rafinerije Lendava do Hrvaške, kar dolgoročno 
omogoča ponovno izgradnjo rafinerije. Je tudi tranzitni prostor za plinovode, kar omogoča 
plinifikacijo naselij. 
 
7.3.5.3 Zasnova komunalne opremljenosti 
 
Občina Lendava bi prav zaradi svoje obrobne lege v drţavnem merilu morala predvsem 
vlagati v razvoj kvalitetne okoljske infrastrukture in s tem zagotoviti dobre pogoje dela in 
bivanja. Zmanjševati bi se morale notranje razlike med naselji v občini, s čimer bi se povečala 
njihova konkurenčnost (Pogačnik, 2006). Nujna je zagotovitev osnovne komunalne 
opremljenosti – zagotovitev zadostne pitne vode in vzpostavitev sistema komunalnega 
omreţja z varnim in okoljsko vzdrţnim odvajanjem in čiščenjem komunalnih in padavinskih 
voda. Genterovci namreč nujno potrebujejo kanalizacijsko omreţje. Za zagotovitev zadostne 
pitne vode je nujna tudi obnovitev in posodobitev vodooskrbnih sistemov.  
 
Vzdrţevanje čistih in urejenih javnih površin predstavlja za občino precej velik finančni 
zalogaj. Prav zato bi lahko uporabila alternativne rešitve za zagotavljanje tovrstnih storitev. 
Primer dobre prakse je npr. Japonska, ki svoje starejše drţavljane vključuje v druţabno 
ţivljenje tudi z urejanjem javnih površin. Starejši drţavljani tako na javnih površinah sadijo 
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roţe in skrbijo za urejeno in prijetno okolico. Občina bi lahko uporabila tudi nekatere 
psihološke prijeme in s pomočjo njih skrbela za urejena naselja – npr. organiziranje 
tradicionalnega tekmovanja »Najlepše naselje v občini Lendava«. Prebivalci naselij bi bili 
tako na posreden način primorani, da uredijo okolico svojih stanovanjskih objektov, saj bo 
vsak ţelel imeti svoje dvorišče lepše od sosedovega. 
 
 
7.4 Usmeritve za razvoj v krajini 
 
Velik prostorski potencial za razvoj turizma daje občini izjemna krajina Dolinskega, ki se je 
izoblikovala ob reki Muri in prostrana agrarna niţinska krajina s specifično strukturno 
urejenostjo prostora. Velik del ozemlja občine je ţe vključen v varstveno območje Nature 
2000, občina pa si tudi prizadeva za določitev varstvenih pasov na sami reki Muri ter okoliški 
naravni in kulturni krajini, v okviru regijskega parka Mura (Občinskega prostorskega načrta, 
osnutek ...A, 2008). 
 
V agrarni krajini najdemo številne biotope ţivalskih in rastlinskih vrst, ki jih je nujno 
varovati. Močvirski travniki in mrtvice so pomembni ţivljenjski prostori številnih ţivalskih in 
rastlinskih vrst s tem pa tudi botanično, ornitološko in oblikovno zanimivi prostori. Mejice in 
logi so pomembni ţivljenjski in varovalni prostori za neovirano gibanje divjadi, lisic, kun 
hkrati pa dajejo identiteto prekmurskemu prostoru. Gramoznice, čeprav so antropogenega 
izvora so sčasoma prerasle v bogate vodne biotope (Prosen, 1993). 
 
Kmetijska kulturna krajina z naravnimi in kulturnimi (etnografskimi) znamenitostmi ponuja 
odlične moţnosti za razvoj kmečkega turizma. Občina bi morala ohranjati in razvijati 
tradicionalne prireditve ter v svojo turistično ponudbo vključiti lokalne krajinske znamenitosti 
svojega širšega prostora (Pogačnik, 2006). Vedno več posameznikov se odloča za 
počitnikovanje na podeţelju, na kmečkih turizmih, kjer poleg odlične domače gastronomije, 
značilne za posamezni okoliš, spoznavajo tudi načine kmetovanja in obrti. Prekmurje ima 
odlične naravne moţnosti, zaradi ravnega terena in ohranjene kulturne krajine, za razvoj 
kolesarskega turizma. Ustrezna prometna povezanost s kolesarskimi potmi samega mesta 
Lendava z njegovimi okoliškimi naselji je zato nujna. Zasaditev drevoredov, v sestavi 
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avtohtonih drevesnih vrst (topol, hrast, črna jelša), ob kolesarskih in traktorskih poteh, bi 
dajala senco in turistom zagotavljala prijetno doţivljajsko izkušnjo. Nekaj kolesarskih poti 
sicer ţe obstaja ob drţavnih in regionalnih cestah, dobrodošla pa bi bila tudi njihova razširitev 
na poljske poti.  
 
 
7.5 Usmeritve za določitev namenske rabe površin 
 
Namenska raba površin je s prostorskim aktom občine določena raba zemljišč in objektov v 
naselju. Usmeritve za določitev namenske rabe površin so določene v strateškem delu 
občinskega prostorskega načrta, medtem ko so območja namenske rabe prostora, skupaj s 
prostorsko izvedbenimi pogoji, ki jih spremljajo, opredeljena v izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta (ZPNačrt, 2007). Pri določitvi namenske rabe površin smo upoštevali 
usmeritve, ki so bile predstavljene v predhodnih poglavjih. V nadaljevanju smo predstavili 
nekaj predlogov ureditev naselij Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci. 
 
7.5.1 Naselje Gaberje – predlog ureditve  
 
V naselju Gaberje predstavljajo velik prostorski potencial gozdne površine, ki se nahajajo v 
njegovi notranjosti. Te površine smo poskušali vključiti v aktivno naselbinsko tkivo in 
skoznje zasnovali sprehajalno-kolesarske poti. Na severu se gozdne površine odpirajo k jedru 
naselja in bi zato po končanih ureditvah predstavljale pomemben prostorski poudarek v 
samem jedru. Pomembno je, da je dostop do gozda v notranjosti zagotovljen iz vseh strani 
naselja. Novo stanovanjsko sosesko smo predvideli na njegovi severovzhodni strani. V njeni 
neposredni bliţini se ţe nahajajo urejene zelene površine ob manjši vodni površini. Te zelene 
površine smo predvideli za parkovne površine s postavitvijo otroških igral. Ker je naselje zelo 
prostrano, smo za njegove posamezne dele predvideli dodatne zelene površine, kot zapolnitve 
med stavbnimi členi. Prostor za kmetije smo predvideli v juţnem delu naselja, kjer bi imele 
dovolj prostora za nadaljno širitev in nemoten dostop do njivskih površin. V juţnem delu bi 
bila zaţelena dejavnost konjereje, saj bi taka dejavnost dala temu delu naselja zagon v smeri 
njegove poselitve in s tem tudi obnove. Ta del območja je namreč eden od starejših delov 
naselja, z večjim številom starejših stavb, ki bi bile potrebne obnove. Poselitve v naselju 
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Gaberje ne bi širili v notranjost njegove kroţne oblike, saj je takšna oblika naselja zelo 
specifična in bi jo bilo potrebno ohraniti. Na jugu naselja se na notranje njivske površine širijo 
kvalitetni pogledi, zato poselitve v tem delu prav tako nismo predvideli. 
 
Menimo, da bi bilo potrebno, zaradi ohranjanja tradicionalne morfološke strukture, kolonijsko 
obliko juţnega dela naselja ohraniti. Gradnja v drugi vrsti, ki se trenutno ţe izvaja, zato ni 
dopustna.  
 
Jedro naselja Gaberje se je izoblikovalo ob drţavni cesti Murska Sobota–Lendava. Tu se 
nahaja vrtec, ki pa trenutno nima zagotovljenih površin za otroško igrišče. Površine zanj smo 
predvideli na prostih parcelah v zadnjem delu stavbnih parcel vrtca in cerkve, glede na 
drţavno cesto. Površine otroškega igrišča bi s takšno ureditvijo mejile na novo stanovanjsko 
sosesko. Zraven vrtca se nahaja vaška cerkev. Površine cerkve in vrtca so neposredno ena 
zraven druge, zato smo vzhodno od cerkve predvideli prostor za cerkveni trg. Tako bi 
razbremenili občutek prenatrpanosti. 
 
V jedru naselja se nahaja tudi arhitekturno in stavbarsko zanimiva stavba, ki pa je opuščena in 
prepuščena propadanju. Menimo, da je nujno potrebna prenove in da bi jo bilo potrebno 
nameniti centralnim dejavnostim (mladinski center, ...). 
 
V severnem delu naselja smo predvideli prostor za športno-rekreacijske površine 
(košarkarsko, rokometno, teniško igrišče, ...). Le-te bi se razširjale od obstoječega 
nogometnega igrišča vse do jezera. Športna igrišča bi lahko v zimskem času bila prekrita z 
napihljivimi ali podobnimi konstrukcijami. Pot do jezera in ob športno-rekreacijskih 
površinah bi lahko zasadili z drevoredom. Z drevoredom bi lahko zasadili tudi površine ob 
traktorski stezi med naseljema Gaberje in Kapca, ki poteka vzporedno z drţavno cesto 
Murska Sobota–Lendava. Ob jezeru je speljana tudi poljska pot čez zaščiteno območje Črnega 
loga, do Genterovcev. Ta pot bi se lahko uredila kot kolesarska pot, trim steza, steza za tek na 
smučeh, ... seveda ustrezno opremljena z urbano infrastrukturo. Na jugu naselja, smo ob 
Murinih mrtvicah, predvideli oblikovanje sprehajalnih, tekaških in kolesarskih poti, ... Te bi v 
delu lahko vodile tudi do kmečkega turizma na zahodni strani naselja in tako izboljšale 
njegovo ponudbo. 
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Gospodarska cona se nahaja na severu naselja (mizarstvo), nekaj prostora smo predvideli tudi 
za njeno širitev. 
 
Priloga A6 Koncept prostorskega razvoja naselja Gaberje – Gyertyános 
 
7.5.2 Naselje Genterovci – predlog ureditve 
 
Glavna prometna ţila skozi naselje Genterovci je drţavna cesta Martjanci–Dobrovnik–Dolga 
vas, ob kateri so ob izhodu iz naselja nastale večje kmetije. Na kriţišču, kjer se lokalna cesta 
Turnišče–Genterovci priključuje na drţavno cesto, je večje prosto zemljišče, ki je bilo v 
preteklosti namenjeno zbiranju sladkorne pese. Prostor je na ugodni lokaciji za razvoj večjih 
kmetijsko-obrtnih dejavnosti, saj leţi izven stanovanjskega dela naselja. Na juţnem delu ima 
moţnosti za širitev ter ugoden dostop do lokalne ceste in njivskih površin. Pogled na 
kmetijsko-obrtne objekte bi iz drţavne in lokalne ceste zastiral pas visokodebelnega drevja 
(topol, hrast,...), s tem tudi sama dejavnost ne bi bila tako moteča. 
 
Ob pokopališču kjer trenutno leţi propadajoča zapuščena samopostreţna trgovina, bi morali 
objekt odstraniti, saj je pogled nanj s pokopališča zelo moteč. Na njegovem mestu bi bilo 
potrebno urediti parkirišče, ki bi bilo namenjeno obiskovalcem pokopališča. Parkirišče bi od 
drţavne ceste ločeval pas nizkega grmičevja. 
 
Starostna piramida naselja Genterovci in okoliških naselij kaţe na visok odstotek starejšega 
prebivalstva in na zelo nizek odstotek otrok in mladostnikov. Dejstvo je, da se naselje 
Genterovci spopada z depopulacijo, zato smo ga poskušala urediti tako, da bo čim bolj 
zanimivo, odprto in prijazno za mlade druţine. Hkrati pa nismo pozabili na starejše občane, 
katerim je potrebno zagotoviti čim bolj prijetno in aktivno preţivljanje prostega časa. Nasproti 
nove osnovne šole leţi večje prosto zemljišče, ki je trenutno v kmetijski rabi. Prostor smo 
namenili za graditev stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji. Aktivnemu preţivljanju 
prostega časa starejših bi bile namenjene zelene površine za osnovno šolo. Tu bi bile lahko 
postavljene kamnite mize za šah in igrišče za balinanje. To je tudi nova lokacija za 
nogometno igrišče s tekaško stezo za potrebe osnovne šole in lokalnega prebivalstva. V delu 
pri osnovni šoli, kjer je ţe postavljenih nekaj igral za otroke, smo predvideli nekaj prostora za 
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razširitev igrišča. V okolici naselja smo predvideli kolesarke poti, pešpoti, steze za nordijsko 
hojo ipd. Zelene površine za starejše prebivalstvo smo postavili ob zelene površine za otroke 
in mladostnike, saj je vez med mladimi in starimi v mnogem zelo pozitivna, njihovo druţenje 
oz. skupno preţivljanje prostega časa pa pripomore k prijetnemu vzdušju v celotnem naselju. 
Za poselitev smo predvideli odprtje dveh novih ulic, eno namenjeno zapolnitvi ţe obstoječe 
pozidave in eno namenjeno popolnoma novi pozidavi. Predvidevamo, da se ljudje veliko prej 
odločajo za preselitev na nove lokacije, kjer se medsosedski odnosi še niso izoblikovali. 
Gradnja novih stanovanjskih stavb bi morala biti oblikovno nadzorovana in v okviru enotnih 
gabaritov ter arhitekturnih oblik. Zaradi ohranitve arhitekturne tipologije bi bilo potrebno 
sanirati starejše stavbe, ki se nahajajo v naselju. Urejene stavbe, ki so trenutno zapuščene, bi 
se lahko skupaj z vrtovi prodajale mladim druţinam po ugodnih cenah, za reševanje prve 
stanovanjske stiske. Vsekakor pa je prednostna naloga občine, da naselju zagotovi primerno 
in zadostno komunalno opremljenost. Naselje Genterovci še nimajo urejenega 
kanalizacijskega omreţja, ki bi ga bilo potrebno čim hitreje vzpostaviti. Trenutno so 
kanalizacijske vode speljane v tla in površinske odvodnike brez ustreznega čiščenja, kar 
povzroča veliko degradacijo krajine in nezanimanje za nakup nepremičnin v naselju. 
Razširitve naselja smo predvideli predvsem v okviru opisanih dveh ulic in s posameznimi 
zapolnitvami med ţe obstoječo stanovanjsko gradnjo. Prostore za večje kmetijske objekte in 
domačije pa smo predvideli ob robovih naselja. Naselja ne ţelimo širili na njegovem levem 
kraku, ki ga je moč videti iz drţavne ceste Martjanci–Dobrovnik–Lendava, saj se na 
njegovem robu ustvarjajo kvalitetni široki pogledi na njivsko krajino, prav tako pa je 
kvaliteten tudi pogled iz drţavne ceste na naselje. 
 
Naselje je praktično brez razpoznavnega jedra. Tega smo poskušali izoblikovati z alokacijo 
servisnih dejavnosti. Ob krilatem zvoniku, simbolu naselja, kjer trenutno stojita dve starejši 
stavbi v zelo slabem stanju, smo predvideli gradnjo manjše trgovine z osnovnimi 
potrebščinami. Okoli trgovine bi bilo potrebno urediti zelene površine in zasaditi nekaj dreves 
ter ob zvoniku postaviti nekaj klopi.  
 
Ena od starejših stavb v naselju je domačija Genterovci 78, ki sodi pod profano stavbno 
dediščino iz prve četrtine 20. stoletja in je nujno potrebna prenove. V njej bi lahko uredili 
muzej prekmurskih Madţarov. V naselju ţivijo večinoma ljudje madţarske narodnosti, samo 
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naselje pa je simbolično središče etnografske pokrajine Hetés in bi naj nekoč bili njeno 
osrednje naselje. V zadnjem delu te visokopritlične zidane hiše se nahaja gospodarski del z 
dvoriščem, ki bi ga lahko uredili v gostinske namene, glede na to, da naselje ne nudi takšnih 
storitev.  
 
Stavbo s »šatorjem«, ki se nahaja ob cesti desno od krilatega zvonika smo zaradi ohranitve 
stare stavbne tipike prav tako predvideli za sanacijo. Stavba se lahko obnovi ob upoštevanju 
nekaterih sodobnih arhitekturnih prijemov, vsekakor pa bi se naj ohranila kompozicijska 
razmerja. Stavba se nahaja na večjem močvirnatem travniku, na katerega bi se naj širile 
zelene površine ob predhodno izkopanem manjšem jezeru. Tako bi naselje dobilo privlačno 
vaško jedro, obnovljena stavba s »šatorjem«, pa bi bila namenjena centralnim dejavnostim 
(sodoben paviljon, slaščičarna, klub s tematsko glasbo, vinarna, ...). 
  
Zaradi obseţnih površin travnikov, gozdov in njivskih površin ob naselju bi se lahko 
vzpodbujala tudi čebelarska dejavnost. Čebelarstvo je pomemben del kmetijstva, saj čebele ne 
proizvajajo le medu, ampak skrbijo tudi za opraševanje rastlin in s tem za rastlinsko 
raznovrstnost. 
 
Obstaja tudi pobuda za odprtje nove mejne povezave z Madţarsko na vzhodu naselja, vzdolţ 
ceste, ki vodi do Rédics-a. Do predvidene lokacije stika z madţarskim prometnim omreţjem 
vodi ena izmed poljskih poti. Čezmejna povezava in mreţa turistično rekreativnih kolesarskih 
poti ter pešpoti bi povezala dva obmejna prostora in omogočila njun razvoj. 
 
Priloga B6 Koncept prostorskega razvoja naselja Genterovci – Göntérháza 
 
7.5.3 Naselje Hotiza – predlog ureditve  
 
Problem v naselju Hotiza predstavljajo nedostopne njivske površine, vkleščene med vaško 
pozidavo, ki so bile ţe v prejšnjem prostorskem aktu občine predvidene kot stavbna zemljišča. 
Zato smo se v Hotizi osredotočili na zaokroţitev prometnih površin v smislu odpravljanja 
mrtvih odsekov in sprostitvi obstoječih gosto pozidanih stavbnih zemljišč, z vmesnimi 
zelenimi členi in drevoredi. Problem predstavljajo tudi večji kmetijsko gospodarski objekti na 
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vzhodnem delu naselja, včlenjeni v urbano tkivo. Ceste smo speljali tako, da peljejo ob 
zadnjih delih kmetijsko gospodarskih objektov, ob katerih smo predvideli zelene pasove, da bi 
omilili njihovo vizualno izpostavljenost. Ceste smo speljali na opisani način tudi z namenom 
zagotavljanja laţje dostopnosti do obstoječih stanovanjskih objektov ter v smislu 
zagotavljanja prometne varnosti. 
 
Naselje ţe ima lepo urejene športno-rekreacijske površine v okolici jedra, ki nudijo kvalitetne 
vedute, zato smo te ohranili, zasnovali pa smo parkovne površine v neposredni bliţini 
ţupnišča, zgradb kulturne dediščine in ostalih centralnih dejavnosti v jedru naselja. Parkovne 
površine vključujejo vodne površine stare Murine mrtvice in na juţni strani prehajajo v 
športno-rekreacijske površine. Na jugu naselja ţelimo ohraniti pas gozdnih površin ob Murini 
mrtvici. Z zelenimi površinami smo poskušali zagotoviti zelen koridor med severnim in 
juţnim delom naselja, za nemotene prehode ţivali. 
 
Naselje ima nekaj gostinskih lokalov v samem jedru in na njegovem zahodnem robu (mlin), 
potrebovalo pa bi trgovino z osnovnimi potrebščinami, poštni urad, bankomat in druge 
servise, saj je zelo dinamično, glede na prebivalstveno strukturo, novogradnje, razvojne 
pobude. Razvojno dinamičen pa je tudi zaselek Loţič, ki se nahaja na severni strani naselja 
Hotize in nekako spada k naselju. 
 
Na zahodu naselja se je izoblikovala manjša gospodarska cona s cestnim podjetjem, za 
katerega smo predvideli širitev. V okviru gospodarske cone smo predvideli tudi novo lokacijo 
za betonarno, ki se trenutno nahaja na hrvaški strani drţavne meje. Gozdne površine, na 
katere širimo gospodarsko cono, se naj poskušajo ohraniti v čim večji meri, saj so ostanek 
nekdanje mrtvice in ustvarjajo zelene koridorje za nemotene prehode ţivali. Objekti 
gospodarske cone naj bodo vidno zastrti s pomočjo gozdnih pasov. Del gozdnega območja ob 
Hotizi spada v območje izjemne krajine (Ogrin, 1996), zato morajo biti razseţnosti širjenja 
gospodarske cone omejene z mejami tega območja.. 
 
Prosta površina na zahodu naselja se naj ohrani za občasne prireditvene dejavnosti in kot 
občasno skladišče kmetijskih pridelkov. Moţna pa je tudi začasna postavitev ustrezne 
infrastrukture za potrebe športnega (npr. skate) parka. Za vizualno izboljšanje se lahko na 
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zgornjem delu nasipa ob pločniku drţavne ceste Murska Sobota–Lendava zasadijo niţji 
grmički. 
 
Priloga C6 Koncept prostorskega razvoja naselja Hotiza 
 
7.5.4 Naselje Petišovci – predlog ureditve 
 
Naselje Petišovci je zelo specifičnega značaja. Prekmurje je bilo 8. julija 1919 na Pariški 
mirovni konferenci priključeno Kraljevini SHS, v nekaterih obmejnih naseljih pa je ostalo 
narodnostno mešano prebivalstvo. Ţe v letih ob koncu 1. svetovne vojne je v Prekmurju 
vladalo revolucionarno vzdušje. Slovenci v Prekmurju so se začeli zavzemati za avtonomijo 
in si prizadevati za ločitev od Ogrske ljudske republike. Delavska gibanja so se krepila tudi po 
priključitvi h Kraljevini SHS. Zaradi ustanovitve slovenskih šol se je stopnja izobraţenosti 
med kmečkim prebivalstvom dvignila, z novimi idejami pa se je krepilo narodnostno 
zavedanje. Med letoma 1921 in 1924 so se na ozemlje juţno od Petišovcev naselili begunci s 
soške fronte ter Slovenci iz Goriške in Istrani, ki so beţali pred fašizmom. Tako je nastal 
zaselek Kolonija Petišovci. Med 2. svetovno vojno je na ozemlje Prekmurja najprej vdrl 
nemški okupator, kasneje pa madţarski. Velik del Petišovcev je bil takrat opustošen. Enako se 
je zgodilo tudi z ostalimi narodnostno mešanimi naselji, kjer je bilo močno prisotno narodno 
buditeljsko vzdušje Slovencev, ki je cvetelo tudi pod naprednimi idejami priseljenih 
primorskih Slovencev. Veliko aktivistov narodnoosvobodilnega gibanja v Prekmurju in 
primorskih Slovencev je bilo takrat deportiranih v madţarska taborišča, kjer so mnogi izgubili 
svoja ţivljenja, njihovi domovi, pa so bili porušeni in poţgani (Gornjec (ur.), 1981). Prav to je 
razlog, da v Petišovcih ni moč zaznati prepoznavnega vaškega jedra, celotno naselje pa se je 
kasneje, po odkritju nafte na Petišovskem polju, razvijalo kot nekakšno delavsko naselje 
podjetja Nafta. 
 
Naselje ima zelo razvejano ulično strukturo in deluje zelo razmetano. Glavna prometna ţila 
skozenj je lokalna cesta Lendava–Petišovci, ki na njegovi zahodni strani prečka ţelezniško 
progo Lendava–Čakovec in se priključi na drţavno cesto Lendava–Petišovci. Naselje je od 
ostale občine ločila avtocesta proti Letenyu in Nagykanizsi. Prav zaradi te ločenosti naselja od 
ostale občine je občinska oblast iskala rešitve, kako bi ga ponovno integrirala vanjo. Pri 
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pripravi predlogov smo poskušali urediti predvsem zahodni del naselja, ki je najbolj 
zapostavljen. To je tudi del, ki je bil med 2. svetovno vojno opustošen. Na njem je veliko 
prostih stanovanjskih površin, ki bi bile zaradi velikosti parcel zanimive za potencialne kupce. 
Nekaj parcel, na tem delu, je v lasti podjetja Nafta Lendava. Gre predvsem za kvadratne 
parcele na katerih se nahajajo bivše vrtine. Podjetje Nafta Lendava bi te parcele moralo 
ponuditi v prodajo, samemu naselju pa omogočiti priključitev na sistem ogrevanja z 
geotermalno energijo. S tem bi podjetje promoviralo svojo lastno dejavnost, prav tako pa bi 
promoviralo tudi naselje, ki je bilo ţe od nekdaj tesno povezano z njim. Vzpodbudilo bi 
naseljevanje v naselju, saj bi to postalo prepoznavno, kot je bilo nekoč, prav tako pa bi 
uporaba obnovljivih virov energije vzpodbudila pozitivne konotacije glede naselja Petišovci, 
podjetja Nafta Lendava in celotne občine Lendava. Atraktivnost zahodnega dela naselja smo 
ţeleli povečati z lociranjem kmetijsko-gospodarskih (drevesnice, rastlinjaki) dejavnosti na 
severozahodni del naselja ter povečanjem vloge naselja z lociranjem nekaterih občinsko 
pomembnih storitvenih dejavnosti v zahodni del jedra naselja (klinika za male ţivali, ţivalski 
hotel, ...). Kmetijsko-gospodarske dejavnosti bi lahko koristile geotermalno energijo iz vrtin 
podjetja Nafta Lendava, ki jih je na severozahodnem delu veliko.  
 
Skozi naselje teče potok Kopica, katerega struga in obvodne površine trenutno niso urejene. 
Potok je za naselje velik potencial zelenih površin, njegova ekoremediacija pa bi prispevala k 
ohranitvi rastlinskih in ţivalskih vrst v njem. Zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob 
potoku dostop do potoka na več mestih ni mogoč. Kljub temu se na številnih mostičkih, ki 
potekajo čezenj ustvarjajo potencialno lepi pogledi. Za vaško okolje je zelo pomembno, da 
ohranja prvine naravnega okolja, saj ga te prvine razlikujejo od večjih urbanih centrov in 
prispevajo k njegovi identiteti in krajinski pestrosti. Cestna mreţa v naselju je zelo razgibana, 
mnogokrat pa ne omogoča hitrega prehoda iz ene strani naselja na drugo. V predlogu ureditve 
naselja smo predvideli tudi potek pešpoti, ki bi povezala cerkev sv. Rozalije z juţnim deloma 
naselja, ki se nahaja na levi strani potoka. Čez potok ţe pelje manjši pokriti most, do katerega 
pa na nobeni strani potoka ni speljana javna pot. 
 
Na severni strani naselja se nahaja najstarejša vrtina na Petišovskem polju. Podjetje Nafta 
Lendava je vrtino, skupaj z okoliškim območjem, uredilo kot tehnični muzej, ki pa ni 
zadostno promoviran in primerno voden. Menimo, da bi podjetje moralo sprejeti določene 
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ukrepe, ki bi omogočali, da tovrstni muzej tudi v praksi zaţivi. Njivske površine, juţno od 
tehničnega muzeja, so trenutno včlenjene med vaško pozidavo. Lahko bi jih uredili kot 
parkovne površine, lahko tudi kot tematski park (tehnološki park). Parkovne površine bi 
razbremenile pogled na skladišče podjetja Nafta Lendava, severno od tehničnega muzeja, prav 
tako pa bi se s tem ustvarilo jedro naselja, med tehničnim muzejem, cerkvijo sv. Rozalije, 
samopostreţno trgovino in lovskim domom ob lokalni cesti Lendava–Petišovci. 
 
Trenutne kapacitete zelenih površin v dvoriščnem delu vrtca ne omogočajo zadostne 
opremljenosti s  plezali in igrali. Zato smo za otroško igrišče predvideli dodatne površine na 
prostih parcelah severno od lokacije vrtca (v njegovem zadnjem delu). V tem delu smo 
predvideli tudi odprtje nove stanovanjske soseske. Na desni strani novo zasnovane lokalne 
poti je ţe predvidena nova lokacija za nogometno igrišče. Nove stanovanjske površine smo 
predvideli tudi na desni strani potoka Kopice, na trenutno nezazidanih stavbnih zemljiščih na 
vzhodu naselja. Čez potok Kopico bi v tem primeru bilo potrebno speljati dodaten most in 
paziti na ureditev preglednega kriţišča ob baročnem kipu sv. Ane. 
 
Priloga D6 Koncept prostorskega razvoja naselja Petišovci – Petesháza 
 
 
7.6 Usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev 
 
»Prostorsko izvedbeni pogoji so s prostorskim aktom določena merila in pogoji za umeščanje 
posegov v prostor, skladno s katerimi se pripravljajo projekti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov« (ZPNačrt, 2007). V nadaljevanju smo podali 
nekaj usmeritev za določitev prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na območja 
predvidene namenske rabe površin v obravnavanih naseljih. 
 
Območje občine lahko glede na osnovno namensko rabo, določeno na podlagi fizičnih 
lastnosti prostora in predvidene namembnosti prostora, razdelimo na naslednja območja: 
- območja stavbnih zemljišč 
- območja kmetijskih zemljišč 
- območja gozdnih zemljišč 
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- območja vodnih zemljišč 
- območja drugih zemljišč- območja mineralnih surovin, območja za potrebe varstva 
pred naravnimi nesrečami, območja zunaj naselij za potrebe obrambe, ostala območja. 
 
Dalje lahko ta območja osnovne namenske rabe po načelih preteţnosti, zdruţljivosti in 
dopolnjevanja posameznih dejavnosti razdelimo na območja podrobnejše namenske rabe 
(ZureP-1, 2002). Po tej kategorizaciji, ki izhaja iz Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (UL RS št. 99/2007) lahko območje občine 
razdelimo na naslednja območja podrobnejše namenske rabe: 
 
Preglednica 2: Razdelitev osnovnih namenskih rab površin na podrobne namenske rabe 
površin 
 
OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
S – območja stanovanj 
 
 
SS – stanovanjske površine 
SB – stanovanjske površine za posebne namene 
SK – površine podeţelskega naselja  
C – območja centralnih dejavnosti  CD – druga območja centralnih dejavnosti 
I – območja proizvodnih dejavnosti 
 
IP – površine za industrijo 
IG – gospodarska cona 
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 
B – posebna območja 
 
 
BT – površine za turizem 
BD – površine drugih območij 
BC – športni centri 
Z – območja zelenih površin 
 
 
 
ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport 
ZP – parki 
ZD – druge urejene zelene površine 
ZK – pokopališča 
          »se nadaljuje …« 
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P – območja prometnih površin PC – površine cest 
PŢ – površine ţeleznic 
PO – ostale prometne površine 
T – območja telekomunikacijske infrastrukture 
E – območja energetske infrastrukture 
O – območja okoljske infrastrukture 
A – površine razpršene poselitve 
Razpršena gradnja 
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
K1 – najboljša kmetijska zemljišča 
K2 – druga kmetijska zemljišča 
OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 
G – gozdna zemljišča 
 
GP – gozd s posebnim namenom 
GV – varovalni gozd 
OBMOČJA VODA 
V – površine vode VC – celinske vode 
OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 
L – območja mineralnih surovin LN – površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora 
LP – površine podzemnega pridobivalnega 
prostora 
 
Sledijo usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev za območja podrobnih 
namenskih rab v naseljih Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci: 
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Preglednica 3: Usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojih po podrobnih 
namenskih rabah površin 
 
OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
SS – stanovanjske površine, SK – površine podeţelskega naselja, A – površine razpršene 
poselitve, Razpršena gradnja 
Območje namenske rabe: 
S – območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim. 
A – površine razpršene poselitve, kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote 
pozidave, s pojavi samotnih kmetij in zaselkov. 
Razpršena gradnja, kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč. 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. 
SK – površine podeţelskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi 
dejavnostmi in bivanju, območje kmetij izven naselij. 
V jedrih naselij je moţna sprememba namembnosti stanovanjskega objekta v namene 
storitvenih, poslovnih, turističnih, obrtnih dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraţevanja, 
kulturnih in druţbenih dejavnosti (različna zdruţenja, mladinski centri,...) ipd. 
V okviru površin podeţelskega naselja pa je moţna sprememba namembnosti 
stanovanjskega objekta do 70% BEP za namen turizma na kmetiji ipd. 
Tipologija zazidave: 
SS, SK, A, razpršena gradnja: 
- eno oziroma dvostanovanjske prostostoječe stavbe z višinskim gabaritom do 2 etaţe 
(P+M, Po+M), lahko tudi podkletene. 
SS, SK: 
- v delih naselja, kjer prevladujejo eno oziroma dvostanovanjske prostostoječe stavbe z 
višinskim gabaritom do 3 etaţe (P+1+M), lahko tudi podkletena, je moţna gradnja 
tudi takega tipa. 
          »se nadaljuje …« 
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SS: 
- v Petišovcih je moţna gradnja nizkih večstanovanjskih objektov (nizkih blokov) z 
višinskim gabaritom do (P+1+M), in sicer na zahodni strani naselja, ob ţe 
obstoječem podobnem prosto stoječem objektu. 
SK, A: 
- kmetijsko gospodarski objekti, ki po svojih višinskih gabaritih ne presegajo okoliških 
stavb. 
Dopustna izraba prostora na 
gradbeni parceli: 
 FZ FI 
SS 
SS- večstanovanjske stavbe 
SK 
A 
Razpršena gradnja 
0,2- 0,4 
0,2- 0,4 
0,2- 0,4 
0,2- 0,4 
0,2- 0,4 
1,2 
2,5 
0,3- 0,4 
0,3- 0,4 
0,3- 0,4 
Dopustne dejavnosti: 
SS, SK, A, razpršena gradnja: 
- stalno bivanje s spremljajočimi dejavnostmi 
Pogojno dopustne dejavnosti: v okviru stanovanjskih stavb se v njihovih pritličjih 
dovoljujejo storitvene, poslovne, usluţno obrtne, dejavnosti vzgoje in izobraţevanja in druge 
druţbene dejavnosti ipd.  
SS: 
Zaradi specifičnosti vaškega okolja se dovoljujejo tudi dejavnosti kmetovanja in obrti, kjer 
sta ti ţe zastopani in imata tradicijo, ne smeta pa presegati razseţnosti nesprejemljivih za 
stanovanjska območja. 
SK, A: 
Na območjih površin podeţelskega naselja in razpršene poselitve se ohranjajo in dovoljujejo 
spremljajoče dejavnosti kmetovanja in obrti. Pogojno dopustne so še gostinske in turistične 
dejavnosti. 
»se nadaljuje …« 
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Dopustni objekti 
SS, SK, A, razpršena gradnja: 
STAVBE: prosto stoječe eno oziroma dvostanovanjske stavbe in v delu Petišovcev 
večstanovanjske prostostoječe stavbe ter enostavne stavbe za lastne potrebe (garaţe, 
rastlinjaki, lope, drvarnice,...).  
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske), objekti za lastne potrebe ( športna igrišča, 
bazeni, ribniki,...), ograje ipd. 
SK, A: 
Ostale stavbe in gradbeno inţenirski objekti namenjeni kmetijski in obrtni dejavnosti ter 
njihovi pomoţni objekti (čebelnjaki, gnojišča, zbiralniki gnojnice in gnojevke, kašče, silosi, 
skednji, kmečke lope,...).  
SS: 
Ostale stavbe in gradbeno inţenirski objekti namenjeni kmetijski in obrtni dejavnosti ter 
njihovi pomoţni objekti (kašče, kmečke lope, skednji). 
Dopustne gradnje 
SS, SK, A, razpršena gradnja: 
- rekonstrukcija in adaptacija objektov ima prednost pred novogradnjami; 
- novogradnje so mogoče le na obstoječih gradbenih parcelah oz. če ta ne zadovoljuje 
urbanističnih zahtev (glede pravilne umestitve objekta v prostor, zagotavljanja 
zadostnih odmikov, ...), na novo določeni gradbeni parceli v sklopu stavbnega 
zemljišča; 
- dozidave in nadzidave objektov so moţne v manjšem obsegu, tako da ne porušijo 
kompozicijske enotnosti objekta in ne iznakazijo podobe naselja; 
- moţne so gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na način, da ne tvorijo 
negativnih oblikovnih poudarkov; 
- gradnja stanovanjskih stavb kot širitev na delu parcele ţe stoječih stanovanjskih stavb 
je mogoča, če je na nasprotni strani parcele cesta in se s tem ne poslabšajo bivanjske 
razmere na okoliških stavbnih parcelah;  
»se nadaljuje …« 
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- objektov javne infrastrukture, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih sluţb; 
- vzdrţevalna dela. 
Dozidave in nadzidave se naj po gabaritih in oblikovanju uskladijo z objektom h kateremu se 
dozidavajo oz. nadzidavajo. 
Merila in pogoji za oblikovanje 
Stavbe morajo biti grajene iz trajnih materialov. 
SS, razpršena gradnja: 
V strnjenih delih naselij in območjih razpršene gradnje je zaţeljena površina stavbne parcele 
500- 700 m2. 
SK, A: 
Za eno in dvostanovanjske stavbe, ki imajo v zadnjem delu, glede na cesto, kmetijsko- 
gospodarski prostor je površina stavbne parcele lahko 700-1000 m2. 
SS, SK, A, razpršena gradnja – stanovanjske stavbe: 
Lega objekta: 
Gradbena parcela mora biti na stavbni parceli locirana po urbanističnih standardih glede 
dovoljenih odmikov, zagotavljanja prometne dostopnosti, komunalne opremljenosti ipd. 
Objekt mora biti s čelno ali vzdolţno stranjo postavljen na gradbeno linijo, z glavno fasado 
ob javnem prostoru, če je gradbena linija ţe razpoznavna ali se načrtuje. 
Stanovanjskim stavbam mora biti zagotovljena minimalna osončenost, 1 ura ob zimskem 
solsticiju, 3 ure ob ekvinokciju in 5 ur ob poletnem solsticiju. 
Gradbeni gabariti objekta: 
- tlorisni gabariti: podolgovat z razmerjem med osnovnima stranicama 1:1,5 do 1:2 (z 
dolţino krajše stranice 7- 9,5 m), lomljen v obliki črke L ali U in kvadraten. Slednje 
velja, če so v soseščini takšni objekti, ali če gre za nov del naselja. Dovoljene niso 
geometrijske oblike, ki so tuje arhitekturni tipologiji in z njo ne bi mogle tvoriti 
kontinuirane celovitosti. 
- višinski gabariti: podrejajo se tipologiji zazidave. Načeloma velja, da se višina 
objektov manjša proti robu naselja. 
          »se nadaljuje …« 
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Streha: 
- dovoljene so klasične enakostranične dvokapne strehe s čopi, smer slemena pa mora 
biti vzporedna z daljšo stranico; 
- pri stavbah s kvadratnim tlorisom je moţna štirikapna streha; 
- naklon streh je od 35° do 45°; 
- uporabljajo se tradicionalni materiali, in sicer rdeči zareznik in bobrovec ali 
površinska obdelava, ki je oblikovno in barvno podobna; 
- pri prekmurskih tipih hiš je moţna slamnata kritina; 
- ohranja se tradicionalno višinsko razmerje med fasado in streho, ki znaša 1:1 oz. več 
na račun strehe; 
- dovoljene so mansardne frčade, strešna okna naj ne bodo na strani ob javnem 
prostoru, izzidki niso dovoljeni; 
- dovoljeno je nameščanje sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki pa ne smejo segati 
čez sleme stavbe. 
Fasade: 
-  barva fasad naj bo svetla oz. v avtohtonih barvah, nevpadljiva in naj se sklada z 
okolico;  
- materiali, ki se uporabljajo za fasade naj bodo avtohtoni ali po izgledu podobni 
avtohtonim; 
- reliefi fasad so lahko gladki ali likovno izrazni z okrasjem v ometu in štuku, če ta 
povečuje oblikovno vrednost stavbe;  
- reliefi fasad naj ohranjajo razpoznavne značilnosti prekmurskega stavbarstva, kot so 
bogati okrasi stavbnih členov v ometu in štuku;  
- fasade so lahko v delu obdelane tudi z lesom. Talni in venčni zidec naj bosta 
opleskana s temnejšo barvo (tradicionalno sivo-rjavi). Višina venca naj bo enaka kot 
pri sosednjih stavbah. 
- fasade na delu, ki je obrnjen proti sosednjim objektom in od njih oddaljen manj kot 
8m ne smejo imeti oken bivalnih prostorov. 
»se nadaljuje …« 
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Stavbni členi: 
- moţna je gradnja odprte verande »šatorja«. 
SS, SK, A – gospodarski objekti: 
Lega objekta: 
Lociran je na zadnji dvoriščni strani stavbne parcele, glede na cesto, vzporedno ali 
pravokotno na stanovanjski objekt. 
Gradbeni gabariti objektov: 
- tlorisni gabariti: podolgovat z razmerjem med osnovnima stranicama 1:1,5 do 1:2, 
lomljen v obliki črke L ali U in kvadraten. 
- višinski gabariti: gospodarski objekt naj ne bo višji od stanovanjske stavbe, ohranjajo 
se naj kompozicijska razmerja. V Genterovcih se na površinah razpršene poselitve 
izjemoma dovoljujejo gospodarski objekti večjih tlorisnih in višinskih gabaritov, če 
je to nujno za nadaljno konkurenčno funkcioniranje kmetije. V tem primeru se naj 
gospodarski objekt zakrije z vegetacijo. Gospodarski objekti, ki se nahajajo na 
lokacijah strnjene zazidave naj ne predstavljajo motečih vidnih poudarkov.  
Streha: 
- dovoljene so klasične enakostranične dvokapne strehe s čopi ali brez, smer slemena 
pa mora biti vzporedna z daljšo stranico; 
- naklon streh je od 35° do 45°, pri večjih objektih je ta lahko manjši in sicer tako, da 
bo kompozicijsko usklajen s stanovanjsko stavbo in drugimi objekti v okviru kmetije; 
- uporabljajo se tradicionalni materiali, in sicer rdeči zareznik in bobrovec ali drugi 
materiali podobnega izgleda; 
- dovoljene so frčade, izzidki ali mansarde v celi dolţini podstrešja niso dovoljeni; 
- dovoljeno je nameščanje sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki pa ne smejo segati 
čez sleme strehe. 
Fasade: 
- barva fasad naj bo svetla oz. v avtohtonih barvah, nevpadljiva in naj se sklada z 
okolico ter stanovanjskim objektom; 
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- materiali, ki se uporabljajo za fasado naj bodo usklajeni s fasado stanovanjskih stavb. 
Moţna je tudi uporaba rezanega lesa v temnejših barvah. 
- Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo iz rezanega lesa v temnejši barvi. 
Ker gre za objekte večjih horizontalnih in vertikalnih razseţnosti, je moţna njihova 
členjenost in sestavljanje stavbnih členov tako, da ti oblikujejo funkcionalno in oblikovno 
enovito celoto. Členjenost je obvezna, če fasada v tlorisu presega 20 m tako, da je člen 
zamaknjen vsaj 1 m v tlorisu glede na fasado, v dolţini vsaj 1 m in to vsakih 10 m ali manj. 
SB – stanovanjske površine za posebne namene 
Območje namenske rabe: 
S – območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim. 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
SB – stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu 
bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin). 
Moţna je tudi sprememba namembnosti za druţbene dejavnosti. 
Tipologija zazidave: 
Večstanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji. 
Dopustna izraba prostora na 
gradbeni parceli: 
 FZ FI 
0,6 1,6 
Dopustne dejavnosti: 
Stanovanja za starejše osebe z lastnim gospodinjstvom in zagotovljenimi storitvami 
institucionalnega varstva. Storitve osnovne in socialne oskrbe ter storitve zdravstvenega 
varstva in zdravstvene nege. Oskrbovana stanovanja lahko imajo v pritličju kuhinjo in 
restavracijo, tudi za potrebe posameznikov, ki ne ţivijo v oskrbovanih stanovanjih. Gostinski 
objekt je lahko ločen od stanovanjskih. 
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Dopustni objekti 
STAVBE: prosto stoječe večstanovanjske stavbe. 
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske infrastrukture), objekti za lastne potrebe 
(garaţe, lope, ribniki, fontane,...), ograje, urbana oprema (klopi, koši za smeti,...) ipd. 
Dopustne gradnje 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, novogradnje objektov. 
Dozidave in nadzidave se naj po gabaritih in oblikovanju uskladijo z objektom kateremu se 
dozidavajo oz. nadzidavajo. 
Merila in pogoji za oblikovanje 
Oblikovne značilnosti objekta se izberejo na osnovi javnega urbanistično arhitekturnega 
natečaja in na osnovi tehničnih pravilnikov za gradnjo oskrbovanih stanovanj. 
Večstanovanjska stavba bo zaradi svoje vidne izpostavljenosti na niţinskem terenu 
predstavljala nov vidni poudarek in vplivala na silhueto naselja. Javne površine okoli 
večstanovanjske stavbe se naj zasadijo z drevjem, grmovnicami in zelenicami.  
CD – druga območja centralnih dejavnosti 
Območje namenske rabe: 
C – območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in druţbenim 
dejavnostim ter bivanju.  
Območje podrobnejše namenske rabe: 
CD – druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost razen 
stanovanj.  
Moţna je sprememba namembnosti. 
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Tipologija zazidave: 
Tipologija zazidave je odvisna od morfološke strukture posameznih delov naselja in se ji naj 
tudi prilagaja, razen, če je objekt grajen z namenom oblikovanja novih prostorskih 
poudarkov. V jedrih naselij je dopustna samo zazidava kvalitetnega stavbnega fonda v 
okviru katerih se opravljajo centralne dejavnosti do 2 etaţi (P+M). Novogradnje naj 
upoštevajo kompozicijska razmerja in bistveno ne presegajo obstoječe etaţnosti. 
Centralne dejavnosti zunaj območij jeder so praviloma spremljajoče dejavnosti k dejavnosti 
bivanja v območjih stanovanj, zato se objekti podrejajo določilom, ki veljajo za območja 
stanovanj.  
Verski objekti, šole, vrtci, kulturni objekti, objekti kulturne dediščine: svojevrstna oblikovna 
in zazidalna zasnova, ki pa ne sme biti konfliktna s podobo naselja in ga ne sme 
razvrednotiti.  
Dopustna izraba prostora na 
gradbeni parceli: 
 FZ FI 
0,6 1,2 
Dopustne dejavnosti: 
Dejavnosti vzgoje in izobraţevanja, kulturne, razvedrilne, turistične, upravne, pisarniške, 
gostinske dejavnosti, storitvene, trgovske, poslovne, oskrbne, druţbene, verske dejavnosti. 
Objekti kulturne dediščine: muzeji, razstavne galerije, turistične dejavnosti, gostinske 
dejavnosti (restavracije, vinarne, slaščičarne,...), kulturno druţbene dejavnosti (mladinski 
centri, kulturna društva,...), dejavnosti vzgoje in izobraţevanja (jasli, vrtci, osnovne šole, ...). 
V Petišovcih je dovoljena veterinarska postaja za male ţivali. 
Dopustni objekti 
STAVBE: stanovanjske stavbe s spremljajočimi centralnimi dejavnostmi, nestanovanjske 
stavbe namenjene centralnim dejavnostim. 
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: letni vrtovi, parki, trgi, zelenice, objekti komunalne 
infrastrukture ( objekti, vodi in naprave komunikacijske, energetske, okoljske), vadbeni 
objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (otroška in športna igrišča), ribniki, 
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fontane, ograje, urbana oprema (klopi, koši za smeti,...) ipd. 
Enostavni objekti: pomoţni objekti za lastne potrebe. 
Dopustne gradnje 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, novogradnje objektov. 
Dozidave in nadzidave se naj po gabaritih in oblikovanju uskladijo z objektom h kateremu se 
dozidavajo oz. nadzidavajo. 
Merila in pogoji za oblikovanje 
Za objekte centralnih dejavnosti kot so verski objekti, šole, vrtci in kulturni objekti, veljajo 
svojevrstna oblikovna merila in pogoji. Ostali objekti centralnih dejavnosti naj se gradijo v 
skladu z merili in pogoji za oblikovanje, ki veljajo za območja stanovanj. 
Dovoljena je zasaditev dreves, grmovnic, okrasnega cvetja. 
Posebni izvedbeni pogoji za Petišovce: 
Tehnični muzej mora biti vzdrţevan in opremljen z vso urbano in izobraţevalno opremo 
potrebno za učinkovito delovanje muzeja. 
IG – gospodarska cona 
Območje namenske rabe: 
I – območja proizvodnih dejavnosti, ki so preteţno namenjena industrijskim, proizvodnim 
in obrtnim ter spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.  
Območje podrobnejše namenske rabe: 
IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, 
poslovnim in proizvodnim dejavnostim. 
V enotah ni dopustna sprememba namembnosti. 
Tipologija zazidave: 
Pritlične nestanovanjske prostostoječe stavbe, zlasti podolgovatega tlorisa in večjega 
stavbnega volumna, etaţnosti (P+M).  
Nestanovanjske prostostoječe stavbe (trgovske, upravne, poslovne, ...) do etaţnosti (Po+M). 
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Dopustna izraba prostora na 
gradbeni parceli: 
 FZ FI 
do 0,7 do 1,6 
Dopustne dejavnosti: 
Proizvodne, obrtne, poslovne, storitvene, servisne dejavnosti. 
Na površinah gospodarskih con, ki niso opredeljene kot skladišča je skladiščna dejavnost le 
pogojna. 
Dopustni objekti 
STAVBE: nestanovanjske stavbe (upravne, proizvodne, trgovske, gostilne, restavracije, 
točilnice, bifeji, skladišča, ...), infrastrukturni objekti s svojevrstnim oblikovanjem 
(betonarna, skladišče, slednje v povezavi s proizvodnimi dejavnostmi). 
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske), objekti za lastne potrebe, ograje, urbana 
oprema (klopi, koši za smeti,...), zelenice, bencinski servisi ipd. 
Začasni objekti: površine večjih horizontalnih razseţnosti namenjene skladiščem ipd. 
Dopustne gradnje 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, novogradnje objektov. 
Dozidave in nadzidave se naj po gabaritih in oblikovanju uskladijo z objektom kateremu se 
dozidavajo oz. nadzidavajo. 
Merila in pogoji za oblikovanje: 
Višina novih objektov se prilagodi višini ţe zgrajenih okoliških objektov, če tehnični 
standardi ne zahtevajo drugače.  
Skladiščne površine morajo biti vzdrţevane in urejene. 
Vidno izpostavljenost objektov se omili z zasaditvijo dreves, ob zunanjem robu gradbene 
parcele. 
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Lega in gradbeni gabariti objekta: 
Nestanovanjski objekt (upravna stavba ipd.) mora biti s čelno ali vzdolţno stranjo postavljen 
na gradbeno linijo, če ja ta razpoznavna ali se načrtuje. Upravna stavba se locira ob 
prometnici, medtem ko naj bodo proizvodne stavbe, skladišča ipd. skrita v ozadju in obdana 
z vegetacijo. Stavbne mase nestanovanjskih stavb, ki v tlorisu presegajo 20 m, morajo biti 
členjene na vsaj 10 m v horizontalni smeri. Dovoljeni višinski gabarit je do 20 m nad 
raščenim terenom.  
Streha:  
- strehe so lahko ravne; 
- dovoljeno je nameščanje sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki pa ne smejo segati 
čez sleme streh ali presegati ravno streho za več kot za 5 m. 
Fasade:  
Deleţ steklenih površin kadar gre za prodajne objekte je lahko poljubno velik. 
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 
Območje namenske rabe: 
I – območja proizvodnih dejavnosti, ki so preteţno namenjena industrijskim, proizvodnim 
in obrtnim ter spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.  
Območje podrobnejše namenske rabe: 
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za 
intenzivno pridelavo rastlin ali rejo ţivali.  
Obstoječim nestanovanjskim stavbam se lahko spremeni dejavnost v skladu z dejavnostmi 
IK.  
Tipologija zazidave: 
Pritlične nestanovanjske prostostoječe stavbe do višine gabarita 10 m nad raščenim terenom 
oz. s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo, kadar se nestanovanjska stavba mora 
prilagajati tehničnim standardom. 
Dopustna izraba prostora na 
gradbeni parceli: 
 FZ FI 
do 0,7 do 1,6 
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Dopustne dejavnosti: 
Kmetijsko gospodarske, proizvodne, predelovalne, upravne, pisarniške, trgovske, gostinske, 
če so povezane s kmetijsko proizvodnjo v enoti urejanja prostora. 
Dopustni objekti 
 STAVBE: nestanovanjske stavbe namenjene kmetijsko gospodarskim dejavnostim 
(drevesnice, steklenjaki, rastlinjaki, hlevi za rejo ţivali, silosi, stavbe za spravilo in 
predelavo pridelkov, ...), upravne pisarniške, trgovske stavbe v okviru kmetijskega 
gospodarstva, infrastrukturni objekti s svojevrstnim oblikovanjem (ribogojnica, ...). 
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske), čistilne naprave, objekti za lastne potrebe, 
ograje, urbana oprema (klopi, koši za smeti,...), zelenice ipd. 
Začasni objekti: skladišča ipd. 
Posebni izvedbeni pogoji za Petišovce: rastlinjaki in drevesnice koristijo geotermalno 
energijo za ogrevanje, zato je tu dopustna gradnja vse potrebne energetske infrastrukture v ta 
namen. 
Dopustne gradnje 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, novogradnje objektov. 
Dozidave in nadzidave se naj po gabaritih in oblikovanju uskladijo z objektom kateremu se 
dozidavajo oz. nadzidavajo. 
Merila in pogoji za oblikovanje: 
Višina novih objektov se prilagodi višini ţe zgrajenih okoliških objektov, če tehnični 
standardi ne zahtevajo drugače. Vidno izpostavljenost objektov se omili z zasaditvijo dreves 
v zadnjem robu gradbene parcele glede na rob naselja oz. odprte krajine, če enota urejana v 
tem delu meji na gozd, zasaditev ni potrebna. 
Lega in gradbeni gabariti objekta: 
Nestanovanjski objekt (upravni, trgovski, ... ipd.) mora biti s čelno ali vzdolţno stranjo 
postavljen na gradbeno linijo. Upravna stavba se locira ob prometnici, medtem ko naj bodo 
proizvodne stavbe, silosi, skladišča, rastlinjaki, drevesnice, ribogojnice ipd. skrite v ozadju 
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in obdane z vegetacijo. Nestanovanjske stavbe naj po stavbnih masah ne izstopajo iz okolice 
in se naj po svojih horizontalnih in vertikalnih gabaritih prilagajajo ostalim stavbam v 
okolici. 
Streha:  
- strehe so lahko ravne; 
- dovoljeno je nameščanje sončnih kolektorjev in sončnih celic, ki pa ne smejo segati 
čez sleme streh ali presegati ravno streho za več kot za 5 m. 
Fasade:  
Deleţ steklenih površin kadar gre za prodajne objekte je lahko poljubno velik. Oblikovanost 
pomoţnih objektov naj bo usklajena z ostalimi stavbami na stavbni parceli.  
BT – površine za turizem 
Območje namenske rabe: 
B – posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim kot so območja za turizem, 
nakupovalna središča in podobno.  
Območje podrobnejše namenske rabe: 
BT – površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za 
turistično ponudbo in nastanitev.  
Dopustne so spremembe namembnosti v turistično dejavnost. 
Tipologija zazidave: 
Nizka prostostoječa stanovanjska stavba do 3 etaţnosti (P+1+M), z osnovno dejavnostjo 
stalne nastanitve in spremljajočo dejavnostjo kratkotrajne nastanitve za namene turizma. 
Nizka prostostoječa stavba do 2 etaţnosti (P+M) za kratkotrajno nastanitev. 
Dopustna izraba prostora na 
gradbeni parceli: 
 FZ FI 
0,6 1,2 
Dopustne dejavnosti: 
Turistične, gostinske, trgovske, poslovne, storitvene, obrtne, kulturne, vzgojno 
izobraţevalne, razvedrilne, ... 
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Dopustni objekti 
STAVBE: stanovanjske stavbe, stavbe za kratkotrajno nastanitev, nestanovanjske stavbe 
(obrtni objekti, gostinski objekti, restavracije...), enostavne stavbe za lastne potrebe (garaţe, 
rastlinjaki, lope, drvarnice,...).  
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske), gradbeno inţenirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas ( otroška, športna igrišča, bazeni, ribniki,...), ograje, objekti za 
opazovanje narave, urbana oprema (klopi, koši za odpadke, informacijske table, ...) ipd. 
Dopustne gradnje 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, novogradnje objektov; 
- sprememba namembnosti. 
Merila in pogoji za oblikovanje 
Pri oblikovanju novogradenj, dozidavah, nadzidavah, rekonstrukcijah in adaptacijah 
objektov v sklopu naselij je potrebno upoštevati tradicionalne prostorske in arhitekturne 
strukture. Stavbe izven naselij imajo lahko svojevrstno oblikovanje. 
BD – površine drugih območij 
Območje namenske rabe: 
B – posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim kot so območja za turizem, 
nakupovalna središča in podobno.  
Območje podrobnejše namenske rabe: 
BD – površine drugih območij, ki so namenjene zlasti večjim nakupovalnim centrom, 
sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim- 
posebni izvedbeni pogoji za naselje Hotiza. 
Dopustne dejavnosti: 
Prostor za občasne prireditve, »skate park« v manjšem obsegu. 
Pogojno dopustne dejavnosti: prostor se lahko nameni tudi začasnemu skladiščenju. 
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Dopustni objekti 
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske), gradbeno inţenirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas ( »skate park«,...), ograje, urbana oprema (klopi, koši za odpadke, ...) 
ipd. 
Dopustne gradnje 
- vzdrţevanje in postavitev začasnih gradbeno inţenirskih objektov. 
Merila in pogoji za oblikovanje 
Površine za prireditve in občasno skladiščenje poljščin se naj ohranjajo v trenutnem obsegu. 
Na vrhu breţine, ki površine drugih območij ločuje od prometnih površin je mogoča 
zasaditev grmovnic. 
BC – športni centri 
Območje namenske rabe: 
B – posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim. 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
BC – športni centri za športne površine in objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim in 
športnim prireditvam. Dopustna je sprememba namembnosti v dejavnosti športa. 
Dopustne dejavnosti: 
Športne, razvedrilne dejavnosti, poslovne, storitvene, upravne, trgovske, gostinske 
dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraţevanja, če so povezane s športnimi dejavnostmi.  
Dopustni objekti 
 STAVBE: nestanovanjske stavbe namenjene upravnim, gostinskim in poslovnim 
dejavnostim.  
Spremljajoči GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI:  
- vadbeni objekti za šport in rekreacijo na prostem, ločena igrala za najmlajše (3- 6 let) 
in starejše otroke (6- 12 let); 
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- objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in naprave komunikacijske, 
energetske, okoljske); 
- parkirišča, ribniki, fontane, letni vrtovi, ograje, urbana oprema (klopi, koši za 
smeti,...). 
Enostavni objekti: objekti za lastne potrebe in pomoţni infrastrukturni objekti. 
Dopustne gradnje 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, odstranitve objektov, 
novogradnje objektov; 
- sprememba namembnosti.  
Merila in pogoji za oblikovanje 
Nestanovanjski objekt (upravna stavba, pokrita tribuna, sanitariji, ... ipd.) mora biti s čelno 
ali vzdolţno stranjo postavljen na gradbeno linijo, če je gradbena linija ţe razpoznavna ali se 
načrtuje. V kolikor gre za športni center, namenjen predvsem lokalnim potrebam naselja, se 
upravna stavba s spremljajočimi objekti gradi v skladu z merili in pogoji za oblikovanje, ki 
veljajo za območja stanovanj. V kolikor pa gre za investicijsko in tehnično zahtevnejši 
projekt pa zanj veljajo svojevrstna oblikovna merila in pogoji. 
Gradbeni gabariti objekta: 
- tlorisni in višinski gabariti: pokrita tribuna za gledalce naj ima podolgovat tloris 
prilagojen velikosti parcele in pričakovanim kapacitetam gledalcev. 
Streha: 
- kritina tribune je lahko iz različnih materialov in barv tako, da zadostuje tehničnim 
standardom in harmonira z okolico. 
Na javnih površinah je mogoča zasaditev dreves, grmovnic in okrasnega cvetja. 
ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport 
Območje namenske rabe: 
Z – območje zelenih površin, ki so namenjene preţivljanju prostega časa, predvsem 
rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja. 
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Območje podrobnejše namenske rabe: 
ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom 
na prostem. 
Dopustne dejavnosti: 
Športne, razvedrilne dejavnosti; dejavnosti vzgoje in izobraţevanja, če so v povezavi z 
rekreacijo in športom. 
Pogojno dopustne dejavnosti: kulturne dejavnosti. 
Dopustni objekti 
STAVBE:  
Enostavni objekti: slaščičarna, sladoledni vrt, kiosk – samo kot začasni nezahtevni objekti 
namenjeni sezonski ponudbi, začasni objekti namenjeni prireditvam, ... 
GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI:  
- vadbeni objekti za šport in rekreacijo, ločena igrala za najmlajše (3- 6 let) in 
šoloobvezne otroke (6- 12 let); 
- športna igrišča (nogometno, košarkarsko, rokometno, odbojkarsko, tenis igrišče, ...) 
so lahko tudi pokrita z napihljivimi konstrukcijami; 
- objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in naprave komunikacijske, 
energetske, okoljske); 
- ribniki, fontane, letni vrtovi, ograje, urbana oprema (klopi, koši za smeti,...). 
Dopustne gradnje in druga dela 
-  vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, odstranitve 
objektov, novogradnje objektov; 
- sprememba namembnosti;  
- dovoljeno je prekrivanje športnih igrišč z napihljivimi konstrukcijami in podobnimi 
konstrukcijami. 
Merila in pogoji za oblikovanje 
Okolica športnih igrišč ali zunanja stran športnega parka se naj zasadijo z drevesi, 
grmovnicami in okrasnim cvetjem. 
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ZP – parki 
Območje namenske rabe: 
 Z – območja zelenih površin, ki so namenjena preţivljanju prostega časa. 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
ZP – parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju. 
Dopustne dejavnosti: 
Razvedrilne dejavnosti. 
Pogojno dopustne dejavnosti: kulturne dejavnosti. 
Dopustni objekti 
STAVBE: enostavne nestanovanjske stavbe samo kot del ponudbe v parku. Moţna je 
postavitev letnih vrtov (s tematsko glasbo), sladolednih vrtov, slaščičarn, vinskih vrtov, ... 
- v Genterovcih je mogoče ohraniti eno od razpadajočih stavb, ki izpričuje avtohtono 
arhitekturno tipologijo in jo spremeniti v paviljon, kjer bi bila stavba zreducirana le 
na temeljne arhitekturne karakteristike.  
GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske), urbane opreme (klopi, koši za smeti, 
informacijske table, kaţipoti,...), vadbeni objekti za šport in rekreacijo, ločena igrala za 
najmlajše (3- 6 let) in šoloobvezne otroke (6- 12 let). 
Dopustne gradnje in druga dela 
Vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, odstranitve objektov, 
novogradnje objektov. 
Merila in pogoji za oblikovanje objektov: 
Posebni izvedbeni pogoji za Hotizo:  
Poti v parku se oblikujejo v obliki Murinih mrtvih rokavov in v delu sledijo manjšemu 
vodotoku, ki teče skozi naselje. Izhodne poti iz parka morajo potekati v smeri jedra naselja, 
cerkve in ohranjene kulturne dediščine. 
Posebni izvedbeni pogoji za Petišovce: 
Park se lahko ureja v sklopu tehničnega muzeja, kot park tehniške kulture. 
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ZD – druge urejene zelene površine 
Območje namenske rabe: 
 Z – območje zelenih površin 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
ZD – druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oz. drugo funkcijo. 
Dopustni objekti 
GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI: 
Postavitev spominskih obeleţij in skulptur, urbane opreme (klopi, koši za smeti, 
informacijske table, kaţipoti,...). 
Drugi pogoji: 
Zasaditev dreves, grmovnic in cvetja. Obvodni gozdni sestoji se ohranijo. Gozdne zaplate se 
ohranijo. Obcestne zelene površine zunaj naselij in v pasovih znotraj naselja, kjer je to 
določeno, se urejajo v obliki drevoredov. Drevesne vrste, ki se pri tem uporabijo naj bodo 
avtohtone. V sklopu posameznih cestnih odsekov se naj zasajujejo iste drevesne vrste. 
ZK – pokopališča 
Območje namenske rabe: 
 Z – območje zelenih površin. 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
ZK – pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle. 
Dopustni objekti 
STAVBE: nestanovanjske stavbe namenjene verskim obredom in pokopom (kapelica oz. 
pokopališka stavba in stavbe v povezavi s pokopališčem – cvetličarna, kamnoseštvo, 
komunalni objekt sanitarije). 
GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI: 
Grobna poljina naj bo razdeljena na grobna polja. Na enem grobnem polju je mogoča le ena 
vrsta grobov (klasični, ţarni). Prostor za ţarna grobna polja se naj oblikuje ločeno od 
prostora klasičnih grobnih polj.  
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Dopustne gradnje in druga dela: 
Vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, adaptacija objektov, dozidave, odstranitve objektov, 
novogradnje objektov. 
Merila in pogoji za oblikovanje objektov: 
Pokopališča se naj urejajo v skladu s pokopališkim redom.  
Z namenom zastiranja pogleda na pokopališče se okoli njega lahko namesti zid ali ţiva meja. 
PC – površine cest, PO – ostale prometne površine 
Območje namenske rabe: 
P – območja prometne infrastrukture, ki so namenjene izvajanju dejavnosti gospodarskih 
javnih sluţb s področja prometa.  
Območje podrobnejše namenske rabe: 
PC – površine cest.  
PO – ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter 
objektom in napravam za odvajanje prometa (npr. mejni prehodi, prometni terminali, večja 
postajališča avtobusnega in ţelezniškega prometa). 
Dopustni objekti 
PC: 
Drţavne ceste: avtoceste, glavne ceste, regionalne ceste; 
Občinske ceste: lokalne ceste, kolesarske poti in ostale javne poti; 
Drugi prometni infrastrukturni objekti: mostovi, brvi, nadvozi, ... 
PO: 
Mejni prehodi, postajališča avtobusnega prometa, površine za peš promet, parkirni prostori,  
bencinski servisi... V sklopu bencinskih servisov moţen gostinski objekt, trgovski objekt, 
sanitarije. 
Pomoţni cestni objekti: 
- objekti javne razsvetljave naj bodo enotno oblikovani vzdolţ cestnega odseka; 
- na avtobusnih postajališčih se naj postavijo nadkrite čakalnice; 
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- ob objektih centralnih dejavnosti se naj postavijo javne kolesarnice z nadstreškom; 
- objekti urbane opreme ( klopi, koši za odpadke, kaţipoti, informacijske table, objekti za 
oglaševanje- svetlobne vitrine, svetlobni stolpi, ...). 
Dopustne gradnje in druga dela: 
- rekonstrukcije, preplastitve; 
- urejanje dostopov do objektov; 
- višinska ločitev površin za pešce in kolesarskih poti od prometnih površin za 
motoriziran promet ter višinska uskladitev teh površin z višinami vhodov v objekte; 
- prilagoditev površin za pešce funkcionalno oviranim osebam. 
V naseljih se naj oblikujejo površine za peš promet. V delih naselja, kjer površin za peš 
promet zaradi preozkih cest ni mogoče urediti, se naj oblikujejo območja omejene hitrosti s 
predpisano prometno signalizacijo in po potrebi fizičnimi talnimi ovirami za umirjanje 
prometa. 
Kolesarske poti naj bodo ločene od površin za motorni promet, v naselju pa se lahko urejajo 
v sklopu motornega in peš prometa. 
Sprehajalne poti naj bodo utrjene in opremljene z urbano infrastrukturo (klopmi, koši za 
odpadke). Ob njih se naj zasadi avtohtono drevje. 
Trim steze se naj vodi v sklopu sprehajalnih in kolesarskih poti in se jih opremi z urbano 
opremo (kaţipoti, informacijskimi tablami, koši za odpadke, ...). 
V Gaberju se na juţni strani s sistemskimi, regulativnimi ali opozorilnimi ukrepi onemogoči 
vstop v naselje delovnim strojem z eksploatacijskega območja gramoznic, ki leţi na juţni 
strani katastrske občine. 
T – območje telekomunikacijske infrastrukture 
Območje namenske rabe: 
T – območja telekomunikacijske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti 
gospodarskih javnih sluţb s področja telekomunikacij. 
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Dopustni objekti 
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: omreţja, objekti in pripadajoča telekomunikacijska 
infrastruktura (kabelska kanalizacija, telekomunikacijski vodi – omreţje optičnih kablov, 
antene, brezţična (wireless) omreţje...) 
Dopustne gradnje in druga dela: 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, odstranitve objektov, novogradnje objektov 
- sprememba namembnosti. 
Merila in pogoji za oblikovanje objektov: 
Poteki telekomunikacijskih vodov naj bodo usklajeni s poteki komunalnih in energetskih 
vodov. 
Antene naj bodo pritrjene na gradbeno inţenirske objekte ali na stavbe, ki so namenjene za 
šport in rekreacijo. V prostor se naj umestijo na način, ki bo čim manj moteč za vidno polje 
posameznika. 
E – območje energetske infrastrukture 
Območje namenske rabe: 
E – območja energetske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti 
gospodarskih javnih sluţb s področja energetike. 
Dopustni objekti: 
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: omreţja, objekti in pripadajoča energetska 
infrastruktura ( lokalna distribucijska omreţja zemeljskega plina, geotermalne energije...). 
Dopustne gradnje in druga dela: 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, odstranitve objektov, novogradnje objektov; 
- sprememba namembnosti.  
Poteki energetskih vodov naj bodo usklajeni s poteki komunalnih in telekomunikacijskih 
vodov. 
Vzpodbujanje rabe obnovljivih virov energije, lokalnih virov energije in energetskih virov, 
ki manj onesnaţujejo okolje (energija biomase, sončna energija, geotermalna energija, izraba 
toplote okolice, ...). 
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O – območje okoljske infrastrukture 
Območje namenske rabe: 
O- območja okoljske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih 
javnih sluţb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. 
Dopustni objekti 
 GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: omreţja, objekti in pripadajoča okoljska 
infrastruktura ( omreţje za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Genterovcih, ...).  
Dopustne gradne in druga dela: 
- vzdrţevalna dela, rekonstrukcija, odstranitve objektov, novogradnje objektov; 
- sprememba namembnosti. 
Merila in pogoji za oblikovanje objektov: 
Poteki komunalnih vodov naj bodo usklajeni s poteki energetskih in telekomunikacijskih 
vodov. 
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča 
Območje namenske rabe: 
Območja kmetijskih zemljišč. 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
K1 – območja najboljših kmetijskih zemljišč, trajno namenjena kmetijski pridelavi. 
K2 – druga kmetijska zemljišča. 
Dopustni objekti: 
GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske infrastrukture). 
Dopustni pomoţni objekti: 
poljska pot, kolesarka pot, sprehajalna pot, rastlinjaki, vrtine, vodnjaki za namakanje ...  
V delih kjer potekajo sprehajalne poti, se le-te opremi z urbano opremo ( kaţipoti, klopmi, 
koši za smeti,...). 
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Dopustne gradnje in druga dela: 
- gradnja novih objektov, rekonstrukcija, vzdrţevalna dela, sanacija. 
Drugi pogoji: 
Za poseganje na območje kmetijskih zemljišč se pridobi soglasje pristojnih sluţb za 
kmetijstvo. 
OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 
G – gozdna zemljišča, GP – gozd s posebnim namenom 
Območje namenske rabe: 
Območja gozdnih zemljišč. 
Območja podrobnejše namenske rabe: 
G – gozdna zemljišča, kot zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena 
gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z 
Zakonom o gozdovih določena kot gozd. 
GP – gozd s posebnim namenom v Gaberju. 
Dopustni objekti 
G, GP: 
GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske infrastrukture). 
Dopustni pomoţni objekti:  
Čebelnjaki, gozdna cesta, gozdna učna pot, kolesarska pot, sprehajalne poti, trim steza,  
ribnik, krmišča, objekti za opazovanje narave- lovske preţe, gozdne koče, kaţipoti ... 
GP: 
GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI: urbana oprema (koši za odpadke, klopi, ...). 
Dopustne gradnje in druga dela: 
- gradnja gozdnih prometnic; 
- ureditveni in sanacijski posegi pomembni za zagotavljanje varnosti ljudi in 
premoţenja; 
- sanacija gramoznic; 
- v Hotizi, kjer je predvidena širitev gospodarske cone je dovoljena krčitev gozda 
zaradi spremembe namembnosti dela gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče. 
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Drugi pogoji: 
Za poseganje na območje gozdnih zemljišč se pridobi soglasje pristojnih sluţb za gozdove. 
OBMOČJA VODA 
VC – celinske vode 
Območje namenske rabe: 
V – območja voda. 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
VC – celinske vode, so območja površinskih voda, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s 
področja rabe voda. 
Dopustni objekti 
GRADBENO INŢENIRSKI OBJEKTI: Objekti javne infrastrukture, ki so namenjeni 
neposredno izvajanju nalog gospodarskih javnih sluţb na področju komunalnega in vodnega 
gospodarstva, varstva okolja, energetike, prometa in zvez ( mostovi, brvi ...), dostopi do 
vode, naprave za monitoring voda. 
Dopustne gradnje in druga dela: 
- gradnja novih objektov, rekonstrukcija, vzdrţevalna dela, sanacija strug in breţin; 
- sonaravno urejanje površinskih voda in njihova ekoremediacija; 
- gradnja objektov in naprav za varstvo voda in vodnih ekosistemov. 
OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ 
LN – površine nadzemnega pridobitvenega prostora, LP – površine podzemnega 
pridobitvenega prostora 
Območje namenske rabe: 
L – območja drugih zemljišč. 
Območje podrobnejše namenske rabe: 
LN – površine nadzemnega pridobitvenega prostora in LP – površine podzemnega 
pridobitvenega prostora, so območja mineralnih surovin, ki so namenjena za izvajanje 
dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin. 
»se nadaljuje …« 
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Dopustni objekti 
GRADBENO INŢINIRSKI OBJEKTI: objekti komunalne infrastrukture ( objekti, vodi in 
naprave komunikacijske, energetske, okoljske), rudarski objekti namenjeni pridobivanju in 
predelavi mineralnih surovin, začasni objekti namenjeni skladiščenju, ... 
Dopustne gradnje in druga dela: 
- sanacija opuščenih gramoznic ( nastala jezera se ureja v skladu s predpisi, ki urejajo 
vodne površine celinskih voda). 
Drugi pogoji: 
Površine nad neizkoriščenimi naftnimi vrtinami se koristijo kot kmetijska zemljišča pod 
posebnimi pogoji. Dopustne so vrtine za raziskovanje geotermalne energije ali zalog nafte in 
zemeljskega plina. 
 
Navedene usmeritve za določitev izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta se 
nanašajo na območja podrobne namenske rabe prostora, ki so prikazana v priloţenem 
kartografskem gradivu. Za vsako naselje je najprej priloţen načrt osnovne namenske rabe 
prostora, kateremu sledi načrt podrobne namenske rabe prostora. 
 
Kartografsko gradivo prikazuje območja katastrskih občin posameznih naselij, prav tako pa so 
označena tudi območja urejanja prostora, ki smo jih obravnavali v diplomski nalogi. Prikazani 
so tudi predlogi za novo izoblikovane cestne povezave v samih naseljih. 
  
Priloga A9 Prostorski načrt osnovne namenske rabe prostora naselja Gaberje – Gyertyános 
Priloga A10 Prostorski načrt podrobne namenske rabe prostora naselja Gaberje – 
Gyertyános 
 
Priloga B9 Prostorski načrt osnovne namenske rabe prostora naselja Genterovci – 
Göntérháza 
Priloga B10 Prostorski načrt podrobne namenske rabe prostora naselja Genterovci – 
Göntérháza 
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Priloga C9 Prostorski načrt osnovne namenske rabe prostora naselja Hotiza 
Priloga C10 Prostorski načrt podrobne namenske rabe prostora naselja Hotiza 
 
Priloga D9 Prostorski načrt osnovne namenske rabe prostora naselja Petišovci – Petesháza 
Priloga D10 Prostorski načrt podrobne namenske rabe prostora naselja Petišovci – 
Petesháza 
 
7.6.1 Bilanca površin po namenskih rabah 
 
Za posamezna območja namenske rabe prostora se z namenom spremljanja stanja na področju 
urejanja prostora, izdela in vodi bilanca površin. Bilanca površin je torej zbirni in primerjalni 
prikaz površin, ki obsegajo območja namenske rabe prostora (Pravilnik o ... prostorskega reda 
občine ..., 2004). Za namen diplomske naloge smo bilanco površin prikazali po območjih 
osnovne namenske rabe in podrobne namenske rabe, v obliki preglednic.  
 
S pomočjo geoinformacijskih analiz smo ocenili tudi odstotek nezazidanih stavbnih zemljišč. 
Preko podatkovnega sloja digitalnega katastrskega načrta smo poloţili podatkovni sloj 
katastra stavb. Zemljišča, na katerih se je nahajal objekt, smo smatrali za zazidana stavbna 
zemljišča. Nezazidana stavbna zemljišča smo dobili tako, da smo od površin stavbnih 
zemljišč odšteli površine zazidanih stavbnih zemljišč in površine stavbnih zemljišč, 
namenjene gradnji stavb za potrebe šolstva, kulture, športa, javne uprave, socialnega in 
otroškega varstva ter objekte gospodarske javne infrastrukture. Navedeni odstotki nezazidanih 
stavbnih zemljišč so le pribliţne ocena razpoloţljivih stavbnih zemljišč za pozidavo.  
 
Površine zazidanih stavbnih zemljišč se za območje občine Lendava zelo razlikujejo. Po 
ocenah Oddelka za okolje in prostor, inšpekcije in reţijski obrat občine Lendava merijo 
površine zazidanih stavbnih zemljišč v mestu Lendava v povprečju 7 do 8 arov. V naseljih 
niţinskega dela občine so površine zazidanih stavbnih zemljišč nekoliko večje, predvsem 
zaradi gospodarskih poslopij in merijo 10 do 12 arov. V naseljih gričevnatega dela pa merijo 
površine zazidanih stavbnih zemljišč pribliţno 3 are (Recek, 2009). 
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V nadaljevanju so navedene preglednice bilanc površin po osnovni in podrobni namenski rabi 
ter ocenjeni odstotki nezazidanih površin stavbnih zemljišč, kot izhajajo iz predvidenih 
planov za naselja Gaberje, Genterovci, Hotiza in Petišovci. 
 
Preglednica 4: Bilanca površin po osnovni namenski rabi površin v hektarjih za naselje 
Gaberje 
  
ONRP Površina (ha) 
območja stavbnih zemljišč 59,44 
območja kmetijskih zemljišč 436,03 
območja gozdnih zemljišč 70,94 
območja vodnih zemljišč 15,19 
območja drugih zemljišč 28,28 
Skupaj 609,86 
 
Preglednica 5: Bilanca površin po podrobni namenski rabi površin v hektarjih za naselje 
Gaberje 
 
PNRP Površina (ha) 
SS 19,08 
SK 16,51 
CD 1,55 
IG 0,24 
BT 0,22 
BC 0,10 
ZS 6,75 
ZP 2,40 
ZD 2,88 
ZK 0,39 
PC 8,65 
PO 0,02 
A 0,32 
razpršena gradnja 0,31 
K1 319,01 
K2 117,02 
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»… nadaljevanje« 
GP 12,36 
GV 58,57 
VC 15,19 
LN 25,55 
N 2,72 
Skupaj 609,86 
 
Pribliţen odstotek nezazidanih površin stavbnih zemljišč v naselju Gaberje je 7% (±10%). 
 
Preglednica 6: Bilanca površin po osnovni namenski rabi površin v hektarjih za naselje 
Genterovci 
 
ONRP Površina (ha) 
območja stavbnih zemljišč 30,96 
območja kmetijskih zemljišč 266,24 
območja gozdnih zemljišč 31,73 
območja vodnih zemljišč 2,46 
Skupaj 331,39 
 
Preglednica 7: Bilanca površin po podrobni namenski rabi površin v hektarjih za naselje 
Genterovci 
 
PNRP Površina (ha) 
SS 7,69 
SB 1,01 
SK 6,39 
CD 1,06 
IK 0,88 
ZS 1,53 
ZP 2,03 
ZD 0,48 
ZK 0,40 
PC 8,38 
PO 0,09 
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A 1,02 
K1 266,24 
G 31,73 
VC 2,46 
Skupaj 331,39 
 
Pribliţen odstotek nezazidanih površin stavbnih zemljišč v naselju Genterovci je 14% 
(±10%). 
 
Preglednica 8: Bilanca površin po osnovni namenski rabi površin v hektarjih za naselje Hotiza 
 
ONRP Površina (ha) 
območja stavbnih zemljišč 75,40 
območja kmetijskih zemljišč 362,71 
območja gozdnih zemljišč 51,64 
območja vodnih zemljišč 8,42 
Skupaj 498,17 
 
Preglednica 9: Bilanca površin po podrobni namenski rabi površin v hektarjih za naselje 
Hotiza 
 
PNRP Površina (ha) 
SS 28,59 
SK 22,53 
CD 0,85 
IG 2,86 
BD 0,21 
BC 0,10 
ZS 2,50 
ZP 1,75 
ZD 1,98 
ZK 0,44 
PC 12,06 
PO 0,03 
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O 0,18 
A 1,33 
K1 326,24 
K2 36,46 
G 51,64 
VC 8,42 
Skupaj 498,17 
 
Pribliţen odstotek nezazidanih površin stavbnih zemljišč v naselju Hotiza je 18% (±10%). 
 
Preglednica 10: Bilanca površin po osnovni namenski rabi površin v hektarjih za naselje 
Petišovci 
 
ONRP Površina (ha) 
območja stavbnih zemljišč 259,28 
območja kmetijskih zemljišč 318,67 
območja gozdnih zemljišč 1,94 
območja vodnih zemljišč 41,02 
območja drugih zemljišč 13,72 
Skupaj 634,63 
 
Preglednica 11: Bilanca površin po podrobni namenski rabi površin v hektarjih za naselje 
Petišovci 
 
PNRP Površina (ha) 
SS 62,56 
SK 0,31 
CD 1,86 
IP 22,74 
IG 2,68 
IK 32,17 
BC 79,98 
ZS 3,33 
ZP 8,04 
ZD 0,77 
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ZK 0,56 
PC 38,25 
PŢ 0,66 
PO 1,37 
K1 146,78 
K2 175,50 
G 1,94 
VC 41,02 
LP 11,11 
N 2,99 
Skupaj 634,63 
 
Pribliţen odstotek nezazidanih površin stavbnih zemljišč v naselju Petišovci je 8% (±10%). 
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8 ZAKLJUČEK 
 
Z ustreznim prostorskim načrtovanjem in orodji, ki jih le-to ponuja, je mogoče oblikovati 
naselja, ki bodo zadovoljevala potrebe različnih druţbeno-socialnih in starostnih skupin. 
Naselja morajo biti oblikovana in ustrezno opremljena z vso potrebno infrastrukturo, ki bo 
prispevala k učinkovitemu in gospodarnemu delu ter pripomogla k temu, da se bodo ljudje v 
svojih bivalnih okoljih počutili prijetno in jim bodo zadovoljene njihove osnovne potrebe. 
Vitalna naselja, kot prostore bivanja in dela, je moč zagotoviti le ob izboljšanju demografske 
in socialne slike njihovega prebivalstva. Vaška naselja, katerih vloga v kmetijskem smislu je 
pomembna, morajo to vlogo še naprej ohranjati in jo krepiti. Primerov dobre prakse v tem 
smislu ne manjka, potrebno je le vzpostaviti učinkovit način obveščanja in informiranja h 
kateremu se je zavezalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s Programom 
razvoja podeţelja 2007–2013. K temu bi se lahko pridruţile tudi občinske sluţbe za razvoj. 
Trenutna druţbena raznolikost ljudi, ki ţivijo na podeţelju, narekuje večjo diverzifikacijo 
zaposlitvenih moţnosti v vaških naseljih. Naselja morajo postati vir lastnega napredka in 
razvoja. Pomembno je vzpodbujati inovativnost, veliko in malo podjetništvo. 
 
Naloga občine v tem oziru je poleg zagotavljanja primerne infrastrukture in infrastrukturne 
opremljenosti, tudi zagotavljanje vzpodbudne klime za podjetništvo ter s tem privabljanje 
novih investitorjev. Soočanje z reševanjem širših razvojnih problemov mora potekati na 
regionalnem nivoju, zato je oblikovanje skupnih regionalnih razvojnih projektov nujno. 
Zaradi oddaljenosti Pomurske regije od centralnih regij Slovenije in njenega obmejnega 
poloţaja, je za zagotavljanje prihodnjega razvoja tega območja potrebno razmišljati tudi v 
smeri čezmejnih povezovanj in iskanja razvojnih moţnosti skupaj s čezmejnimi regijami. Gre 
namreč za skupen prostor, ki se zaradi preteklega zgodovinskega dogajanja ni uspel primerno 
razviti. 
 
Prostorsko načrtovanje mora slediti dinamiki ţivljenjskih in druţbenih procesov, ne sme pa 
biti zavezano le ekonomskemu dobičku in strogo antropocentrično naravnano. Prostorsko 
načrtovanje in gospodarjenje s prostorom morata upoštevati načela trajnostnega razvoja in s 
tem prevzeti tudi skrb za ohranjanje rastlinske in ţivalske biodiverzitete. Nekatere naravne in 
kulturne krajine, ki so posebno lepe in zanimive so sčasoma postale identitete lokalnih, 
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regionalnih in drţavnih prostorov. Posamezniki in narod se z njimi identificirajo, zato so take 
naravne in kulturne krajine pomembne za ohranjanje kolektivnega spomina. Prav tako pa 
nudijo tudi primerjalne prednosti v evropskem prostoru. 
 
Pomurje ima še veliko neizkoriščenih potencialov in razvojnih priloţnosti, naloga vseh 
lokalnih uprav v regiji pa je, te potenciale in priloţnosti skupaj s primernimi investitorji tudi 
izkoristiti. 
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območja okoljske
infrastrukture O
I. Območja stavbnih zemljišč
območje urejanja
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II. Območja kmetijskih zemljišč
najboljša kmetijska 
zemljišča
K1
druga kmetijska zemljišča K2
III. Območja gozdnih zemljišč
gozdna zemljišča G
II. Območja voda
površinske vode V
celinske vode VC
IV. Območja drugih zemljišč
območja mineralnih surovin L
površine nadzemnega 
pridobitvenega prostora
LN
površine podzemnega 
pridobitvenega prostora
LP
območja za potrebe varstva
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami
N
gozd s posebnim pomenom GP
Prometna infrastruktura
avtoceste in hitre ceste
s priključki
DC
ostale državne ceste DP
lokalne ceste LC LC
kolesarske in druge
poti
OP OP
Kartografska podlaga
DKN 5
železnica PŽ
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Avtor: Ana Tivadar, 2009
Kart. pod. vir: GURS
Osnovna namenska raba prostora
naselja Petišovci ¯ 0 200 400 600100 m
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Avtor: Ana Tivadar, 2009
Kart. pod. vir: GURS
Podrobna namenska raba prostora
naselja Petišovci
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